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Belorobi netopir (Pipistrellus kuhlii) je močno sinantropna vrsta, ki za svoja zatočišča 
najpogosteje izbira različne špranje stavb (Dietz in Kiefer, 2016). Posledično pogosto prihaja 
v stik z ljudmi, a je kljub temu ena izmed slabše raziskanih vrst netopirjev v Evropi. Na 
Rdečem seznamu IUCN je uvrščen v kategorijo manj ogroženih vrst (Juste in Paunović, 
2016), na slovenskem Rdečem seznamu pa je uvrščen v kategorijo O1, kar pomeni, da sodi 
med zavarovane vrste, ki niso več ogrožene, a obstaja potencialna možnost ponovne 
ogroženosti (Pravilnik o uvrstitvi …, 2002). V Sloveniji je pogosta vrsta, razširjena po celi 
državi (Presetnik in Hudoklin, 2009). Ker pretežno naseljuje stanovanjske hiše, ki se v 
Sloveniji ne pregledujejo sistematično, podatkov o njegovih zatočiščih ni veliko 
(Podgorelec, 2008). Zato velikost slovenske populacije ni znana (Presetnik in Hudoklin, 
2009). 
 
Krašnja je manjše obcestno naselje v občini Lukovica v osrednjeslovenski statistični regiji. 
Porodniška kolonija belorobih netopirjev je bila tam odkrita leta 2001 in že naslednje leto 
postala predmet intenzivnih opazovanj. Takrat so ugotovili, da netopirji od marca do oktobra 
za zatočišči občasno izbirajo vzhodni in zahodni zunanji leseni opaž stanovanjske hiše 
Krašnja 55 (Presetnik in Cerar, 2003). Z izjemo podatkov, pridobljenih v letu 2002 
(Presetnik in Cerar, 2003), pa podatki še niso bili sistematično obdelani. V sklopu magistrske 
naloge smo te podatke analizirali. Predstavljali so nam osnovo za proučitev sezonske 
dinamike in ekoloških vidikov te porodniške kolonije. Dodatno smo z radiotelemetričnim 
spremljanjem proučili tudi prehranjevalne habitate spremljanih samic. Z analizo različnih 
dejavnikov smo poglobili osnovno poznavanje o belorobem netopirju, kar prispeva k 
boljšemu razumevanju njegove ekologije. 
 
Cilji magistrske naloge so bili: 
- Analizirati podatke 19-letnega spremljanja (2002–2020) porodniške kolonije 
belorobih netopirjev za zunanjim lesenim opažem hiše Krašnja 55. 
- Spoznati prehranjevalne habitate belorobih netopirjev s pomočjo 
radiotelemetričnega spremljanja. 
 
Delovne hipoteze so bile: 
- Porodniška kolonija belorobih netopirjev bo menjavala zatočišča. 
- Belorobi netopirji bodo zvečer kasneje zapustili zatočišči pri lepem sončnem 
vremenu kot pa v oblačnem vremenu brez dežja. 
- Večina zaznanih prehranjevalnih območij belorobih netopirjev bo v bližini svetilk 
(obcestnih svetilk, svetil na objektih).  
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 OPIS VRSTE BELOROBI NETOPIR 
 
2.1.1 Taksonomska uvrstitev in morfologija 
 
Netopirji (Chiroptera) so edini aktivno leteči sesalci na svetu. Z več kot 1400 znanimi 
vrstami so drugi največji red sesalcev, število opisanih vrst pa vsako leto narašča. Trenutno 
veljavna sistematska delitev uvršča 21 družin netopirjev v dve skupini (Wilson, 2019; 
Presetnik in Koselj, 2010): 
- jinopirji (Yinpterochiroptera oz. Pteropodiformes): 7 družin, 
- jangopirji (Yangochiroptera oz. Vespertilioniformes): 14 družin. 
 
V Sloveniji je bilo zabeleženih skupno 31 vrst netopirjev iz štirih različnih družin: 
podkovnjaki (Rhinolophidae), gladkonosi netopirji (Vespertilionidae), dolgokrili netopirji 
(Miniopteridae) in trdouhi netopirji (Molossidae). V zadnjih dvajsetih letih je bila v Sloveniji 
potrjena prisotnost 30 vrst (Presetnik in sod., 2009b; Presetnik, 2012; Presetnik in Knapič 
2015; Presetnik in Šalamun, 2019). 
 
Belorobega netopirja (Pipistrellus kuhlii) uvrščamo v skupino jangopirjev, družino 
gladkonosih netopirjev (Vespertilionidae) in rod malih netopirjev (Pipistrellus) (López-
Baucells, 2019). V Sloveniji živijo še tri druge vrste iz tega rodu: mali netopir 
(P. pipistrellus), drobni netopir (P. pygmaeus) in Nathusijev netopir (P. nathusii) (Presetnik 
in sod., 2009b). 
 
 
Slika 1: Odrasel belorobi netopir (Pipistrellus kuhlii), fotografiran v Sloveniji. 
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Belorobi netopir spada med manjše netopirje v Evropi z velikostjo podlakti 30,3–37,4 mm 
in maso 5–10 g (López-Baucells, 2019), samice pa so v povprečju večje in težje od samcev 
(Presetnik in Hudoklin, 2009). Dlako na hrbtu ima rjave barve, na trebušni strani pa je dlaka 
malce svetlejša. Ima široke črne prhuti z razponom okoli 21–23 cm. Na prhuti je na letalni 
opni med petim prstom in zadnjo nogo navadno dobro viden beli rob, širok najmanj 1–2 mm 
(López-Baucells, 2019). 
 
Od ostalih vrst tega rodu pri nas se jasno razlikuje po zobovju. V zgornji čeljusti ima na 
prvem sekalcu (I2) samo eno grbico, drugi sekalec (I3) pa je zelo majhen in komaj opazen, 
tako da je videti, kot da ima le en sekalec. Podočnik (C1) in drugi (večji) ličnik (P4) sta si 
zelo blizu ali se stikata, zato je prvi (manjši) ličnik (P3), skrit za njima in ni viden ali je komaj 
viden s strani. Za razliko od belorobega netopirja imajo naše druge vrste tega rodu na prvem 
zgornjem sekalcu (I2) dve grbici in s strani viden prvi ličnik (P3) (Dietz in Kiefer, 2016).  
 
 
Slika 2: Zobovje v zgornji čeljusti belorobega netopirja. Oznake pomenijo: I2 – prvi sekalec, I3 – drugi sekalec, 
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Eholokacijski klici belorobih netopirjev so navadno tipa FM-QCF, kar pomeni, da se začnejo 
kot frekvenčno modulirani klici (FM) ter končajo kot skoraj konstantno frekvenčni (QCF) 
signal, ki ima pri tej vrsti končno frekvenco navadno v območju 36–40 kHz (Dietz in sod., 
2009; Barataud, 2015). Če leti na odprtem, uporablja tudi QCF klice z najmočnejšo 
frekvenco med 34–38,5 kHz, v bližini ovir pa FM klice, katerih končna frekvenca ni višja 
od 45 kHz (Dietz in Kiefer, 2016). Značilnosti klicev so odvisne od habitata, v katerem se 
netopir nahaja, od tega, kaj netopir tam počne (prelet, lov …), od prisotnosti drugih 
netopirjev in še drugih dejavnikov (Barataud, 2015). 
 
Klici belorobih netopirjev so zelo podobni klicem Nathusijevega netopirja, končna in najbolj 
slišna frekvenca se pri obeh vrstah prekrivata. Zanesljivo razlikovanje teh dveh vrst je možno 
le ob prisotnosti vrstno specifičnih socialnih klicev (Barataud, 2015). Socialni klici 
belorobega netopirja so navadno sestavljeni iz dveh ali treh zaporednih klicev s končno 
frekvenco med 12–17 kHz, socialni klici Nathusijevega netopirja pa so sestavljeni iz dveh 
ali treh ločenih napevov z več komponentami, katerih končna frekvenca je navadno višja 
(Middleton in sod., 2014; Barataud, 2015; Dietz in Kiefer, 2016).  
 
 
Slika 3: Sonogram eholokacijskih klicev in socialnega klica belorobega netopirja, posnetega dne 12. september 
2020 v naselju Radoviči. Sonogram je prikazan s programom BatSound (ver. 4.4.0, Pettersson Electronic AB). 
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2.1.3 Razširjenost in zatočišča  
 
Belorobi netopir je močno sinantropna vrsta, ki se je dobro prilagodila na bližino človeka in 
življenju v urbanih območjih, zato ga pogosto najdemo v naseljih (Dietz in Kiefer, 2016). 
Navadno se pojavlja na nadmorskih višinah do 1000 m, le redko tudi do 2000 m n. m. 
(López-Baucells, 2019).  
 
Njegova zatočišča in kotišča so najpogosteje najdena v razpokah kamnitih sten in v različnih 
špranjah stavb (pod polkni, v špranjah stene, špranjah rolet, špranjah pod zunanjim lesenim 
opažem …), zabeležena pa so bila tudi v duplih dreves, netopirnicah ali v gnezdih ptic (npr. 
lastovic) (Dietz in Kiefer, 2016). Zimska zatočišča so bila najdena v ozkih razpokah skal, 
stavbah (klet, zunanji leseni opaž, različne špranje) in mostovih (López-Baucells, 2019; 
Hukov in sod., 2020).  
 
 
Slika 4: Razširjenost belorobega netopirja – zelena območja (López-Baucells, 2019).  
 
López-Baucells (2019) belorobe netopirje delijo na štiri različne podvrste, ki so razširjene v 
različnih delih Evrope, severnemu delu Afrike in zahodne Azije (Slika 4): 
- P. kuhlii kuhlii – zahodna, srednja in južna Evropa (na zahodu od Iberskega polotoka 
in severne Francije, na vzhodu do vključno Balkana, severno jih omejuje južni del 
Nemčije in južni del Češke, Avstrija in Slovaška) ter veliki sredozemski otoki, 
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- P. kuhlii lepidus – pretežno vzhodna Evropa in del Azije (južni del Poljske, skrajno 
vzhodna Slovaška, Romunija, Ukrajina, zahodna Rusija, zahodni Kazahstan, 
Kavkaz, Anatolija, Uzbekistan, Turkmenistan, Afganistan, Pakistan in Indija), 
- P. kuhlii ikhwanius – zahodna Azija (Sirija, Libanon, Izrael, Jordanija, Irak, Iran, 
Arabski polotok), 
- P. kuhlii marginatus – severna Afrika od Maroka do Egipta. 
 
V Sloveniji živi samo podvrsta P. kuhlii kuhlii, ki je razširjena po celotni državi (Slika 5). Je 
zelo pogosta vrsta, ki se jo pogosto najde v naseljih. V Sloveniji prevladujejo zatočišča in 
kotišča v špranjah stavb, kjer pogosto prebivajo za zunanjimi lesenimi opaži ali za žlebovi 
(Presetnik in Hudoklin, 2009). Nekaj zatočišč in kotišč je bilo najdenih tudi v cerkvah 
(Podgorelec, 2008; Pavlovič, 2020a). V špranjah stavb so bili belorobi netopirji najdeni tudi 
pozimi med prezimovanjem, najpogosteje za zunanjim lesenim opažem (Presetnik in 
Hudoklin, 2009; Pavlovič, 2017–2020, 2020b).  
 
 
Slika 5: Karta znane razširjenosti belorobega netopirja leta 2020 v UTM kvadratih (10 × 10 km) v Sloveniji 
(pripravil: Primož Presetnik (CKFF, 2020)). 
 
Kotišča vrste so pretežno v skalnih stenah in stanovanjskih hišah (Dietz in Kiefer, 2016), ki 
se jih v Sloveniji ne pregleduje tako sistematično kot cerkve, zato ni veliko podatkov o 
njihovih kotiščih in zatočiščih (Podgorelec, 2008). Posledično tudi ni ocene velikosti 
slovenske populacije (Presetnik in Hudoklin, 2009). Populacijski trend belorobega netopirja, 
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pridobljen s transektnimi popisi z ultrazvočnim detektorjem v sklopu monitoringa 




Belorobi netopir je sedentarna vrsta in se ne seli na dolge razdalje. Med letom menjava 
različna zatočišča, a razdalja med letnimi zatočišči, kotišči, parišči in prezimovališči znaša 
največ nekaj deset kilometrov (López-Baucells, 2019). Presetnik in Cerar (2003) opisujeta, 
da je opazovana porodniška kolonija belorobih netopirjev menjala zatočišče zelo pogosto, 
tudi na vsakih 11 do 13 dni, in se kasneje ponovno vrnila vanje. Drugih objavljenih 
opazovanj menjave zatočišč celotne porodniške kolonije belorobih netopirjev nismo 
zasledili, zato ne vemo, ali je takšno obnašanje značilno tudi za druge kolonije. 
 
V Evropi se areal belorobega netopirja v zadnjih nekaj desetletjih širi proti severu 
(Sachanowicz in sod., 2006; Ancillotto in sod., 2016). Sachanowicz in sod. (2006) so 
predvidevali, da belorobemu netopirju v srednji in vzhodni Evropi pri selitvi pomagajo 
mreže vodotokov, ki bi jih lahko uporabljal kot selitvene poti. Ancillotto in sod. (2016) so z 
modeliranjem možnih vplivov na selitev te vrste dokazali, da so najverjetnejši vzroki širjenja 
areala vrste proti severu predvsem podnebne spremembe, med katerimi je najpomembnejši 
povprečni dvig zimske temperature. Čeprav umetna osvetlitev ni najverjetnejši vzrok 
širjenja areala vrste, Ancillotto in sod. (2016) domnevajo, da bi osvetlitev in bližina urbanih 
objektov, ki jih vrsta pogosto izbira kot zatočišče, potencialno lahko pomagali pri lokalni 
distribuciji in vzpostavi populacije v novo doseženih regijah. Na novih lokacijah so pogosto 





Parjenje navadno poteka med avgustom in novembrom na mestih rojenja (Dietz in Kiefer, 
2016; Vernier, 1995) ali pa na pariščih, kjer posamezen samec s svatbenim letom in napevi 
privablja samico do svojega zatočišča (Barak in Yom-Tov, 1991; Dietz in Kiefer, 2016). V 
Italiji (Padova) so zabeležili množično zbiranje belorobih netopirjev na pariščih konec 
avgusta in v začetku septembra, ko se je več let zapored zbralo tudi 250–400 netopirjev v 
enem stavbnem zatočišču, kjer so ostali okoli dva tedna (Vernier, 1995). V istem obdobju je 
Vernier (1995) zaznal tudi več objav v časopisu o invazijah belorobih netopirjev v stavbe. 
Pojav je pripisal iskanju vmesnih zatočišč, ki ga je sprožil padec temperature v tem obdobju. 
Tudi v Sloveniji so bili belorobi netopirji pozno poleti in zgodaj jeseni večkrat zabeleženi. 
Takrat se zadržujejo v večjih skupinah in včasih zaidejo tudi v notranjost človeških bivališč 
(Podgorelec, 2008).  
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Samice belorobih netopirjev imajo odloženo oploditev in po parjenju spermo shranijo v delu 
maternice do pomladi. Oploditev se sproži po koncu hibernacije (Sharifi in sod., 2004). 
 
Samice se začnejo zbirati v porodniške kolonije v sredini marca. Skupaj se zadržujejo do 
konca avgusta, ko porodniška kolonija razpade (López-Baucells, 2019). Porodniško kolonijo 
navadno sestavlja okoli 20 odraslih samic belorobega netopirja, občasno tudi do 100, znane 
pa so tudi mešane porodniške kolonije z malimi, Nathusijevimi in Savijevimi netopirji 
(Hypsugo savii) (Dietz in Kiefer, 2016; Strelkov in Il'in, 1990, cit po. Bogdanowicz, 2004). 
Odrasli samci so lahko samotarji ali pa se združujejo v manjše kolonije samcev (Barak in 
Yom-Tov, 1991), njihovo pojavljanje v porodniških kolonijah je zelo redko (Barak in Yom-
Tov, 1991; Dietz in Kiefer, 2016).  
 
Čas kotitve belorobega netopirja je različen in poteka od konca maja do sredine julija (Barak 
in Yom-Tov, 1991; Ancillotto in sod., 2015). Na čas kotitve vpliva geografska širina in razni 
zunanji dejavniki, zato najverjetneje na severnem delu areala poteka kasneje kot na južnem 
(Strelkov in Il'in, 1990, cit. po Bogdanowicz, 2004). Nižje temperature in slabše vremenske 
razmere, ki otežujejo prehranjevanje zaradi manj razpoložljivega plena, lahko pri netopirjih 
povzročijo torpor. Če do tega pride med brejostjo, se upočasni razvoj zarodka, kar povzroči 
daljšo brejost in kasnejšo kotitev mladičev (Racey, 1969; Ransome in McOwat, 1994). 
Ancillotto in sod. (2015) opisujejo, da so v Italiji samice belorobega netopirja kotile v 
obdobju od konca maja do sredine julija, najpogosteje pa konec junija in v začetku julija. 
Povprečen čas kotitve je bil v porodniških kolonijah v mestih konec junija, nekaj dni kasneje 
so sledile kolonije v predmestjih, kmalu zatem pa še kolonije na podeželju. V Sloveniji so 
bili različno stari mladiči opaženi proti koncu junija in v juliju, a so se ti v večini primerov 
najverjetneje skotili v juniju ali najpozneje v začetku julija (Presetnik in Cerar, 2003; 
Pavlovič, 2017–2020, 2020c).  
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Samice belorobega netopirja imajo navadno enega do dva mladiča (Dietz in Kiefer, 2016). 
Sharifi in sod. (2012) poročajo, da so mladiči belorobih netopirjev v ujetništvu bili pri 
starosti 25–30 dni sposobni izvesti zmerno dobre lete, pri starosti 41 dni pa so bili sposobni 
trajnega letenja in samostojnega prehranjevanja. Porodniške kolonije razpadejo do konca 
avgusta, ko se začne sezona parjenja (López-Baucells, 2019). Mladiči lahko spolno zrelost 
dosežejo že prvo jesen, zato imajo samice lahko prvega mladiča že v prvem letu starosti 
(Dietz in Kiefer, 2016; Rakhmatulina, 2005). 
 
2.1.6 Prehranjevalni habitat in prehrana 
 
2.1.6.1 Način lova 
 
Belorobi netopir po načinu lova spada med hitre zasledovalce (Norberg in Rayner, 1987). Je 
gibčen in hiter letalec, ki je lahko izjemno okreten tudi v majhnih prostorih. Navadno leti na 
višini 2–10 metrov nad tlemi, v zgodnjih večernih urah pa lahko roje žuželk lovi tudi na 
višini nekaj sto metrov (Dietz in Kiefer, 2016). Belorobi netopir občasno iz zatočišča izleti 
že zelo zgodaj in začne z lovom še pred sončnim zahodom (Dietz in Kiefer, 2016), navadno 
pa zatočišče zapusti po sončnem zahodu (Presetnik in Cerar, 2003; Middleton in sod., 2014; 
Maxinová in sod., 2016; Rakhmatulina, 2005). Presetnik in Cerar (2003) sta zabeležila, da 
so prvi belorobi netopirji iz porodniške kolonije v Krašnji pričeli izletavati v povprečju okoli 
18,3 ± 6,7 minut po sončnem zahodu. Podoben čas prvih izletavanj (17,8 ± 8,2 minut po 
sončnem zahodu) sta za samice ugotovila tudi Maxinová in sod. (2016) na Slovaškem, 
opazovani samci pa so izleteli kasneje (36,0 ± 12,9 minut po sončnem zahodu). 
 
Največja aktivnost žuželk se pojavi na začetku in koncu noči, zato sta Racey in Swift (1985) 
v tem času pogosto zaznali tudi največjo aktivnost lova pri malih netopirjih, verjetno pa 
podobno velja tudi za belorobe netopirje. Barok in Yom-Tov (1989) sta v Izraelu opisala, da 
belorobi netopirji navadno lovijo 3–4 ure vsako noč oziroma 5–6 ur v času laktacije, za tem 
pa se vrnejo nazaj v zatočišče. Serangeli in sod. (2012) so ugotovili, da so se 
radiotelemetrično spremljani mladiči belorobega netopirja prehranjevali v prvem delu noči 
(pretežno v prvih treh urah), za tem pa so se pogosto vrnili nazaj v zatočišče, kjer so ostali 
do naslednjega večera. Maxinová in sod. (2016) pri odraslih belorobih netopirjih niso zaznali 
vračanja v zatočišče sredi noči. 
 
Kalko (1995) je lov belorobih netopirjev razdelila na štiri faze: iskalni let (pred zaznavo 
plena), približevalni let (zasledovanje ob odkritju plena), lov (z repno opno – uropatagijem) 
in prevzem plena iz repne opne. S fazami lova je povezala tudi štiri faze eholokacije: iskanje, 
približevanje, končna faza t. i. prehranjevalni bzz (ko netopirji povečajo število proizvedenih 
klicev in ti postanejo frekvenčno modulirani) in premor (v času prevzema plena). Do odkritja 
plena netopir izvaja iskalni let, ki ob odkritju plena preide v približevalni let plenu. Temu 
sledi poskus ulova, ki je sestavljen iz priprave na ulov in poskusa lova. Belorobi netopir 
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ujame plen neposredno z repno opno ali pa plen s krili usmeri v repno opno. Kalko (1995) v 
svoji raziskavi ni nikoli opazila, da bi belorobi netopir plen kdaj ujel neposredno z usti. Po 
zajetju v repno opno, netopir plen pobere z usti, poje in ponovno začne z iskalnim letom. 
Kalko (1995) navaja, da celotni zasledovalni manever (približevanje, lov, ulov in prevzem 
plena) navadno traja med 200 in 550 milisekund. V redkih primerih manever traja več kot 
eno sekundo, navadno zaradi problema pri prevzemu plena ali iskanju zgrešenega plena.  
 
2.1.6.2 Prehranjevalni habitat 
 
Najprimernejši prehranjevalni habitati so tista območja, v katerih je prisotna zadostna 
gostota plena (Racey in Swift, 1985). Točkovna prehranjevališča ali prehranjevalne krpe so 
manjša območja, na katerih se netopir prehranjuje, ta pa niso nujno le enega habitatnega tipa. 
Da se netopir prehranjuje (ali plen vsaj skuša ujeti), lahko potrdimo z ultrazvočnim 
detektorjem (slišni prehranjevalni bzzi) radiotelemetričnim spremljanjem (daljši čas 
zadrževanja) (Preglednica 1) ali z analizo sestave prehrane in identifikacijo tipa okolja, na 
katerega je vezan plen (Goiti in sod., 2003; Russo in Jones, 2003; Serangeli in sod., 2012; 
Maxinová in sod., 2016). 
 
Prehranjevalni habitati belorobih netopirjev so velikokrat v naseljih ali njihovi okolici, 
pogosto v bližini uličnih svetilk, vrtovih in parkih ali v okolici vodnih teles (Dietz in Kiefer, 
2016; Maxinová in sod., 2016; Presetnik in Hudoklin, 2009). Svetloba svetilk ponoči privlači 
žuželke, in belorobi netopirji se pogosto zberejo v njihovi okolici, kjer plenijo privabljene 
žuželke. Prehranjevanje okoli svetilk in primerna stavbna zatočišča v naseljih sta verjetno 
ena izmed glavnih razlogov za njihovo uspešno poselitev urbanih habitatov (Racey in Swift, 
1985; Maxinová in sod., 2016). Vrsto pogosto najdemo v močno pozidanem okolju, na 
kmetijskih zemljiščih in očiščenih gozdnih območjih, redko pa jo najdemo v strnjenih 
gozdnih območjih (Dietz in Kiefer, 2016).  
 
Kalko in Schnitzler (1993) sta predvidevala, da prilagodljiva eholokacija, ki je odvisna od 
okolice v kateri se nahajajo, vrstam iz rodu malih netopirjev omogoča lov v zelo različnih 
habitatih. V sklopu njune raziskave so bila prehranjevališča belorobih netopirjev 
najpogostejša v bližini visokih struktur, kot so gozdni robovi, a tudi na manjših gozdnih 
jasah ali na čisto odprtih površinah. Russo in Jones (2003) sta belorobega netopirja, opisala 
kot generalista, saj je za prehranjevanje uporabljal vse habitate na proučevanem območju v 
južnem delu Italije (jezera, reke, mediteranska makija, obdelana zemljišča, podeželska 
mesta, nasadi oljk, nasadi iglavcev, mediteranski in submediteranski gozd, bukov gozd, 
kostanjev gozd). Najredkeje sta njegovo prehranjevanje zaznali v gozdovih (Russo in Jones, 
2003). 
 
Da belorobi netopir ni generalist, pa nakazujeta naslednji dve študiji. Serangeli in sod. (2012) 
so v Italiji na podlagi radiotelemetrije izpuščenih rehabilitiranih mladičev ugotovili, da so ti 
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najraje izbirali prehranjevalni habitat v urbanem območju, temu so sledila kmetijska 
zemljišča in gozd, na zadnjem mestu pa so bili habitati z obvodno vegetacijo. Spremljani 
netopirji so se najpogosteje prehranjevali v bližini svetilk, kjer se je prehranjevalo tudi veliko 
drugih belorobih netopirjev. Najdaljša ugotovljena razdalja od zatočišča je bila pri 
spremljanih mladičih 5358 m, povprečna pa 1380,95 ± 1541,81 m (Serangeli in sod., 2012).  
 
Na podlagi telemetrije odraslih belorobih netopirjev in modeliranja ekološke niše so 
Maxinová in sod. (2016) ugotovili, da so bili belorobi netopirji zelo selektivni pri izbiri 
prehranjevališč. Njihova prehranjevališča so najpogosteje zabeležili v osvetljenih urbanih 
območjih, temu pa so sledila prehranjevališča na območju obvodnih habitatov ob reki in 
prehranjevališča v bližini vodnega rezervoarja ali v gozdu. V času brejosti so se nekoliko 
izogibali odprtim površinam. Razdalja med zatočiščem in prehranjevališčem pred in po 
kotitvi ter med spoloma ni bila statistično značilno različna (Preglednica 1).  
 
Čeprav v času radiotelemetričnih spremljanj habitat z obvodno vegetacijo ni bil eden izmed 
najpomembnejših prehranjevalnih habitatov (Serangeli in sod., 2012), so vodotoki 
belorobim netopirjem pogosto služili kot preletne poti do prehranjevalnega habitata in pri 
izbiri zatočišč, ki pa so bila večkrat ob vodotokih (Serangeli in sod., 2012; Maxinová in sod., 
2016).  
 
Preglednica 1: Podatki in rezultati telemetričnih raziskav narejenih na belorobih netopirjih (Serangeli in sod., 
2012; Maxinová in sod., 2016).  
 Serangeli in sod., 2012 Maxinová in sod., 2016 
Območje raziskave Villa Latina (dežela Lacija), Italija Michalovce, Slovaška 
Čas raziskave 2008, 2009; ko so mladiči odrasli  Junij in avgust 2013 
Cilj raziskave Sledenje izpuščenim osirotelim 
belorobim netopirjem in 
ugotavljanje preživelosti ter izbor 
prehranjevalnega habitata. 
Ugotavljanje izbora prehranjevališč 
in zatočišč spremljanih belorobih 
netopirjev. 
Starost in spol spremljanih 
netopirjev 
Mladiči (13 samic, 8 samcev) Odrasli (5 samic, 5 samcev) 
Povprečje največjih 
oddaljenosti prehranjevališč 
od zatočišč (m) 
/ 
Največja oddaljenost od zatočišča: 
1380,95 ± 1541,81 (največ 5358 m) 
Pred kotitvijo: 3179 ± 3123 m 
Po vzreji mladičev: 4221 ± 2584 m 
Samice: 3217 ± 2367 m 
Samci: 4173 ± 3305 m 
Preferenca izbire 
prehranjevalnega habitata 
1. Urbano območje 
2. Kmetijska zemljišča in gozd 
3. Obvodna vegetacija  
1. Osvetljeno urbano območje  
2. Obvodni habitati ob reki 
3. Vodni rezervoar in gozd 
Izbira zatočišč Vsa na novo izbrana zatočišča so 
bila v stavbah (14). 
Vsa zatočišča so bila v stavbah (6), 
med seboj oddaljena 0,04–0,88 km. 
»/« – oddaljenost prehranjevališč od zatočišča ni podana. 
 
V Izraelu so samice belorobih netopirjev ob mraku izletavale iz stavbnih zatočišč in 
nadaljevale po stalni poti med stavbami do najljubšega prehranjevališča na odprti kmetijski 
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površini (Barak in Yom-Tov, 1991). Ta je bila od zatočišča oddaljena največ 400 metrov. 
Isto pot so uporabile, ko so se ponoči vračale nazaj v zatočišče (Barak in Yom-Tov, 1991). 
V drugi raziskavi v Izraelu, pa so Feldman in sod. (2000) spremljali zadrževanje belorobih 
netopirjev na petih različnih habitatih in ugotovili, da so bili netopirji najpogosteje opaženi 
v bližini svetilk (72 %), temu je sledil rob vegetacije (26 %), v redkih primerih pa so bili 
opaženi tudi nad vodno površino (2 %). V popolnoma odprtem in zaprtem habitatu (gozd ali 
podobno okolje, kjer se morajo netopirji pri letu izogibati oviram) belorobi netopirji niso bili 
opaženi (Feldman in sod., 2000). Tudi Korine in Pinshow (2003) so v Izraelu belorobe 
netopirje zaznali v bližini svetilk, vegetacije, pečin in nad vodo. 
 
Rakhmatulina (2005) opisuje, da se v Azerbajdžanu belorobi netopirji na začetku noči 
hranijo v bližini zatočišč, po 15–30 minutah pa se enakomerno razpršijo v različne smeri na 
razdaljo od 2 do 3 kilometre. Opazovani netopirji so se prehranjevali tako v naseljih kot 
izven njih (v bližini vegetacije, obdelanih kmetijskih zemljišč, v stepi, polpuščavi). 
 
V Sloveniji se belorobi netopirji pogosto prehranjujejo ob obcestnih svetilkah, najdemo pa 
jih tudi ob gozdnem robu in ob bregovih voda (Presetnik in Hudoklin, 2009). Presetnik in 
Cerar (2003) sta v Krašnji opazovala lov belorobih netopirjev okoli obcestnih svetilk. 
Belorobi netopir je na višini 4 do 8 metrov krožil okoli obcestne svetilke in se po približno 
15 minutah prehranjevanja preselil k sosednji svetilki. 
 
2.1.6.3 Sestava plena 
 
Belorobi netopir je glede prehrane zelo prilagodljiva vrsta, ki se prehranjuje s širokim 
spektrom letečih žuželk, med katerimi so najpogosteje vrste iz redov dvokrilcev (Diptera), 
metuljev (Lepidoptera), hroščev (Coleoptera) in kožekrilcev (Hymenoptera). V njihovi 
prehrani so bile najdene tudi druge skupine žuželk (Preglednica 2) (Whitaker in sod., 1994; 
Beck, 1995; Feldman in sod., 2000; Goiti in sod., 2003; Rakhmatulina, 2005; Whitaker in 
Karataş, 2009), občasno pa ujamejo tudi pajke, ki jih verjetno ne pobirajo iz površin, ampak 
jih ulovijo v zraku (Goiti in sod., 2003). 
 
Kalko in Schnitzler (1993) navajajo, da bi netopirji z daljšimi eholokacijskimi klici morali 
zaznati plen na daljšo razdaljo in se prehranjevati z večjim plenom. Belorobi netopirji imajo 
lahko daljše eholokacijske klice od sorodnega malega in drobnega netopirja (Kalko in 
Schnitzler, 1993; Barataud, 2015), zato bi bili lahko potencialno boljše prilagojen za lov na 
odprtem in za lov večjega plena (Kalko in Schnitzler, 1993; Goiti in sod., 2003). 
 
Goiti in sod. (2003) so v raziskavi prehrane belorobih netopirjev v različnih mesecih v 
Španiji ugotovili, da so se ti prehranjevali z devetimi različnimi redovi žuželk in s pajki. 
Najpogosteje so se prehranjevali s komarji (Culicidae) in metulji, v njihovih iztrebkih pa so 
pogosto našli tudi ostanke različnih drugih vrst, med katerimi so bili najpogostejši različni 
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predstavniki reda dvokrilcev (Chironomidae/Ceratopogonidae, Brachycera, Tipulidae), 
kožekrilcev in hroščev (Rhizotrogus sp.) (Preglednica 2). Ugotovili so, da je med meseci 
prihajalo do večjih razlik v prevladujoči sestavi plena, kar je bila verjetno posledica različne 
razpoložljivosti in rojenja nekaterih vrst žuželk V določenih mesecih so pri nekaterih 
taksonih plena opazili tudi pozitivno ali negativno selekcijo glede na razpoložljiv plen. Z 
izjemo meseca maja, ko so bili najpogostejši plen hrošči iz rodu Rhizotrogus (62,5 % 
frekvenčnega deleža), ki jih druge mesece v prehrani skoraj ni bilo, so od junija do oktobra 
prevladovali komarji (14–21,3 % frekvenčnega deleža) in metulji (12,5–18,8 % 
frekvenčnega deleža), ostali pogosti plen pa se je med meseci razlikoval (Preglednica 2). Pri 
izbiri prevladujočega plena je bila opazna selekcija večjega plena in večina izbranih 
kategorij plena ni bilo manjših od 5 mm. 
 
Ostale analize prehrane belorobih netopirjev so bile narejene na manjšem vzorcu in zato niso 
vsebovale analize prehrane v različnih mesecih (Preglednica 2). Posledično ni znano, ali tudi 
na drugih lokacijah med meseci prihaja do večjih razlik v prevladujoči sestavi plena, kot so 
to ugotovili Goiti in sod. (2003) v Španiji.  
 
Whitaker in Karataş (2009) sta pri analizi prehrane v Turčiji ugotovila, da so se belorobi 
netopirji prehranjevali pretežno z mravljami (Formicidae), ki so predstavljale približno 
tretjino prostorninskega deleža plena, z manjšim deležem pa so sledili hrošči, polkrilci 
(Hemiptera), dvokrilci in metulji. Podobno so ugotovili tudi Whitaker in sod. (1994) v 
Izraelu, ki so pri manjši analizi ujetih belorobih netopirjev, ki so se prehranjevali okoli 
svetilk, ugotovili, da so več kot polovico prostorninskega deleža plena predstavljale leteče 
mravlje, temu pa so z več kot tretjinskim deležem sledili hrošči, z manjšim deležem pa 
metulji in nedoločljive žuželke. Pri drugi analizi v Izraelu, pa so Feldman in sod. (2000) 
ugotovili, da so v prehrani prevladovali dvokrilci, metulji in hrošči, sledili pa so jim še 
kožekrilci, enokrilci (Homoptera), polkrilci in pravi mrežekrilci (Neuroptera). Podobne 
prevladujoče taksone je v Azerbajdžanu opisala tudi Rakhmatulina (2005), kjer so v gvanu 
in v želodcih belorobih netopirjev prevladovali dvokrilci in male vrste metuljev ter hroščev. 
Tudi Beck (1995) je pri analizi prehrane v Švici ugotovil, da so večji del prehrane sestavljali 
dvokrilci, sledili pa so jim metulji, mladoletnice (Trichoptera) in polkrilci, ostali rodovi pa 
so bili prisotni v zelo majhnem deležu analiziranega gvana. V Italiji je Vernier (1995) 
opazoval lovljenje belorobih netopirjev v notranjih prostorih hodnikov samostana in opazil, 
da so netopirji pojedli vse razpoložljive žuželke, kot so komarji, domače muhe (Musca 
domestica L.) in hrošči. 
 
V Sloveniji ni bilo narejene natančne analize prehrane belorobih netopirjev. Pri predhodnem 
pregledu iztrebkov iz Krašnje je bila odkrita visoka pogostost plena iz reda metuljev 
(Presetnik in Cerar, 2003).  
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Preglednica 2: Sestava plena belorobih netopirjev, ugotovljena z analizo gvana v različnih raziskavah 
(Whitaker in sod., 1994; Beck, 1995; Feldman in sod., 2000; Goiti in sod., 2003; Presetnik in Cerar, 2003; 
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V Sloveniji je na podlagi ponavljajočih transektnih popisov izračunan populacijski trend 
belorobega netopirja v zadnjih letih stabilen (Presetnik in sod., 2020), še vedno pa nimamo 
ocene velikosti populacije (Presetnik in Hudoklin, 2009).  
 
Vire ogrožanja netopirjev lahko razdelimo v tri skupine (Presetnik in sod., 2009b): 
- uničevanje in okrnjenje zatočišč, 
- uničevanje in okrnjenje prehranjevališč in dostopnost do njih, 
- neposredno ubijanje netopirjev. 
 
Znana zatočišča in kotišča belorobih netopirjev pri nas so večinoma v stanovanjskih objektih 
(Presetnik in Hudoklin, 2009; Podgorelec, 2008). Ogroža jih preganjanje iz stavbnih zatočišč 
in njihovo uničevanje, a Presetnik in Hudoklin (2009) ocenjujeta, da to zaradi številčnosti 
populacije ne pomeni resne grožnje. Presetnik in sod. (2020) prav tako ocenjujejo, da je kljub 
preganjanju skupin belorobih netopirjev iz stavbnih zatočišč, podobnih habitatov v Sloveniji 
trenutno dovolj. Lastnike stavb prisotnost netopirjev pogosto moti zaradi netopirskega 
gvana, njihovega oglašanja ali želje po prenovi stavbe ali dela stavbe, v kateri netopirji bivajo 
(Podgorelec, 2015; Krivec, 2019). Poznani so tudi primeri, ko se lastniki ne zavedajo, da so 
v stavbi prisotni netopirji in to ugotovijo šele med prenovo, ko je zatočišče že uničeno 
(Hukov in sod., 2020; Pavlovič, 2020b). V lesenih stavbnih zatočiščih (npr. za lesenimi 
opaži) jih ogrožajo tudi določeni toksični premazi za les (Marnell in Presetnik, 2010). 
 
Zaradi njihove pogoste prisotnosti v naseljih in v bližini človeških bivališč je belorobi 
netopir ena izmed vrst, ki jo prebivalci zelo pogosto najdejo onemoglo ali poškodovano tako 
pri nas (Podgorelec, 2015; Krivec, 2019) kot tudi v tujini (Ancillotto in sod., 2013). Po 
podatkih Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev je bil belorobi netopir 
med leti 2009–2018 med najpogostejšimi onemoglimi ali poškodovanimi najdenimi vrstami. 
Od 679 najdb, pri kateri so uspeli določiti takson, je bil belorobi netopir najden 78-krat 
(11,5 %), večkrat od njega pa sta bila najdena le Nathusijev netopir in netopirji iz rodu malih 
netopirjev, ki niso bili določeni do vrste natančno (Podgorelec, 2015; Krivec, 2019).  
 
Poleg naravnih plenilcev (npr. kune, sove …), ki netopirje lovijo v zatočiščih ali pri 
izletavanju (Schofield, 2012; Sieradzki in Mikkola, 2020), netopirje pogosto uplenijo tudi 
domače mačke (Podgorelec, 2015; Krivec, 2019; Ancillotto in sod., 2013). Ancillotto in sod. 
(2013) so v Italiji ugotovili, da mačke pogosteje ujamejo netopirje poleti, ko se netopirji 
združujejo v porodniške kolonije, in da so njihov plen najpogosteje belorobi in Savijevi 
netopirji. Večletno plenjenje iste porodniške kolonije lahko povzroči večji upad fitnesa te 
kolonije ali celo razpada oziroma selitve porodniške kolonije (Ancillotto in sod., 2013). 
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Belorobi netopir je vrsta, ki je zaradi svojega načina lova izpostavljena večji nevarnosti trka 
s turbinami vetrne elektrarne (Rodrigues in sod., 2015). Šemrl in sod. (2012) pa opisujejo 
tudi najdbe trupel belorobih netopirjev v Sloveniji, ki so bile žrtve trkov z vozili na avtocesti. 
 
2.2.2 Varstvo in zakonodaja v Sloveniji 
 
V Sloveniji so vse vrste netopirjev na Rdečem seznamu (Pravilnik o uvrstitvi …, 2002). 
Belorobi netopir je na Rdečem seznamu v kategoriji O1, kar pomeni, da sodi med 
zavarovane vrste, ki niso več ogrožene, a obstaja potencialna možnost ponovne ogroženosti 
(Pravilnik o uvrstitvi …, 2002). Na Evropskem Rdečem seznamu (Temple in Terry, 2007) 
in na IUCN svetovnem Rdečem seznamu (Juste in Paunović, 2016) vrsta spada v kategorijo 
manj ogroženih (LC – least concern). 
 
V Sloveniji je na nivoju države za varovanje narave ključen Zakon o ohranjanju narave 
(Zakon o ohranjanju ..., 2004). Za varstvo netopirjev je pomembna tudi Uredba o 
zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uredba o zavarovanih ..., 2004), s katero so na 
območju Slovenije zavarovane vse vrste netopirjev. Zaradi tega je netopirje brez posebnega 
dovoljenja prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, 
ujeti, vznemirjati ali z njimi trgovati. Prepovedano je tudi uničevati njihov življenjski prostor 
(zatočišča).  
 
Netopirje na mednarodnem nivoju varuje Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih 
živali (Bonnska konvencija) (Zakon o ratifikaciji ..., 1998), ki jo je Slovenija podpisala leta 
1998. Dodatek II Bonnske konvencije vključuje tudi vse vrste netopirjev, ki živijo v Evropi. 
Leta 2003 je Slovenija podpisala tudi Sporazum o varstvu populacij evropskih netopirjev 
(EUROBATS sporazum, Zakon o ratifikaciji ..., 2003). Na mednarodnem nivoju sta 
pomembni tudi Konvencija o biološki raznovrstnosti (Zakon o ratifikaciji …, 1996) in 
Konvencija o ohranjanju prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih 
naravnih življenjskih prostorov (Bernska konvencija) (Zakon o ratifikaciji ..., 1999). 
 
Direktiva Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in 
rastlinskih vrst (Direktiva ..., 1992) v Prilogi IV narekuje varovanje vseh vrst netopirjev. 
Belorobega netopirja pa ni med vrstami v Prilogi II te direktive, za katero bi bilo potrebno 
določiti posebna ohranitvena območja (območja Natura 2000). Belorobi netopir se v 
Sloveniji z monitoringom spremlja samo s transektnimi popisi z ultrazvočnim detektorjem, 
spremljanje njihovih zatočišč pa v državni monitoring ni vključeno (npr. Presetnik in sod., 
2020). 
 
Na državni ravni je za ohranjanje habitata belorobih netopirjev pomembna tudi Uredba o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uredba o mejnih ..., 2007). 
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2.3 BELOROBI NETOPIRJI V HIŠI KRAŠNJA 55 
 
Netopirji so se v špranje pod zunanjim lesenim opažem hiše Krašnja 55 naselili jeseni leta 
1978, isto leto, kot je bil opaž nameščen (Presetnik in Cerar, 2003). Netopirje se je tam prvič 
opazovalo in lovilo 24. julija 2001, ko je izletelo 34 netopirjev. Ujeli so dve odrasli samici 
in tri leteče mladiče ter zato zaključili, da gre za porodniško kolonijo belorobih netopirjev 
(Čehovin, 2001; Presetnik in Cerar, 2003). To domnevo so podprli tudi lovi v nadaljnjih letih 
in predhodnja najdba onemogle samice z mladičem 9. julija 1996 (Presetnik in Cerar, 2003). 
 
Leta 2002 se je začelo sistematično spremljati izletavanje belorobih netopirjev in jih, v 
sklopu raziskave, občasno tudi loviti (Presetnik in Cerar, 2003; Podgorelec, 2008). Rezultate 
prvega leta spremljanja podrobneje opisujeta Presetnik in Cerar (2003), ostale zbrane 
podatke pa smo obdelali v sklopu te naloge.  
 
Na tej skupini netopirjev so v letih 2008 in 2009 testirali netopirje za prisotnost lisavirusov 
(EBLV 1 in 2). Testirali so deset belorobih netopirjev, virus ali protitelesa niso bila zaznani 
pri nobenem od njih (Presetnik in Podgorelec, 2008; Presetnik in sod., 2009a; Hostnik in 
sod., 2010). 
 
Locatelli in sod. (2019) so del te porodniške skupine vključili tudi v svojo raziskavo vpliva 
vremenskih razmer na telesno stanje ujetih netopirjev (maso in dolžino podlakti) in vpliva 
aluminijastih obročkov (porodniška skupina v hiši Krašnja 55, Slovenija) ter PIT-oznak (4 
zatočišča v Italiji) na belorobe netopirje. Ugotovili so, da kombinacija temperature, vlažnosti 
in padavin v preteklem letu vpliva na maso in dolžino podlakti belorobih netopirjev. PIT-
oznake in obročki niso imeli vidnega vpliva na telesno stanje netopirjev v primerjavi z 
neoznačenimi netopirji. 
 
Leta 2018 je bila na belorobih netopirjih v Krašnji opravljena radiotelemetrična raziskava 
prehranjevališč (Pavlovič, 2018), podrobnejše rezultate raziskave pa smo obdelali v sklopu 
te naloge. 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1 OPIS OBMOČJA 
 
3.1.1 Zatočišče v hiši Krašnja 55 
 
Enostanovanjska hiša Krašnja 55 (Slika 7) je v naselju Krašnja (Gauss-Krugerjeve 
koordinate Y = 480661, X = 113815) v občini Lukovica, na nadmorski višini cca 380 m. 
Netopirji so se v špranje pod zunanjim lesenim opažem hiše Krašnja 55 naselili takoj po 
namestitvi opaža, jeseni leta 1978, ko je bilo prvič opaženo netopirsko gvano. Od takrat 
naprej za svoje zatočišče uporabljajo manj kot 2 cm široke špranje med zidom in zunanjim 
lesenim opažem, ki je nameščen le na zahodni in vzhodni strani hiše približno 5–7 m nad 
tlemi (Presetnik in Cerar, 2003). Nameščena opaža med seboj nista povezana. 
 
Na spodnjem delu opaža je nekaj centimetrov pred koncem opaža po celotni dolžini 
nameščena letvica, ki onemogoča neposreden pogled pod celoten opaž. Netopirjev zato ni 
mogoče direktno videti in prešteti, saj se večino časa zadržujejo v višjem delu, nad letvico. 
Za vstop za opaž oziroma izletavanje ven imajo netopirji na voljo nekaj špranj pri tramovih 
in nekaj lukenj pri delno odstopljenih letvicah. 
 
Belorobi netopirji se zadržujejo pod vzhodnim ali zahodnim opažem hiše (v nadaljevanju 
vzhodno in zahodno zatočišče). Zatočišče verjetno občasno uporabijo tudi kot kotišče in kot 
mesto za vzrejo mladičev (Presetnik in Cerar, 2003). Belorobe netopirje smo za opažem hiše 
Krašnja 55 spremljali med letom 2002 in 2020.  
 
 
Slika 7: a) Zahodna in b) vzhodna stran enostanovanjske hiše Krašnja 55, kjer imajo belorobi netopirji zatočišče 
pod zunanjim opažem. 
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3.1.2 Opis okolice okoli zatočišča Krašnja 55  
 
Krašnja je manjše obcestno naselje v občini Lukovica, ki leži na severovzhodnem pobočju 
vzhodnega dela doline Črnega grabna na nadmorski višini 370 m. V naselju se nahaja nekaj 
več kot 100 stanovanjskih hiš. Okoli 80 od njih se jih nahaja v središču Krašnje, ki je veliko 
približno 550 x 400 m (Slika 8), ostale pa se nahajajo ob glavni regionalni cesti in stranskih 
cestah v bližini. V središču naselja se nahaja tudi cerkev sv. Tomaža. Ceste v središču naselja 
so v nočnem času osvetljene z obcestnimi svetilkami (Slika 8b).  
 
 
Slika 8: Pogled na središče naselja Krašnja a) podnevi (foto: Presetnik P., 2018), b) ponoči (foto: Premate E., 
2018). 
 
Južno od naselja sta po dolini zgrajeni regionalna cesta in avtocesta Ljubljana-Maribor. Na 
dnu doline so tudi obdelane kmetijske površine in travniki, ob južnem robu naselja pa se 
nahaja pretežno reguliran potok Radomlja. Pobočja severno nad Krašnjo so večinoma 
poraščena z mešanimi gozdovi, na njem je tudi nekaj manjših naselij. Gozdnato pobočje se 
nahaja tudi južno od avtoceste. Na jugozahodnem delu raziskovanega območja je umetno 
zajezeno Gradiško jezero in njegov pritok Drtijščica, ki predstavljata edini večji vodni 
površini znotraj našega raziskovanega območja. 
 
Povprečna letna količina padavin na najbližji padavinski postaji v Zgornjih Lokah pri 
Blagovici je bila med leti 2002–2019 med 926–1647 mm (v povprečju 1268 mm) (ARSO, 
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2020a). Letna povprečna temperatura zraka je bila med leti 1981–2010 9–10 °C. Januarja je 
bila povprečna temperatura med -2 in 0 °C, aprila med 8 in 10 °C, julija med 18 in 20 °C in 
oktobra med 10 in 12 °C (ARSO, 2020b). 
 
3.2 SPREMLJANJE LETNE DINAMIKE ŠTEVILČNOSTI IN STRUKTURE 
PORODNIŠKE KOLONIJE BELOROBIH NETOPIRJEV 
 
Redno zbiranje podatkov o prisotnosti netopirjev pod zunanjim lesenim opažem 
stanovanjske hiše Krašnja 55 je pričela lastnica ga. Matilda Cerar (v nadaljevanju 
popisovalka) leta 2002. Pobudo je podal g. Primož Presetnik, ki je skupaj s prostovoljci vsa 
leta odtlej sodeloval pri zbiranju podatkov. Sama sem se rednemu spremljanju netopirjev na 
tem objektu pridružila z letom 2015. 
 
Popisovalka je od leta 2004 naprej občasno spremljala tudi temperaturo zatočišča, zunanjo 
temperaturo zraka in osončenost hiše. Netopirje se je navadno enkrat ali dvakrat na leto pri 
izletavanju tudi lovilo, od leta 2006 naprej pa se je vse ujete netopirje tudi obročkalo. 
 
Doslej so bili analizirani le podatki za leto 2002 o številčnosti osebkov in času izletavanja 
(Presetnik in Cerar, 2003). V tej nalogi so predstavljeni podatki zbrani v letih 2002–2020. 
 
3.2.1 Spremljanje mikroklimatskih razmer v zatočišču 
 
Maja 2004 smo v spodnji del špranj pod vzhodnim in zahodnim opažem namestili dva 
termometra (In/outdoor thermo-clock hygrometer, Creative Products Technology (HK) Ltd) 
(Slika 9). V naslednjih letih smo nekajkrat letno zabeležili temperaturo zatočišča (na 0,1 °C 
natančno), temperatura zraka merjeno z alkoholnim termometrom (na 0,5 °C natančno) in 
osončenost hiše (Priloga A). V času spremljanja smo temperaturo spremljali vsako polno 
uro med 7.00 in 21.00 ali med 5.00 in 22.00, osončenost pa na vsake tri ure ob 7.00, 10.00, 
13.00, 16.00 in 19.00. 
 
Temperature in osončenosti nismo spremljali redno. V tej nalogi smo analiziramo le podatke 
za leto 2005, ki je bilo edino leto, ko smo spreminjanje temperature čez dan spremljali vsaj 
enkrat na mesec preko celega leta, skupno pa 25 različnih dni. V ostalih letih se je 
temperaturo in osončenost navadno spremljalo le občasno v mesecih, ko so bili netopirji 
prisotni, zadnji odčitek pa je bil narejen 6. avgusta 2018.  
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Slika 9: a) Nameščen termometer, b) žica, ki vodi iz termometra pod opaž. 
 
3.2.2 Spremljanje številčnosti in izletavanja porodniške kolonije 
 
Številčnost netopirjev smo spremljali le z opazovanjem večernega izletavanja, ki smo ga 
večino let začeli spomladi v marcu ali aprilu. Opazovanja smo pričeli takoj, ko je bilo videno 
prvo gvano na okenskih policah ali balkonu pod opažem, kar je pomenilo ponovno prisotnost 
netopirjev. V obdobju njihove prisotnosti smo izletavanje navadno spremljali večkrat na 
teden, v določenih letih pa smo, zaradi zasedenosti popisovalke, izletavanje spremljali le 
občasno. V obdobjih, ko so se netopirji preselili na neznano lokacijo, smo se redko odpravili 
opazovati izletavanje. Z rednim spremljanjem smo nadaljevali, ko smo našli sveže iztrebke, 
kar je bil znak vrnitve netopirjev. Spremljanje smo zaključili v septembru ali oktobru, ko so 
vsi netopirji zapustili opaž. 
 
Podatki, ki smo jih ob spremljanju izletavanja zabeležili na popisni list (Priloga B) so: 
- število izletelih netopirjev na minuto natančno, 
- skupno število izletelih netopirjev,  
- lokacija izletavanja (vzhodni ali zahodni opaž),  
- okvirne vremenske razmere (prisotnost vetra, dežja, oblačnost),  
- zunanja temperatura ob sončnem zahodu (izmerjena z alkoholnim termometrom), 
- čas sončnega zahoda. 
 
Število spremljanj se je med leti razlikovalo, odvisno je bilo od razpoložljivosti 
popisovalcev. Med leti 2002 in 2019 smo vsako leto spremljali izletavanje netopirjev med 
19 in 80-krat letno, v letu 2020 pa samo štirikrat. Skupno smo v vseh letih izvedli 821 
opazovanj. Opazovanja smo navadno pričeli približno 10–15 minut pred sončnim zahodom, 
v primeru močne oblačnosti pa tudi prej. S spremljanjem smo končali približno 10 minut po 
tem, ko je izletel zadnji netopir oziroma, ko je postalo pretemno za nadaljnje opazovanje. V 
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primeru slabih vremenskih razmer (začelo močno deževati, nizke temperature …), smo 
spremljanje izletavanja zaključili predčasno. 
 
Prisotnosti porodniške kolonije za opažem smo definirali kot obdobje, ko je bilo za isto 
stranjo opaža prisotnih najmanj pet netopirjev. Izletavanj, pri katerih je izjemoma izletelo 
manjše število netopirjev, kot posledica slabih vremenskih razmer ali lovljenja netopirjev, 
nismo šteli za prekinitev obdobja prisotnosti porodniške kolonije. Zabeležena dolžina 
obdobij je v večini primerov vsaj za nekaj dni krajša, kot je bila v resnici, saj smo pri 
opazovanju večkrat zgrešili točen čas prihod ali odhoda netopirjev. Posledično smo se 
odločili, da bomo povprečno minimalno dolžino obdobja zadrževanja izračunali samo za 
obdobja, ki so bila dolga najmanj pet dni. Večina krajših obdobij je bila namreč posledica 
manj intenzivnega spremljanja v tistem obdobju in ne odraža dejanske dolžine obdobja 
zadrževanja. 
 
Od 821 opazovanj izletavanj je v 658 primerih izletel najmanj en netopir. Od teh zaradi 
manjkajočih podatkov (čas izletavanja, neugodne vremenske razmere) 32 opazovanj nismo 
vključili v analize časa izletavanja. Iz skupnih analiz smo izločili 33 izletavanj, med katerimi 
smo netopirje tudi lovili. V analizo časa izletavanja smo tako vključili 593 opazovanj.  
 
Čas izletavanja smo prikazali in analizirali kot minute po sončnem zahodu v Krašnji. 
Podatke o sončnem zahodu smo pridobili iz spletne strani (Krašnja …, 2020). Čas prvega 
izletelega netopirja in povprečen čas vseh izletov v določenem večeru (v nadaljevanju čas 
povprečnega izleta) smo analizirali glede na vremenske razmere (jasno, delno oblačno, 
oblačno, oblačno – prši, dežuje) in lokacijo zatočišča na hiši (vzhodni opaž, zahodni opaž). 
Ločeno smo glede na vremenske razmere, a ne upoštevajoč lokacije, analizirali čas izletavanj 
za dni, ko smo netopirje tudi lovili. V analizo izletavanj v deževnih dneh smo vključili samo 
izletavanja, v okviru katerih na začetku opazovanja ni deževalo tako močno, da so netopirji 
izleteli samo v obdobjih, ko se je dež umiril.  
 
3.2.3 Spremljanje podatkov o ujetih netopirjih 
 
Belorobe netopirje smo v letih 2002 do 2004 nekajkrat lovili v času izletavanja, od leta 2006 
naprej pa se jih je začelo sistematično loviti in obročkati. Edini leti, ko se netopirjev ni lovilo 
sta bili leti 2005 in 2013, ko so bili raziskovalci časovno nedosegljivi v času prisotnosti 
netopirjev. Večino ostalih let smo netopirje lovili v dveh obdobjih, ko so bili najbolj 
številčni:  
- V obdobju brejosti (maj, začetek junija), ko smo poleg osnovnih meritev, z otipom 
trebuha ugotavljali tudi stopnjo brejosti. 
- V obdobju, ko so mladiči že leteli (druga polovica julija, avgust), s čimer smo 
pridobili podatke o mladičih in njihovi spolni strukturi. Mladiče smo od odraslih 
prepoznali po nepokosteneli (hrustančasti) rastni coni dlančnice in prstnice (med 
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sredinskim delom kosti (diafiza) in sklepnim okrajkom (epifiza)), ki je prisotna prvih 
nekaj mesecev življenja (Dietz in Kiefer, 2016). 
 
Način lovljenja se je razlikoval glede na stran zatočišča netopirjev, saj so netopirji na 
vzhodni strani izletavali iz različnih špranj, na zahodni strani pa navadno le iz enega ali dveh 
mest. V letih, ko so bili netopirji v času lova prisotni pod vzhodnim opažem, smo jih lovili 
z dolgimi tankimi mrežami (npr. Ecotone Mist Net). Postavili smo jih vzporedno z opažem, 
da so se ob izletu netopirji vanje zapletli. Mreže je bilo zatem treba spustiti, da smo netopirje 
osvobodili, zaradi česar so lahko med osvobajanjem ujetih netopirjev drugi netopirji 
nemoteno izletavali, zato je bilo število ujetih netopirjev manjše. Ko so bili netopirji prisotni 
pod zahodnim opažem, smo jih lovili z ročno mrežo, ki smo jo nastavili na eno ali obe glavni 
izletni odprtini. Ujete netopirje smo iz mrež premestili v vrečko iz blaga, kjer so počakali do 
meritev.  
 
Vsem ujetim netopirjem smo izmerili dolžino podlakti (kljunasto merilo) in maso (vzmetna 
tehtnica npr. Pesola Micro-Line 20060), določili spol, starostno kategorijo in spolno zrelost 
ter si zabeležili prisotne parazite in obrabo zobovja (Priloga C). Dolžino podlakti smo, razen 
v nekaj izjemah, izmerili samo prvič ujetim netopirjem, ponovno ujetim netopirjem dolžine 
nismo ponovno merili. V primeru, da smo odraslim samicam dolžino podlakti izmerili 
večkrat, smo za nadaljnje izračune vzeli povprečje meritev. V analizo dolžine podlakti in 
mase netopirja glede na spol in starost smo poleg meritev narejenih v letih 2002–2020 
vključili tudi meritve opazovane porodniške skupine belorobih netopirjev za leto 2001 
povzete po Presetnik in Cerar (2003). 
 
Od vključno leta 2006 se je vsem ujetim netopirjev na podlaket namestil tudi aluminijasti 
obroček z notranjim polmerom 2,4 mm (Porzana Limited, UK) in individualno oznako 
(Slika 10), ki nam jih je priskrbel Slovenski center za obročkanje netopirjev (Center za 
kartografijo favne in flore). Z izjemo nekaj napak v prvih letih obročkanja smo samicam 
obroček namestili na levo podlaket, samcem pa na desno podlaket. Podatki na obročku so 
nam omogočili sledljivost in analizo ponovnih ulovov. Locatelli in sod. (2019) so na primeru 
obročkanih belorobih netopirjev v Krašnji ugotovili, da aluminijasti obročki nimajo 
opaznega vpliva na telesno stanje netopirjev in posledično na njihovo preživetje. 
 
V primeru, da je bil netopir v istem letu večkrat ujet, smo to pri analizi števila ponovnih 
ulovov šteli samo enkrat, saj smo že s prvim ulovom potrdili, da je bila samica tisto leto 
ponovno prisotna v porodniški koloniji. 
 
Za ponovno ujete netopirje smo določili tudi minimalno ali točno starost. Netopirjem, ki smo 
jih prvič ujeli kot mladiče, smo lahko pri ponovnem ulovu določili točno starost. Ostalim 
netopirjem smo lahko določili samo minimalno starost, in sicer po načelu, da je nuliparna 
samica (mlada samica, ki še ni dojila in ni bila breja) ali breja samica, ki še ni dojila, bila 
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skotena najpozneje v prejšnji sezoni. Odrasla samica, ki pa je v predhodni sezoni že dojila 
(torej je imela mladiče), je bila skotena vsaj dve sezoni pred prvim ulovom. Poroženele 
bradavice samice smo vzeli kot znamenje, da je ta v preteklosti najmanj enkrat že dojila 
(Haarsma, 2008). Začetek nove sezone v letu smo vedno pričeli z datumom 1. julij, saj smo 
predvidevali, da belorobi netopirji kotijo v juniju ali začetku julija (Presetnik in Cerar, 2003), 
točnega datuma pa nismo poznali. To je pomenilo, da je bila starost mladiča, ki je bil 
obročkan v juliju ter ponovno ujet naslednje leto v maju, zabeležena kot starost nič let, če pa 
je bil ponovno ujet v juliju, pa je bil starejši kot eno leto. Za prikaz starosti v grafu smo 




Slika 10: a) Lov netopirjev z ročno mrežo ob izletavanju, b) obročki velikosti 2,4 mm, uporabljeni za 
obročkanje belorobih netopirjev, c) obročkan belorobi netopir (foto: Presetnik P., 2018). 
 
S pomočjo različnih informacij, kot so stopnja brejosti, čas dojenja, čas začetka letenja 
mladičev, najdeni mrtvi neleteči mladiči …, smo ocenili približen čas kotitve mladičev v 
različnih letih. Zarodek se lahko pri netopirjih zatipa v zadnjih tednih brejosti (Racey 1969; 
Haarsma, 2008), zato smo ujetim brejim samicam v maju in juniju z otipom določili stopnjo 
brejosti (nizko/komaj opazno breje, srednje breje, visoko breje). Prisotnost neletečih 
mladičev smo potrdili z lovljenjem v času dojenja in z najdbami mrtvih ali onemoglih 
neletečih mladičev. Določenim najdenim neletečim mladičem smo izmerili dolžino podlakti 
in na podlagi prispevka Sharifi in sod. (2012) določili približno starost mladiča in s tem 
približen čas njegove kotitve. Mladiči belorobega netopirja naj bi bili sposobni izvesti prve 
zmerno dobre lete pri starosti 25–30 dni, pri starosti 41 dni pa naj bi bili sposobni trajnega 
letenja in samostojnega prehranjevanja (Sharifi in sod., 2012). Približno starost začetka 
letenja mladičev smo ocenili glede na število prisotnih netopirjev v primerjavi s številom v 
maju, za določena leta pa tudi na podlagi nenadnega zvišanja števila prisotnih netopirjev, za 
katerega smo sklepali, da predstavlja čas začetka letenja mladičev. V času prvih zaznanih 
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letov smo zato predvidevali, da so bili mladiči stari najmanj 25–30 dni. Sposobnost 
njihovega letenja smo potrdili z lovom v juliju ali avgustu. Iz vseh poznanih podatkov za 
določeno leto smo ocenili približen čas začetka kotitve. 
 
Pri ponovno ujetih samicah, ki smo jih obročkali kot mladiče, smo ugotavljali tudi, koliko 
jih je imelo mladiče v prvem in drugem letu.  
 
3.3 DOLOČANJE PREHRANJEVALIŠČ 
 
3.3.1 Raziskovano območje radiotelemetričnega spremljanja 
 
Raziskovano območje smo opredelili s polmerom od zatočišča belorobih netopirjev v naselju 
Krašnja. Polmer smo izbrali glede na razpoložljivost terenskih ekip in literaturnih podatkov 
o rabi prehranskih habitatov okoli zatočišč. Vsak dan smo pregledali polmer 2 km od 
zatočišča, ki je predstavljal ožje območje raziskave, večino dni pa tudi del polmera 3 km od 
zatočišča, ki je predstavljal širše območje raziskave (Slika 11).  
 
 
Slika 11: Zemljevid raziskovanega območja z vrisanim polmerom (2 km, 3 km) in osrednjo točko Krašnja 55, 
v kateri je zatočišče spremljane porodniške kolonije (vir podlage: GURS). 
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Osredotočili smo se predvsem na območje okoli Krašnje in severno od avtoceste, saj so se 
tam netopirji najpogosteje zadrževali in smo pogosto signale oddajnikov izgubljali v tej 
smeri. Z namenom pregleda širšega območja, kjer bi se netopirji lahko prehranjevali, smo 
pregledovali tudi območje izven določenega polmera. Pri tem so bile skrajne točke 
pregledanega območja na zahodu Lukovica pri Domžalah (4 km od zatočišča), na vzhodu 
Blagovica (4,5 km od zatočišča), na severu Pšajnovica (4 km od zatočišča) in na jugu 
Soteska pri Moravčah (2,5 km od zatočišča). 
 
3.3.2 Metoda radiotelemetričnega spremljanja 
 
Osnovna metoda določanja prehranjevalnega habitata oziroma prehranjevališč je bilo 
radiotelemetrično spremljanje. To je bila druga malo daljša radiotelemetrična raziskava na 
netopirjih v Sloveniji. 
 
Raziskava je bila izvedena maja 2018 in je trajala 10 dni, vanjo pa smo vključili pet samic. 
Trem samicam smo oddajnik namestili 10. maja, dvema pa 12. maja. Spremljanje je trajalo 
od 10. do 16. maja in 19. do 21. maja. Dne 26. maja smo ponovno obiskali zatočišče in 
ugotovili, da antena ne lovi več nobenega signala. Dne 20. maja smo z ročno mrežo v sklopu 
obročkanja netopirjev ob izletavanju izza opaža ulovili 24 netopirjev, pri tem pa smo 
preverili tudi stanje spremljanih netopirjev. 
 
Netopirje smo ujeli z ročno mrežo v času večernega izletavanja iz zahodnega zatočišča. Vse 
ujete netopirje smo izmerili in obročkali vse netopirje, ki še niso imeli obročkov. Na izbrane 
samice, ki so bile v najboljšem fizičnem stanju (glede na maso in velikost podlakti), smo 
namestili oddajnik. Trije spremljani netopirji so bili obročkani že v predhodnih letih, dva 
netopirja pa smo obročkali na novo. Dovoljenje za vznemirjanje, začasno ujetje, obročkanje 
netopirjev in namestitev radiotelemetričnih oddajnikov je bilo s strani Agencije Republike 
Slovenije za okolje izdano Evi Pavlovič (št. dovoljenja 35601-61/2017-4). 
 
Netopirjem smo na hrbtu med lopaticami odstrigli vrhnjo polovico dlake in tja namestili 
oddajnik, ki smo ga prilepili z lepilom za trepalnice proizvajalca Depend Cosmetic. Zatem 
smo netopirja približno pol ure zadržali v bombažni vrečki. Ko smo preverili, da je oddajnik 
uspešno pritrjen, smo netopirja izpustili. 
 
Uporabljali smo oddajnik DB-2X proizvajalca Holohil Systems (masa 0,31 g, baterija 21 
dni) (Slika 12). Masa spremljanih netopirjev je bila med 6,5 in 8,0 g (povprečje 6,9 g), kar 
pomeni, da je bil oddajnik težek med 4,8 % in 3,9 % mase živali. S tem smo sledili 
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Slika 12: a) Uporabljen oddajnik DB-2X proizvajalca Holohil Systems, b) uporabljen oddajnik nameščen na 
belorobem netopirju (foto: Presetnik P., 2018). 
 
Za sprejemanje signala smo imeli na voljo dva sprejemnika tipa Australis 26k™ Scanning 
Receiver (Titley Scientific, ZDA), ki sta omogočala avtomatično menjavo frekvenc. Na 
terenu smo prvih osem dni delovali dve ekipi, vsaka s svojo bičasto anteno na avtu in 
usmerjeno (Yagi) anteno, zadnje dva dni pa ena ekipa z eno bičasto in dvema usmerjenima 
antenama. 
 
Spremljanje smo pričeli približno pol ure pred sončnim zahodom (sončni zahod v Krašnji je 
bil 10. maja 2018 ob 20.20, 21. maja 2018 ob 20.33 (Krašnja …, 2020)). Na začetku vsakega 
večera smo preverili, ali so vsi označeni netopirji v zatočišču hiše Krašnja 55. Če jih ni bilo, 
smo poskušali poiskati njihovo dnevno zatočišče. Pred sončnim zahodom se je vsaka ekipa 
namestila na dogovorjeno mesto, kjer je spremljala frekvence vseh živali in počakala na izlet 
netopirjev. Ko smo zaznali, da je netopir zapustil zatočišče, smo poskusili z usmerjeno 
anteno ugotoviti, kje je in v katero smer leti. Ko smo določili smer leta netopirjev, smo si 
izbrali enega od njih in ga poskusili izslediti ter mu določiti prehranjevališče. 
 
Ekipi sta se usklajevali s pomočjo uporabe walkie-talkijev in telefonov. Lokacije netopirja 
smo ugotavljali z odčitavanjem azimuta, na vsaki točki odčitavanja pa smo vzeli tudi GPS-
koordinate (Garmin GPS eTrex Vista HCx, Garmin GPSmap 60CSx) in si zapisali uro 
odčitka. Vsakič smo ocenili smer najmočnejšega signala in odčitali skrajno desni in skrajno 
levi azimut, kjer smo signal še zaznali (Priloga D). Če smo želeli netopirja zasledovati ali pa 
najti netopirja, katerega signala nismo zaznali, smo se z avtomobilom peljali po 
raziskovanem območju in z bičasto anteno iskali prisotnost signala. Ko smo se netopirju 
približali oziroma ga zaznali, smo z usmerjeno anteno odčitali azimut. Netopirja, ki se je na 
isti lokaciji zadrževal dlje časa, smo poskusili obkrožiti in odčitati čim več azimutov, ki smo 
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jih kasneje uporabili za določevanje prehranjevališča. Ko na terenu signalu tudi pri najnižji 
nastavitvi jakosti signala nismo uspeli določiti smeri (signal 360°), je to pomenilo, da je bil 
netopir zelo blizu (Amelon in sod., 2009). Prehranjevališča smo v tem primeru določili tudi 
na terenu z metodo zasledovanja, če smo uspeli izslediti netopirja in ugotoviti njegovo točno 
prehranjevališče. Pri zasledovanju netopirjev in lociranju prehranjevališč smo si pomagali 
tudi z ultrazvočnim detektorjem (Petersson Elektronik AB D200, D240x).  
 
Prehranjevališče smo definirali kot območje, kjer se je netopir zadrževal najmanj 5 minut, 
oziroma v primeru lokacij določenih na terenu z zasledovanjem najmanj 2 minuti, če smo 
pri tem slišali tudi prehranjevalne bzze ali zaznali spreletavanje netopirja na območju, s 
čimer smo lahko potrdili, da netopir ni samo preletel območja, ampak se je tam tudi 
zadrževal. 
 
V sklopu radiotelemetričnega spremljanja smo uporabljali metodo zasledovanja (ang. 
homing in) in metodo biangulacije in triangulacije: 
- Zasledovanje je metoda, pri kateri se določi lokacija sledene živali z neposrednim 
opazovanjem zatočišča ali prehranjevališča (Amelon in sod., 2009). Najbolj 
primerna je za živali, ki se dlje časa zadržujejo na istem mestu in v kratkem času ne 
naredijo velikih razdalj (Bontadina in sod., 1999). Kljub temu nam jo je uspelo pri 
belorobem netopirju večkrat uporabiti, saj so se netopirji na določenih 
prehranjevališčih zadrževali dlje časa in smo jih zato na bolj dostopnih 
prehranjevališčih (obcestne svetilke, gozdni rob blizu ceste) uspeli natančno locirati. 
Pri uporabi metode zasledovanja smo točkovna prehranjevališča ali prehranjevalne 
krpe po terenu ročno vrisali na zemljevid območja. Metodo zasledovanja smo 
uporabili tudi pri določevanju dnevnih zatočišč. 
- Triangulacija je metoda, pri kateri se uporabljajo presečišča treh ali več azimutov za 
določitev območja, kjer se je žival zadrževala (domača območja, preletne poti ali 
prehranjevališča) (Amelon in sod., 2009). Uporabili smo jo za določanje območij 
prehranjevanj, pri katerih nam netopirja ni uspelo izslediti z zasledovanjem. 
- Biangulacija je metoda, pri kateri se uporabi presečišče dveh azimutov za določitev 
točke, kjer je bila žival. 
 
Podatke, pridobljene na terenu, smo analizirali ločeno za vsakega netopirja. Podatke, 
pridobljene z biangulacijo in triangulacijo, smo ob uporabi osnovnih nastavitev programa 
obdelali v programu LOAS (ver. 4.0.3.8, Ecological Software Solutions LLC). Za nadaljnjo 
analizo podatkov smo uporabili program QGIS (ver. 3.4.6.). Rezultate iz programa LOAS 
smo uvozili v program QGIS in v njem izrisali tudi prehranjevališča, določena na terenu z 
zasledovanjem ter na novo najdena dnevna zatočišča. Za vsa najdena prehranjevališča smo 
izračunali oddaljenost osrednje točke prehranjevališča do zatočišča v hiši Krašnja 55. 
Oddaljenost od glavnega zatočišča smo izračunali tudi za na novo najdena dnevna zatočišča. 
Izračunali smo tudi oddaljenost 100.000 naključno razporejenih točk v širšem raziskovanem 
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območju (polmer 3 km) od najbližje stavbe in oddaljenost osrednjih točk prehranjevališča 
od najbližje stavbe ter primerjali rezultate. Izračunane razdalje smo zaokrožili na deset 
metrov natančno. 
 
Rabo tal prehranjevališč smo določili na različne načine, glede na to, na kakšen način je bilo 
določeno prehranjevališče. Za prehranjevališča, določena na terenu z zasledovanjem, smo 
rabo tal določili glede na lokacijo točke, dejansko stanje rabe na terenu in z uporabo 
podatkov o dejanski rabi tal. Za prehranjevalne krpe, dobljene s triangulacijo, smo rabo tal 
v celoti določili na podlagi podatkov o dejanski rabi tal. Zaradi potencialne nenatančnosti 
določitve točkovnega prehranjevališča z biangulacijo, edinega tako določenega 
prehranjevališča pri analizi rabe tal nismo uporabili. 
 
Določena točkovna prehranjevališča, pridobljena z zasledovanjem, so bila uporabljena 
večkrat, s strani več netopirjev oziroma s strani enega netopirja, v različnih nočeh. 
Posledično smo ločeno izračunali rabo tal vseh obiskanih prehranjevališč in rabo tal glede 
na pogostost obiskanih prehranjevališč. 
 
Naša raziskava je bila namenjena določevanju prehranjevališč, zato nam način dela in 
pridobljeni podatki niso dopuščali, da bi določili okvirne točke letalnih poti ter časovno ali 
lokacijsko določili morebitne počitke med lovom. Ker smo želeli določiti čim več 
prehranjevališč, nismo spremljali časovne komponente lova na posameznem 
prehranjevališču. 
 
3.3.3 Podatki o rabi tal v okolici zatočišča 
 
Analizirali smo dejansko rabo tal v okolici porodniške kolonije v Krašnji. Za analizo smo 
izbrali ožje raziskovano območje s polmerom 2 km (12,6 km2), kjer je bila večina najdenih 
prehranjevališč in širše območje s polmerom 3 km (28,3 km2), kjer so bila vsa najdena 
prehranjevališča. Analizo smo naredili na podlagi podatkov o dejanski rabi tal iz 
31. decembra 2018 (RABA_20181231.shp; MKGP). Podatki so javno dostopni na spletni 
strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Za razumevanje rabe tal smo 
uporabili šifrant in opis vrst dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Pravilnik o 
evidenci dejanskem …, 2008). Podatke smo obdelali z različnimi orodji v programu QGIS. 
 
Pri analizi dejanske rabe tal ugotovljenih prehranjevališč, različnih rab tal nismo združevali. 
Zaradi preglednosti smo izločili dele z rabo tal s površino manjšo od 0,05 % območja. 
 
Primerjali smo rabe tal v širši okolici (3 km) in rabe tal najdenih prehranjevališč. 
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3.4 ANALIZA PODATKOV 
 
Podatke smo urejali v programu Microsoft Excel (Microsoft Office 2016) in analizirali v 
programu RStudio (ver. 1.2.1335). V RStudiu smo v sklopu analize podatkov pridobljenih z 
opazovanjem izletavanj, obročkanjem netopirjev ter analizo rabe tal uporabljali pakete: 
data.table (Dowle in Srinivasan, 2020), dplyr (Wickham in sod., 2020), ggplot2 (Wickham, 
2016), ggpubr (Kassambara, 2020a), lemon (McKinnon Edwards, 2020), lubridate 
(Grolemund in Wickham, 2011), readxl (Wickham in Bryan, 2019) in rstatix (Kassambara, 
2020b). Izbrane radiotelemetrične podatke po metodah triangulacije in biangulacije smo po 
urejanju v programu Microsoft Excel analizirali v programu LOAS in QGIS. 
 
Za primerjave dveh setov podatkov smo uporabili t-test, katerega p vrednost smo, zaradi 
velikega števila primerjanih podatkov, popravili z metodo Benjamini-Hochberg (Jafari in 
Ansari-Pour, 2019). V primeru, da je bil popravljen p < 0,05 smo potrdili, da so podatki med 
seboj statistično različni. Primerjali smo čas prvih izletavanj in čas povprečnega izleta glede 
na vremenske razmere, temperaturo ob sončnem zahodu, lokacijo izletavanja in izletavanja, 
ko smo netopirje tudi lovili, dolžino izmerjene podlakti in izmerjene mase glede na starost 
in spol netopirja, dolžine obdobja neprekinjenega zadrževanja v zatočišču glede na lokacijo 
zatočišča in čas obdobja ter oddaljenosti osrednjih točk prehranjevališča in naključno 
razporejenih točk v raziskovanem območju od najbližje stavbe. 
 
Za izračun korelacije med časom prvega ali povprečnega izletavanja in temperaturo ob 
sončnem zahodu smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije (Hauke in Kossowski 
2011). Za ugotovitev statistične značilnosti korelacije, smo izračunali tudi p vrednost. V 
primeru, da je bil p < 0,05, smo smatrali korelacijo kot statistično značilno.  
 
Določenim primerjanim podatkom smo izračunali tudi povprečje in standardno deviacijo, 
kar smo prikazali kot povprečje ± standardna deviacija.  
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4.1 SEZONSKA DINAMIKA PORODNIŠKE KOLONIJE  
 
4.1.1 Mesta zadrževanja belorobih netopirjev in preletne odprtine  
 
Belorobi netopirji so se zadrževali v ozki špranji za lesenim opažem na vzhodni in zahodni 
strani hiše Krašnja 55. Vsaj enkrat na leto so se poleti preselili na neznano/e lokacijo/e, saj 
pri izletavanju ni bilo opaziti nobenega osebka (Slika 17, 18). Pozimi pod opažem njihove 
prisotnosti nismo zaznali.  
 
Na vzhodni strani opaža imajo netopirji za izletavanje in vstop na izbiro več različnih špranj 
pri tramovih ali odstopljenih letvicah opaža, zato je bila njihova lokacija izletavanja na tej 
strani dokaj nepredvidljiva. Na zahodni strani pa so za vstop in izletavanje izza opaža 
najpogosteje uporabljali luknjo pri odstopljeni letvici opaža nad balkonom, občasno pa tudi 
luknje ob enem izmed tramov (Slika 13). V primerih, ko smo netopirje na zahodni strani 
lovili z ročno mrežo z balkona, so ti za izletavanje pogosteje izbrali špranje ob tramu, ki so 
bile bolj oddaljene od nas. 
 
 
Slika 13: a) Napol odstopljena letvica na zahodni strani opaža, kjer netopirji najpogosteje izletijo, b) tram na 
zahodni strani opaža, kjer so netopirji pogosteje izleteli takrat, ko smo jih lovili z ročno mrežo. 
 
V času spremljanja sta si izjemoma začasno zatočišče na hiši izbrali tudi dve drugi vrsti. 
Navadni mračnik (Nyctalus noctula) je bil na fasadi balkona najden 11. novembra 2003, 16. 
oktobra 2005 je bil v spodnjem delu opaža opažen samec širokouhega netopirja (Barbastella 
barbastellus). Predvidevamo, da se je isto žival našlo mrtvo za opažem 3. maja 2006. Za 
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razliko od njih so se belorobi netopirji navadno zadrževali v zgornjem delu opaža nad 
letvico. 
 
4.1.2 Mikroklimatske razmere v zatočišču 
 
V letu 2005 je bila temperatura pod opažem z izjemo nekaj primerov, vedno višja kot zunanja 
temperatura (Slika 14). V oblačnem vremenu oziroma v delu dneva, ko opaž ni bil osvetljen, 
so bile temperature pod opažem navadno višje kot zunanje temperature, a se od njih niso 
razlikovale za več kot nekaj stopinj (Priloga E1, E2). Temperatura pod opažem je začela 
hitro naraščati v času, ko je bil del opaža, kjer se je nahajal termometer, osončen. 
 
Temperatura pod vzhodnim opažem se je od zunanje temperature najbolj razlikovala 
dopoldan, večinoma ob 10.00 ali 11.00, ko je bil del opaža s termometrom osončen (Slika 
14). Ko je opaž postal osenčen, se je temperatura znižala (Priloga E1, E2). Pod zahodnim 
opažem smo najvišje temperature izmerili popoldan, navadno ob 18.00 ali 19.00, za tem pa 
se je temperatura počasi znižala (Slika 14). Termometer se je na obeh straneh opaža nahajal 
na spodnjem delu opaža, ki je bil osvetljen dlje časa kot del opaža bližje strehi (Slika 15, 
16). Najbolj verjetno je, da je bila temperatura nižja v bolj osenčenih delih opaža bližje strehi 
in se nikoli ni dvignila za toliko stopinj, kot je bila najvišja izmerjena temperatura. 
 
 
Slika 14: Graf spreminjanja temperature pod vzhodnim in zahodnim opažem ter temperature zunanjega zraka 
za dneve v letu 2005, ko je bila temperatura ob polni uri navadno zabeležena na vseh treh lokacijah. 
 
V letu 2005 je bila maksimalna temperatura izmerjena 28. julija ob 11.00 na vzhodni strani, 
ko je dosegla 60,1 °C. Istega dne je bila izmerjena tudi najvišja temperatura na zahodni strani 
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ob 18.00, ta je znašala 58,8 °C. V obeh primerih je bil v času meritev osončen del opaža, na 
katerem je bilo nameščeno tipalo termometra (Slika 15, Priloga E1). Najvišja zunanja 
temperatura v okolici hiše ta dan je bila 32 °C, izmerjena ob 15.00, 16.00 in 17.00. 
Temperatura pod opažem se je nazadnje spremljala leta 2018, in sicer le enkrat, 6. avgusta. 
Najvišja temperatura ta dan pod vzhodnim opažem je bila 56,5 °C in je bila izmerjena ob 
11.20. Na zahodni strani pa je bila najvišja temperatura izmerjena ob 19.00 in je bila 59,9 °C 
(Slika 16, Priloga E2). Najvišja zunanja temperatura v okolici hiše je bila 31 °C, izmerjena 
ob 16.00 in 17.00.  
 
 
Slika 15: Osončenost in temperatura pod prikazano stranjo opaža hiše Krašnja 55 dne 27. julija 2005 (skica: 
Cerar M., 2005). Legenda: vodoravna črta – rob opaža, poševne črtkane črte – osenčen del hiše, belo – osončen 
del hiše, puščica – lokacija termometra. 
 
Slika 16: Osončenost in temperature pod prikazano stranjo opaža hiše Krašnja 55 dne 6. avgusta 2018 (skica: 
Cerar M., 2018). Legenda: vodoravna črta – rob opaža, poševne črtkane črte – osenčen del hiše, belo – osončen 
del hiše, puščica – lokacija termometra. 
 
V obeh prej omenjenih primerih so bili netopirji prisotni pod zahodnim opažem. Iz slik 15 
in 16 je razvidno, da so netopirji tudi pri zelo visoki temperaturi pod osvetljenim delom 
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opaža imeli na voljo tudi zasenčen del opaža, kjer so bile verjetno temperature nižje in kamor 
so se lahko umaknili pred vročino.  
 
Med spremljanjem smo temperaturo zjutraj najpogosteje prvič izmerili ob 7.00 (redko ob 
5.00) (Slika 14). V poletnem času je sonce vzšlo že pred prvim merjenjem, posledica česar 
je bila, da je bila izmerjena temperatura ob prvi jutranji meritvi višja, kot bi bila, če bi 
temperaturo izmerili pred sončnim vzhodom. Najnižja zunanja temperatura in temperatura 
pod zahodnim opažem, ko so bili netopirji prisotni pod zahodnim opažem, je bila zaznana 
11. junija 2005 ob 7.00, ko je bila izvedena prva meritev (zunanja temperatura: 6,5 °C, 
vzhodna stran: 11,3 °C, zahodna stran: 9,1 °C). Sončni vzhod v Krašnji je bil ta dan ob 5.09 
(Krašnja …, 2020), zato predvidevamo, da je bila zunanja temperatura in temperatura pod 
opažem pred sončnim vzhodom še malo nižja od izmerjene temperature ob 7.00. Najnižja 
temperatura na vzhodni strani, ko so bili tam prisotni netopirji, je bila izmerjena 24. 
septembra 2005 ob 7.00 (zunanja temperatura: 7 °C, vzhodna stran: 8,9 °C, zahodna stran: 
8,9 °C). Sonce je ta dan vzšlo ob 6.50 (Krašnja …, 2020), zato je bila temperatura pred 
sončnim vzhodom verjetno zelo podobna. Ker meritev nismo izvajali vsak dan, je bila 
verjetno občasno temperatura pod opažem v času prisotnosti netopirjev tudi nižja. 
 
4.1.3 Dinamika porodniške kolonije v različnih letih 
 
4.1.3.1 Dinamika številčnosti 
 
Skupno smo med leti 2002 in 2020 opazovali 821 izletavanj belorobih netopirjev izza opaža. 
Število opazovanj se je med leti razlikovalo in je bilo med 19 (v letu 2011) in 80 opazovanj 
(v letu 2003), v letu 2020 pa smo izletavanje opazovali le štirikrat (29. maja, 1. junija, 23. 
junija, 31. julija, ko je izletelo 50, 45, 1 in 5 netopirjev) (Preglednica 3). V 163 primerih izza 
opaža ni izletel noben netopir, v 658 primerih pa je izza opaža izletel najmanj en netopir. 
Poleg izletavanj smo bili pozorni tudi na prisotnost svežega gvana, ki je bil znak za prisotnost 
netopirjev. 
 
Belorobi netopirji so se v vseh letih za opaž začeli preseljevati med drugo polovico marca in 
koncem aprila (Slika 17, 18). Prvo opaženo gvano, ki je oznanilo prisotnost netopirjev, je 
bilo v času trajanja raziskave opaženo na različne datume, med 13. marcem in 26. aprilom, 
najpogosteje pa je bilo opaženo v prvi polovici aprila. Pri opazovanem izletavanju isti dan 
ali nekaj dni kasneje, smo zabeležili prisotnost manjšega števila netopirjev (1 do 6; Priloga 
F). V kasnejših opazovanjih izletavanj se je število izletelih netopirjev počasi višalo (Slika 
17, 18). Izjema je spremljanje izletavanj leta 2015, ko smo verjetno zamudili začetek 
zbiranja netopirjev, saj je bilo 4. maja za opažem prisotnih že 22 netopirjev. Izstopa tudi leto 
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Vsako leto maja se je število netopirjev za opažem navadno ustalilo. Maja in junija je bilo 
med leti zabeleženo različno število netopirjev, od največ 14 do največ 50 (Preglednica 3). 
V začetnih letih opazovanja (2002–2015) se je najvišja številka prisotnih netopirjev navadno 
gibala okoli 20, a nikoli več kot 30 osebkov. Leta 2016 je bilo prvič prisotnih več kot 30 
netopirjev, in sicer je bilo to leto prisotnih najmanj 40 osebkov. Z izjemo leta 2019 je bilo v 
vseh nadaljnjih letih v maju prisotnih več kot 30 netopirjev. Tudi v letu 2019 je bilo 43 
odraslih osebkov preštetih v juliju, v času, ko mladiči še niso leteli. V letih 2002 do 2015 je 
bilo tako povprečno najvišje število zabeleženih odraslih netopirjev 21,2 ± 4,0, v letih 2016 
do 2020 pa 40,2 ± 6,8 odraslih netopirjev. Skupno povprečje najvišjega števila prisotnih 
odraslih netopirjev je bilo 26,2 ± 9,8. 
 
Določena leta so bili netopirji prisotni tudi večino junija, navadno pa so bili prisotni samo 
na začetku junija, za tem pa so vsaj za nekaj tednov izginili izza opaža hiše in se preselili v 
drugo/a zatočišče/a na neznani lokaciji. Nazaj so se, odvisno od leta, vrnili med koncem 
junija in sredino julija z mladimi neletečimi mladiči ali kasneje v juliju ali avgustu z letečimi 
mladiči.  
 
Na grafih iz leta 2005, 2008 in 2009 (Slika 17) je razviden prihod netopirjev z neletečimi 
mladiči konec junija ali v začetku julija. V teh letih je malo pred sredino julija razvidna 
počasna rast števila izletelih netopirjev, kar je verjetno posledica začetka učenja letenja 
mladičev. Doselitev samic z neletečimi mladiči potrjuje tudi opažanje v letu 2019 (Slika 18), 
ko so se breje samice v začetku junija izza zahodnega opaža odselile in se ponovno vrnile 
nazaj 11. julija. V tem času je bil pod opažem najden tudi mrtev neleteč mladič (Preglednica 
6). Nekaj dni kasneje, 15. julija, smo z ročno mrežo pri izletavanju ujeli le 22 doječih samic 
in nobenega mladiča, kar potrjuje, da mladiči takrat še niso leteli. Netopirji so zatočišče 
ponovno zapustili 16. julija. 
 
V času, ko so mladiči že leteli, kar smo navadno zabeležili okoli sredine julija (Preglednica 
6), se je število preštetih netopirjev dvignilo tudi do 74, večino let pa se je gibalo med 40 in 
50 opaženih izletelih netopirjev (Preglednica 3). V letih, za katera smo glede na številčnost 
ocenili, da so se samice z mladiči v večjem številu vrnile v juliju, pred začetkom razpada 
kolonije, je bilo povprečno najvišje število prisotnih netopirjev 49,6 ± 11,1 (39–74), za ista 
leta v času brejosti pa je bilo prisotnih 21,4 ± 3,9 (14–26) netopirjev. Število prisotnih 
netopirjev v času, ko so mladiči že leteli, je bilo v teh letih tako od 1,7 do 3-krat višje od 
najvišjega števila netopirjev v maju istega leta, v povprečju pa za 2,3 ± 0,5-krat višje. 
 
Večino let je bil konec julija ali v avgustu opazen postopen razpad porodniške kolonije, saj 
so se mladiči začeli osamosvajati, zato so jo tako mladiči kot odrasli postopoma začeli 
zapuščati. V letih, ko so se netopirji v večjem številu vrnili šele v času predvidenega razpada 
porodniške kolonije, je bilo število vrnjenih netopirjev v povprečju 30,0 ± 17,6 (10–55), kar 
je med 0,5–2-krat nižje ali višje od števila netopirjev prisotnih v maju, v povprečju pa se je 
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razlikovalo za 1,1 ± 0,6-krat (Preglednica 3). Iz tega lahko sklepamo, da se v teh letih ni 
vrnila celotna porodniška kolonija z mladiči, ampak samo del. 
 
Preglednica 3: Najvišje število prisotnih netopirjev v obdobju pred in po začetku letenja mladičev, razmerje 





Najvišje št. odraslih 
netopirjev * 
Najvišje skupno št. 
odraslih in mladičev ** 
Razmerje najvišjega št. 
netopirjev (št. odraslih in 
mladičev/št. odraslih)*** 
julij avgust julij avgust 
2002 62 21  10  0,5 
2003 80 14 39  2,8  
2004 50 18  36  2,0 
2005 56 21 46  2,2  
2006 38 18  10  0,6 
2007 41 21 62  3,0  
2008 63 26 44  1,7  
2009 57 23 48  2,1  
2010 40 26 74  2,8  
2011 19 18 45  2,5  
2012 22 20 43  2,2  
2013 23 18  20  1,1 
2014 25 24 45  1,9  
2015 26 29  45  1,6 
2016 41 40  26  0,7 
2017 51 33  16  0,5 
2018 70 35  52  1,5 
2019 53 43  55  1,3 





43,2 ± 19,8 
skupaj: 26,2 ± 9,8 
2002–2015: 21,2 ± 4,0 
2016–2020: 40,2 ± 6,8 
skupaj: 42,6 ± 14,1 
julij: 49,6 ± 11,1 
avgust: 30,0 ± 17,6 
skupaj: 1,7 ± 0,8 
julij: 2,3 ± 0,5 
avgust: 1,1 ± 0,6 
* v obdobju pred začetkom letenja mladičev 
** v obdobju, ko so mladiči že leteli (ločeno na leta, ko je bilo najvišje število netopirjev z mladiči zaznanih v 
juliju oz. avgustu) 
*** Razlaga razmerja: < 1 – vrnilo se je manj netopirjev, 1 – vrnilo se je enako št. netopirjev, > 1 – vrnilo se 
je več netopirjev, 2 – v primeru, da se je v času mladičev vrnilo enako št. odraslih, kot v obdobju pred tem, je 
razmerje odrasli : mladiči 1 : 1, 3 – v primeru, da se je v času mladičev vrnilo enako št. odraslih kot v obdobju 
pred tem je razmerje odrasli : mladiči 1 : 2 
»/« – ni podatka oz. premalo podatkov 
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Slika 17: Število izletelih belorobih netopirjev iz določenega zatočišča, dnevi, ko smo netopirje lovili in prvo 
ter zadnje opaženo gvano v sezonah od leta 2002 do leta 2010. 
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Slika 18: Število izletelih belorobih netopirjev iz določenega zatočišča, dnevi, ko smo netopirje lovili in prvo 
ter zadnje opaženo gvano v sezonah od leta 2011 do leta 2019. 
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V vseh letih je bilo v zatočiščih septembra opaženih največ 10 netopirjev, navadno pa je bila 
ta številka še nižja. Proti koncu septembra in v oktobru so bili opaženi le še posamični 
netopirji, vsi ostali pa so lokacijo že zapustili. Zadnje opaženo izletavanje je bilo večino let 
v septembru, v dobri tretjini primerov pa v oktobru. V dobri polovici let je bilo zabeleženih 
1–2 netopirja, v nekaj primerih tudi 3–5 netopirjev, eno leto pa izjemoma 9 netopirjev 
(Priloga F). V štirih letih je bilo kot zadnji znak prisotnost zabeleženo gvano, v času 10. in 
19. oktobrom. 
 
Lov netopirjev, ki smo ga izvajali skoraj vsako leto, večinoma ni vplival na to, da bi netopirji 
po lovu množično zamenjali zatočišče. Na dan lova je večkrat izletelo manjše število 
netopirjev kot v dnevih prej (Slika 17, 18). Določeni netopirji so med lovom ostali v 
zatočišču, saj smo jih še zmeraj slišali, in so izleteli šele po koncu lova. Dan po lovu smo 
večkrat zaznali upad števila netopirjev, ki pa se je v naslednjih dneh ponovno dvignilo (Slika 
17, 18). V nekaj primerih ne moremo ovreči vpliva lova na številčnost kolonije (npr. julija 
2019, Slika 18). 
 
4.1.3.2  Zadrževanja v posamičnem zatočišču 
 
Netopirji so izmenično uporabljali obe strani opaža, v določenih obdobjih pa so izginili in 
se preselili v neznano zatočišče na eni ali več neznanih lokacijah (Slika 19). Večinoma 
netopirji niso bili istočasno v obeh zatočiščih, nekajkrat pa je bilo manjše število prisotnih 
zabeleženo tudi na obeh straneh opaža (Slika 17, 18, Priloga F). Edino leto, ko so bili 
netopirji v večjem številu zabeleženi le v enem zatočišču, je leto 2006, ko smo netopirje v 
večjem številu zabeležili le v vzhodnem zatočišču. 
 
Pri menjavi zatočišč je bil navadno opazen počasen upad števila prisotnih netopirjev na enem 
zatočišču in postopen premik netopirjev na zatočišče na drugi strani hiše ali na drugo 
neznano zatočišče. Obdobja zadrževanja porodniške skupine netopirjev, ki smo jih zabeležili 
(Slika 19), so navadno krajša, kot so ta bila, saj izletavanj nismo spremljali vsak dan.  
 
Daljša obdobja zadrževanja belorobih netopirjev na neznani lokaciji so bila največkrat v 
juniju in juliju, ko so vsi netopirji zapustili tako vzhodno kot zahodno zatočišče (Slika 19). 
Ta selitev je bila vsako leto v tem obdobju zabeležena vsaj enkrat, v določenih letih pa tudi 
dvakrat.  
 
Med leti so opazne različne preference pri izbiri zatočišča. Brez upoštevanj enodnevnih 
obdobij zadrževanja, je bila skupina najmanj petih netopirjev vsako leto za opažem prisotna 
v dveh (leto 2006) do šestih (leto 2019) različno dolgih obdobjih. Povprečno so se med leti 
v opazovanih zatočiščih zadrževali najmanj 3,7 ± 1,0 obdobja. Zaradi selitev na neznana 
zatočišča pa je bilo število zamenjave poletnih zatočišč večje. Ob upoštevanju poletnih 
obdobij, ko netopirjev zagotovo ni bilo v opazovanih zatočiščih (vsako leto sta bili prisotni 
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eno ali dve takšni obdobji), so netopirji zatočišče zamenjali najmanj 3 (leto 2006) do 8-krat 
(leto 2019), povprečno pa so letno zatočišče zamenjali najmanj 4,9 ± 1,2-krat (Slika 19).  
 
 
Slika 19: Obdobja prisotnosti najmanj petih netopirjev za opažem hiše Krašnja 55 v letih 2002 do 2019, lokacija 
zatočišča (vzhod, zahod), kjer so se zadrževali in število opazovanj v tem letu (n).  
Barva obdobja označuje smer zadrževanja: vzhod – modra, zahod – rdeča. Sivo obarvano obdobje v letu 2007 
predstavlja daljše obdobje, ko se netopirji niso spremljali, zato ni znano, ali so bili prisotni ali ne. 
April Maj Junij Julij Avgust September
2002 vzhod V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
(n=62) zahod z z z z z z z z z z z z z z
2003 vzhod V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
(n=80) zahod z z z z z z
2004 vzhod V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
(n=50) zahod z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
2005 vzhod V V V V V V V V V V
(n=56) zahod z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
2006 vzhod V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
(n=38) zahod
2007 vzhod V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
(n=41) zahod z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
2008 vzhod V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
(n=63) zahod z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
2009 vzhod V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
(n=57) zahod z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
2010 vzhod V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
(n=40) zahod z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
2011 vzhod v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
(n=19) zahod z z z z z z z z z
2012 vzhod v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
(n=22) zahod z z z z z z z
2013 vzhod v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
(n=23) zahod z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
2014 vzhod v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
(n=25) zahod z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
2015 vzhod v v v v v v v v v v v v v v v
(n=26) zahod z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
2016 vzhod V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
(n=41) zahod z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
2017 vzhod V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
(n=51) zahod z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
2018 vzhod V V V V V V V V V V V
(n=70) zahod z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
2019 vzhod V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
(n=53) zahod z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
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Za natančnejše določitve obdobja zadrževanja porodniške skupine smo iz nadaljnje analize 
(Slika 20) izločili leta, ko smo izletavanje v celem letu opazovali manj kot 30-krat (leta 
2011–2015) in leto 2007, ko se sredi leta, zaradi odsotnosti popisovalke, netopirjev ni 
spremljalo. 
 
V dvanajstih analiziranih letih se je porodniška skupina na vzhodni strani opaža zadrževala 
najmanj 10 in največ 67 dni, povprečno pa 32,1 ± 16,9 dni. Na zahodni strani se v enem letu 
porodniška skupina sploh ni vzpostavila, najdlje pa se je zadrževala 91 dni, povprečje 
dvanajstih analiziranih let pa je bilo 46,5 ± 32,7 dni (Priloga G). 
 
Opažena obdobja zadrževanja najmanj petih netopirjev so bila dolga med 1 in 66 dni (Slika 
20). Povprečna minimalna dolžina obdobij zadrževanja, za obdobja dolga najmanj pet dni, 
je bila 22,8 ± 15,0 dni. V vzhodnem zatočišču so se netopirji preko celega leta v kosu 
povprečno zadrževali najmanj 21,1 ± 10,1 dni, v zahodnem zatočišču pa najmanj 24,1 ± 18,1 
dni. Razlika med povprečnima minimalnima dolžinama zadrževanja med zatočiščema ni 
statistično značilna. 
 
Ob primerjavi dolžine obdobja pred in po kotitvi glede na smer zatočišča smo ugotovili, da 
je prihajalo do razlik v dolžini obdobja zadrževanja (Slika 20). V povprečju je skupna 
dolžina obdobij zadrževanja v času pred kotitvijo krajša (18,6 ± 9,0 dni), kot skupna dolžina 
obdobja v času po kotitvi (28,6 ± 19,6 dni), a razlika ni statistično značilna. V obdobju 
brejosti so večino let netopirji dlje časa preživeli v vzhodnem zatočišču, kjer je bil povprečen 
čas obdobja zadrževanja 21,9 ± 9,9 dni, v zahodnem zatočišču pa je bil čas zadrževanja 
krajši, in sicer 15,3 ± 7,0 dni. Po kotitvi smo opazili obraten trend, saj je povprečen čas 
obdobja zadrževanja v vzhodnem zatočišču padel na 19,5 ± 11,1 dni, v zahodnem zatočišču 
pa se je zvišal na 33,5 ± 21,8 dni. Dolžina obdobij zadrževanja v vzhodnem zatočišču ni 
statistično značilno različna, v zahodnem zatočišču pa je obdobje zadrževanja po kotitvi 
statistično značilno višje kot v obdobju pred kotitvijo (p < 0,05). V določenih letih so v času 
po kotitvi opazna zelo dolga obdobja zadrževanja v zahodnem zatočišču (Slika 20). V 
povprečju je skupna dolžina obdobij zadrževanja v času pred kotitvijo krajša (18,6 ± 9,0 dni) 
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Slika 20: Število in dolžina obdobij (zaokrožena na 5 dni) za 12 let (2002–2006, 2008–2010, 2016–2019), v 
katerih se je najmanj pet belorobih netopirjev zadrževalo v istem zatočišču na vzhodni ali zahodni strani opaža.  
 
4.1.4 Čas večernega izletavanja iz zatočišča 
 
Belorobi netopirji so svoje zatočišče navadno zapustili po sončnem zahodu, izjemoma so ga 
posamezni osebki zapustili tudi nekaj minut pred njim (Slika 21, Priloga H). Najpogosteje 
se je to zgodilo, ko je bilo zunaj oblačno in deževno vreme, v nekaj primerih pa so pred 
sončnim zahodom izleteli tudi v jasnem vremenu, a se je to zgodilo največ pet minut pred 
zahodom. Najzgodnejši izlet je bil zabeležen 13. julija 2008 ob oblačnem vremenu z rahlim 
dežjem, kar je bilo verjetno razlog za to, da je prvi netopir zatočišče zapustil že 20 minut 
pred sončnim zahodom. Sledilo mu je še osem netopirjev, od katerih je zadnji zapustil 
zatočišče eno minuto po sončnem zahodu. Ostali netopirji ta večer zatočišča niso zapustili, 
ker se je dež okrepil. Zaradi močnega dežja so se netopirji le 25 minut po sončnem zahodu 
že vrnili v zatočišče.  
 
Povprečen čas prvih nemotenih izletavanj je bil 11,7 ± 8,0 minut po sončnem zahodu; razlike 
med vzhodno in zahodno stranjo ni bilo: na vzhodni strani 11,7 ± 8,5 minut po sončnem 
zahodu, na zahodni pa 11,8 ± 7,7 minut po sončnem zahodu. V dnevih, ko smo netopirje 
lovili, je bil povprečen čas prvih izletavanj 13,7 ± 11,4 minut po sončnem zahodu. Razlika 
v povprečnem času prvih nemotenih izletavanj in prvih izletavanj v času lovljenja med seboj 
ni bila statistično značilna. 
 
Povprečen čas vseh nemotenih izletavanj je bil, ne upoštevajoč vremenskih razmer in 
lokacije, ob 17,7 ± 7,1 minut po sončnem zahodu. Na vzhodni strani je bil 17,6 ± 7,2 minut 
po sončnem zahodu, na zahodni pa 17,7 ± 7,0 minut po sončnem zahodu. Tako kot pri 
povprečnem času prvih izletavanj je bil povprečen čas izletavanj iz obeh zatočišč skoraj 
enak. V primerih, ko smo netopirje lovili, je bil povprečen čas vseh izletavanj 25,5 ± 9,8 
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minut po sončnem zahodu. Iz tega je razvidno, da je bil povprečen čas izletavanj v primeru 
motenj, ki jih je povzročilo lovljenje netopirjev, statistično značilno daljši od povprečnega 
časa izletavanj, ko teh motenj ni bilo (p < 0,0001) (Slika 22). 
 
Prva izletavanja ob različnih vremenskih razmerah so bila med seboj statistično značilno 
različna in netopirji so najkasneje izleteli ob jasnem vremenu (Slika 21, Preglednica 4). Tudi 
pri povprečnem času povprečnega izleta je bil čas izletavanj statistično značilno odvisen od 
vremenskih razmer. Povprečni čas prvega izleta in povprečnega izleta po sončnem zahodu 
je bil najkrajši v oblačnem deževnem vremenu, sledila pa so mu izletavanja v oblačnem 
vremenu, delno oblačnem vremenu in jasnem vremenu (Preglednica 4). Povprečno 
izletavanje v jasnem vremenu je potekalo približno 10 minut kasneje kot izletavanje v 
deževnem oblačnem vremenu. 
 
 
Slika 21: Čas prvih in povprečnih izletavanj belorobih netopirjev glede na čas sončnega zahoda (sončni zahod 
je prikazan s časom 0) in glede na vremenske razmere ob sončnem zahodu, prikazano skupno za obe zatočišči.  
 »*« – p = 0,01–0,05; »**« – p = 0,001–0,01; »***« – p = 0,0001–0,001; »****« – p < 0,0001 
»n« – število obdelanih podatkov v tej kategoriji 
 
Ob podrobnejšem pregledu izletavanj glede na vremenske razmere in zatočišče smo 
ugotovili, da je med vzhodnim in zahodnim zatočiščem prihajalo do manjših razlik v času 
izletavanj (Slika 22, Preglednica 4). Razlike v času izletavanj med zatočiščema ob istem 
vremenu niso bile statistično značilne. 
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Slika 22: Čas prvih in povprečnih izletavanj glede na čas sončnega zahoda (sončni zahod je prikazan s časom 
0) glede na vremenske razmere ob sončnem zahodu, lokacijo zatočišča in za spremljanja, ko se je netopirje 
tudi lovilo.  
»ns« – p > 0,05; »*« – p = 0,01–0,05; »**« – p = 0,001–0,01; »***« – p = 0,0001–0,001; »****« – p < 0,0001 
»n« – število obdelanih podatkov v tej kategoriji 
 
Razvidno je (Slika 22, Preglednica 4), da časi prvega izletavanja in časi povprečnega 
izletavanja iz vzhodnega zatočišča glede na vremenske razmere niso bili tako različni in da 
razlika v večini primerov suhega vremena ni statistično značilna. Statistično značilno hitrejši 
od vseh ostalih vremenskih razmer je bil na vzhodnem zatočišču le čas izletavanja v 
deževnem oblačnem vremenu. Pri suhem vremenu pa je bil statistično značilno hitrejši le 
povprečen čas povprečnega izleta v oblačnem vremenu, v primerjavi s povprečnim izletom 
v jasnem vremenu. To je verjetno posledica tega, da je ob sončnem zahodu vzhodno 
zatočišče že samo po sebi bolj temno in zato oblačnost ni imela tako velikega vpliva na čas 
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izletavanja. Izjema je oblačno deževno vreme, ko je verjetno prisotna večja oblačnost kot v 
oblačnih dneh brez dežja in je posledično še bolj temno, kar je verjetno povzročilo hitrejše 
izletavanje netopirjev. Netopirji bi lahko v oblačnem deževnem vremenu izleteli prej, tudi 
zaradi želje po uspešnem prehranjevanju pred potencialno okrepitvijo dežja. 
 
Za razliko od vzhodnega zatočišča so bile na zahodnem zatočišču izrazitejše razlike v času 
izletavanj v različnih vremenskih razmerah. Čas prvega izleta in čas povprečnega izleta iz 
zahodnega zatočišča je bil najbolj zgoden v deževnem oblačnem vremenu, sledijo pa mu 
izleti v oblačnem, delno oblačnem in jasnem vremenu (Slika 22, Preglednica 4). Razlike v 
času izletavanj so bile med seboj statistično značilne, z izjemo oblačnega deževnega 
vremena, ki zaradi dveh izstopajočih zelo poznih prvih izletavanj, ni bil statistično značilno 
različen od večine drugih vremen. 
 
Preglednica 4: Povprečni čas prvega in povprečnega izleta glede na vremenske razmere in različne upoštevane 
podatke (vsa nemotena izletavanja, lokacija izletavanj in lov netopirjev). Rezultati so prikazani kot povprečje 























11,7 ± 8,0 
(n = 593) 
13,4 ± 7,4 
(n = 321) 
11,4 ± 7,6 
 (n = 126) 
9,2 ± 8,2 
(n = 122) 
3,8 ± 9,8 
(n = 24) 
Vzhod 11,7 ± 8,5 
(n = 246) 
12,5 ± 7,5 
(n = 147) 
12,8 ± 9,7 
(n = 38) 
10,7 ± 9,5 
(n = 50) 
1,8 ± 4,9 
(n = 11) 
Zahod 11,8 ± 7,7 
(n = 347) 
14,2 ± 7,2 
(n = 174) 
10,8 ± 6,5 
(n = 88) 
8,2 ± 7,0 
(n = 72) 
5,5 ± 12,5 
(n = 13) 
Netopirje lovili 13,7 ± 11,4 
(n = 33) 
16,5 ± 8,1 
(n = 17) 
8,8 ± 10,3 
(n = 10) 
14,2 ± 19,0 
(n = 6) 
/ 








17,7 ± 7,1 
(n = 593) 
19,4 ± 6,3 
(n = 321) 
17,3 ± 6,5 
(n = 126) 
15,0 ± 7,3 
(n = 122) 
9,9 ± 8,7 
(n = 24) 
Vzhod 17,6 ± 7,2 
(n = 246) 
18,9 ± 6,0 
(n = 147) 
18,2 ± 7,8 
(n = 38) 
15,6 ± 8,3 
(n = 50) 
7,2 ± 6,0 
(n = 11) 
Zahod 17,7 ± 7,0 
(n = 347) 
19,8 ± 6,6 
(n = 174) 
17,0 ± 5,9 
(n = 88) 
14,7 ± 6,6 
(n = 72) 
12,1 ± 10,1 
(n = 13) 
Netopirje lovili 25,5 ± 9,8 
(n = 33) 
26,6 ± 6,0 
(n = 17) 
23,9 ± 11,7 
(n =10) 
25,3 ± 15,4 
(n = 6) 
/ 
(n = 0) 
»n« – število obdelanih podatkov v tej kategoriji 
 
Povprečen čas prvega in povprečnega izleta je bil v večini mesecev odvisen od vremenskih 
razmer (Slika 23). Čas prvega izleta med meseci v nobeni kategoriji, za katero je dovolj 
podatkov, znatno ne izstopa, čeprav so med določenimi meseci opazne tudi manjše razlike, 
ki pa so zelo redko statistično značilne. Pri primerjavi povprečnega časa izletavanj v 
različnih mesecih izstopajo avgust, september in oktober, ko je povprečni čas izletavanj 
navadno hitrejši kot v drugih mesecih. Primerjave razlik v povprečnem času izletavanj v teh 
mesecih so statistično značilno različne od ostalih mesecev (Priloga I). 
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Slika 23: Mesečni čas prvih in povprečnih nemotenih izletavanj glede na čas sončnega zahoda (sončni zahod 
je prikazan s časom 0) in glede na vremenske razmere ob sončnem zahodu. 
Število obdelanih podatkov v določeni kategoriji je napisano na dnu grafa. 
 
Čas prvega in povprečnega izletavanja je nihal tudi med posameznimi leti, a se je tudi takrat 
navadno ohranila razlika med časom izletavanja glede na vremenske razmere (Priloga J). 
 
Poprečen čas trajanja izletavanj med prvim in zadnjim zabeleženim izletelim netopirjem v 
istem večeru je bil 14,3 ± 7,9 minute. Dolžina izletavanja je bila v različnih vremenskih 
razmerah zelo podobna, delno odvisna pa je bila od števila izletelih netopirjev (Preglednica 
5). Trajanje izletavanja je navadno naraščalo s številom prisotnih netopirjev. Ko pa je bilo 
prisotnih več kot 30 netopirjev, se je povprečna dolžina časa izletavanja delno ustalila in je 
bilo izletavanje med 31 in 74 netopirjev v povprečju dolgo 21,8 ± 6,3 minute. To pa bi bila 
lahko tudi posledica manjšega števila vzorca spremljanj izletavanj netopirjev pri večjem 
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številu. V času izletavanja netopirji niso izletali enakomerno, ampak je pogosto v nekaj 
minutah drug za drugim izletela večina netopirjev, ostali pa so izleteli posamezno z zamudo 
ali pred tem navalom. Najvišje število izletelih netopirjev v eni minuti je bilo 15 netopirjev 
(Priloga H). 
 
Preglednica 5: Trajanje izletavanja (razlika v času med zadnjim in prvim izletelim netopirjem v istem večeru) 
glede na število vseh izletelih belorobih netopirjev iz hiše Krašnja 55.  




Trajanje izletavanja  
(minut) 
Povprečje ± standardna deviacija 
trajanja izletavanja (minute) 
2–15 275 0–31 10,0 ± 6,2 
16–30 171 5–38 16,9 ± 6,7 
31–45 79 9–44 21,8 ± 6,7 
46–60 13 16–28 21,3 ± 4,0 
61–74 5 21–30 23,8 ± 3,6 
skupaj 543 0–44 14,3 ± 7,9 
 
Povprečna izmerjena mesečna temperatura v času sončnega zahoda za dni, ko so netopirji 
zatočišče zapustili, se je razlikovala. V povprečju je bila v marcu 14,6 °C (n = 3), aprilu 
14,2 °C (n = 77), maju 15,4 °C (n = 155), juniju 16,9 °C (n = 79), juliju 19,4 °C (n = 103), 
avgustu 19,6 °C (n = 146), septembru 15,9 °C (n = 44) in oktobru 13,9 °C (n = 8). Pri 
primerjanju temperature ob sončnem zahodu za določen dan s časom izletavanja tega dneva 
smo ugotovili, da temperatura ob sončnem zahodu ni imela večjega vpliva na čas izletavanja 
(Priloga K, L). V nekaj primerih, ko je bila razlika statistično značilna, pa je bil Spearmanov 
koeficient nizek (odvisno od vremenskih pogojev in lokacije med -0,23 in 0,1). Vpliv na 
število izletelih netopirjev je imela zelo nizka temperatura, pri kateri netopirji pogosto 
zatočišča niso zapustili ali pa so ga zapustili v manjšem številu. Npr. v začetku maja 2004 je 
pri 4 °C zatočišče zapustilo le pet od približno 15 prisotnih netopirjev. Dve leti kasneje v 
aprilu 2006 pa pri 4 °C ob sončnem zahodu, zatočišča ni zapustil noben netopir, čeprav so 
bili ti prisotni. Povezave med zunanjo temperaturo ob sončnem zahodu in časom prvega ter 
povprečnega izleta nismo opazili. Na čas izletavanj pa je vplival močan dež, v času katerega 
netopirji niso izleteli, ampak so počakali, da se je dež umiril ali prenehal. 
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4.2 STAROSTNA IN SPOLNA STRUKTURA UJETIH NETOPIRJEV TER RAZVOJ 
MLADIČEV  
 
4.2.1 Osnovni podatki o številu obročkanih netopirjev 
 
Med leti 2002 in 2020 smo netopirje lovili 40-krat, obročkali smo jih v 33 lovih od leta 2006 
dalje (z izjemo leta 2013) (Preglednica 6). V petnajstih letih (2006–2020) smo obročkali 241 
belorobih netopirjev, ki smo jih skupno ujeli 403-krat (Preglednica 6). Šestdeset obročkanih 
netopirjev smo ponovno ujeli vsaj enkrat, vse skupaj pa smo obročkane netopirje ujeli 162-
krat. Dne 12. junija 2015 smo dobili podatek o najdenem kadavru obročkanega netopirja na 
cesti blizu hiše Krašnja 48. Lokacija najdenega kadavra je bila približno 570 m 
severozahodno od hiše Krašnja 55. V začetnih letih je bilo število ponovno ujetih netopirjev 
manjše, v zadnjih sedmih letih pa višje. Rezultat je verjetno posledica večjega števila lovov 
in obročkanih netopirjev. 
 




lovov) Število vseh ujetih* 
Število prvič 
obročkanih Število ponovno ujetih* 
2006 3 (2) 6 6 0 
2007 1 (1) 2 2 0 
2008 2 (2) 22 22 0 
2009 3 (2) 24 20 4 
2010 1 (1) 17 11 6 
2011 1 (1) 20 17 3 
2012 1 (1) 24 18 6 
2013 0 0 0 0 
2014 3 (3) 52 29 23 
2015 3 (2) 45 36 9+1** 
2016 5 (4) 41 16 25 
2017 4 (4) 21 11 10 
2018 4 (4) 55 24 31 
2019 2 (2) 35 10 25 
2020 3 (3) 39 19 20 
skupaj 36 (33) 403 241 162 
* Všteti vsi ujeti netopirji, čeprav smo posameznike ujeli večkrat v istem letu. 
** Obročkan netopir je bil najden mrtev na cesti blizu hiše Krašnja 48, zato ga nismo šteli v končno število 
vseh in ponovno ujetih. 
 
V preglednici 7 je prikazano število vseh ujetih obročkanih netopirjev ne glede na leto ulova 
(I. ulov) in število ter odstotek ponovno ujetih netopirjev v različnih ponovnih ulovih v 
različnih letih (II.–VII. ulov). Od 241 obročkanih netopirjev je bilo 57 mladičev samcev, ki 
jih po obročkanju nismo nikoli več ujeli. Od ostalih 184 obročkanih samic smo ponovno 
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ujeli 60 samic. Od vseh obročkanih samic jih je bilo 91 mladičev, od katerih smo jih 25 
(27,5 %) ujeli ponovno. Obročkali smo tudi 27 nuliparnih samic, od katerih je bilo ponovno 
ujetih sedem (25,9 %) in 66 odraslih samic, od katerih jih je bilo ponovno ujetih 28 (42,4 %).  
 
V nadaljnjih ponovnih ulovih netopirjev v različnih letih (II.–VII. ulov) se je delež ponovno 
ujetih samic z vsakim ponovnim ulovom približno razpolovil. V drugem ulovu (prvem 
ponovnem ulovu) je bil delež vseh ponovno ujetih samic 32,6 %, v tretjem ulovu, 18,5 %, v 
četrtem ulovu 7,6 %, v petem ulovu 4,3 % v šestem ulovu 3,3 % in v sedmem ulovu 1,1 %.  
 
Priloga M vsebuje graf, kjer so na časovni skali prikazani vsi ulovi ponovno ujetih 
netopirjev. 
 
Preglednica 7: Število in delež ponovno ujetih obročkanih netopirjev, razvrščenih v starostno kategorijo, v 
kateri so bili prvič ujeti. Ponovno ujete netopirje smo v preglednici razvrščali glede na njihovo starost ob prvem 















Št. ujetih netopirjev 57 91 27 66 184 
II. 
ulov 
Št. ujetih netopirjev 0 25 7 28 60 
Delež ujetih netopirjev (%)*** 0,0 % 27,5 % 25,9 % 42,4 % 32,6 % 
III. 
ulov 
Št. ujetih netopirjev 0 15 3 16 34 
Delež ujetih netopirjev (%)*** 0,0 % 16,5 % 11,1 % 24,2 % 18,5 % 
IV. 
ulov 
Št. ujetih netopirjev 0 4 1 9 14 
Delež ujetih netopirjev (%)*** 0,0 % 4,4 % 3,7 % 13,6 % 7,6 % 
V. 
ulov 
Št. ujetih netopirjev 0 3 0 5 8 
Delež ujetih netopirjev (%)*** 0,0 % 3,3 % 0,0 % 7,6 % 4,3 % 
VI. 
ulov 
Št. ujetih netopirjev 0 2 0 4 6 
Delež ujetih netopirjev (%)*** 0,0 % 2,2 % 0,0 % 6,1 % 3,3 % 
VII. 
ulov 
Št. ujetih netopirjev 0 1 0 1 2 
Delež ujetih netopirjev (%)*** 0,0 % 1,1 % 0,0 % 1,5 % 1,1 % 
* Številka ulova pove, kolikokrat smo določene netopirje ujeli v vseh letih obročkanja. I. ulov predstavlja prvi 
ulov netopirja, na katerem je bil netopir obročkan, podane števila v stolpcih pa predstavljajo število vseh 
posameznih ujetih netopirjev v določeni kategoriji. Pri nadaljnjih ulovih (II.–VII. ulov) gre za ponovne ulove 
že obročkanih netopirjev, podane številke ujetih netopirjev pa predstavljajo število netopirjev v določenih 
kategorijah, ki so bili ujeti na najmanj toliko ulovih. 
** Ponovnega ulova samcev ni bilo, zato smo odstotek ponovno ujetih računali le glede na ujete samice. 
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4.2.2 Starostna struktura ugotovljena z obročkanjem netopirjev 
 
Analizirali smo starostno strukturo vseh 60 ponovno ujetih samic belorobega netopirja. 
Petindvajset smo jih obročkali že kot mladiče, zato smo zanje lahko ocenili točno starost 
(Slika 24). Za ostalih 35 smo ocenili minimalno starost, ki smo jo določili na podlagi datuma 
prvega ulova in glede na to ali je bila samica ob prvem ujetju nuliparna (še ni dojila) ali 
parna (je že dojila). Povprečna starost vseh ponovno ujetih netopirjev, v času njihovega 
zadnjega ulova, je bila 3,5 leta. 
 
Dve tretjini ujetih samic je bilo v času zadnje ponovne najdbe starih med 0 in 3 leta, slaba 
četrtina jih je bila starih med 4 in 7 let, desetina oziroma šest ponovno ujetih živali pa je bilo 
starejših od 7 let. Od tega je bilo pet starih med 10 in 12 let, ena pa je bila stara najmanj 15 
let (Slika 24). Najstarejša samica je bila ena od treh obročkanih samic, ki so bile obročkane 
na prvem obročkanju 14. maja 2006. Obročkana je bila kot odrasla samica, ki je že dojila, 
kar pomeni, da se je skotila najmanj v poletju leta 2004. Skupno je bila ujeta šestkrat, 
nazadnje 15. julija 2019, ko je tudi pri minimalni starosti 15 let še dojila mladiča. 
 
 
Slika 24: Starost ponovno ujetih samic belorobega netopirja v času njihovega zadnjega ulova (točna starost je 
bila določena vsem netopirjem, ki smo jih ujeli kot mladiče in smo jim jo zato lahko določili, minimalna starost 
pa vsem ostalim netopirjem). 
 
4.2.3 Spolna struktura ujetih netopirjev 
 
V porodniški koloniji so bile navadno prisotne le odrasle samice in njihovi mladiči, le 
izjemoma je bil prisoten tudi posamičen odrasel samec (26. 4. 2002, 22. 8. 2004, 29. 5. 2016, 
9. 9. 2017). Samca zabeležena v avgustu in septembru leta 2004 in 2017 bi sicer lahko bila 
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odrasla mladiča, ki sta se še zmeraj zadrževala v koloniji, a ju zaradi že pokostenelega 
rastnega hrustanca ni bilo več mogoče z gotovostjo ločiti od mladičev tistega leta. Samca 
zabeležena v aprilu in maju leta 2002 in 2016 pa sta bila zagotovo odrasla. Glede na redkost 
ulova odraslih samcev lahko predpostavimo, da so ti redko v porodniški koloniji. 
 
V petnajstih letih trikrat nismo obročkali v obdobju mladičev, enkrat pa smo bili prezgodnji 
in v času julijskega obročkanja mladiči še zmeraj niso leteli. V ostalih enajstih letih smo 
skupno ujeli 149 mladičev, 58 samcev (38,9 %) in 91 samic (61,1 %). V več kot polovici let 
je bilo razmerje med spoloma ujetih mladičev približno enako, izstopajo pa štiri leta, ko je 
bilo ujetih najmanj 6 samic več kot samcev (Preglednica 8). Posledično je razmerje med 
ujetimi samci in samicami približno 2 : 3. 
 













(samci : samice) 
2006 / 0 0 0 / 
2007 26.7.2007 1* 1 2 1 : 1 
2008 3.8.2008 3 9 12 1 : 3 
2009 2.8.2009 3 11 14 1 : 3,7 
2010 / 0 0 0 / 
2011 2.8.2011 6 8 14 3 : 4 
2012 29.7.2012 5 13 18 1 : 2,6 
2013 / 0 0 0 / 
2014 31.7.2014 11 11 22 1 : 1 
2015 4.8.2015 17 16 33 1,1 : 1 
2016 20.8.2016 2 8 10 1 : 4 
2017 9.9.2017** 0 2 2 0 : 2 
2018 1.8.2018 9 10 19 1 : 1,1 
2019 15.7.2019*** 0 0 0 / 
2020 31.7.2020 1 2 3 1 : 2 
Skupno število 
ujetih mladičev 
 58 91 149 2 : 3 
Delež ujetih 
mladičev 
 38,9 % 61,1 %   
* Mladič samec to leto ni bil obročkan, zato se skupno število mladičev moškega spola razlikuje od števila 
obročkanih mladih samcev v Preglednici 7. 
** Zaradi poznega obročkanja je bilo težko oceniti starost ujetih mladih netopirjev, saj večina mladičev že 
imelo pokostenel rastni hrustanec. V času lova je bil prisoten je en mladi samec, ki pa je že imel pokostenel 
rastni hrustanec, zato nismo mogli določiti, ali je bil tisto letni mladič.  
*** Mladiči še niso leteli. 
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4.2.4 Razvoj mladičev 
 
Pri obročkanju v drugi polovici maja in v začetku junija smo večino let zaznali breje samice, 
katerih stopnja brejosti se je razlikovala glede na datum lova (Preglednica 9). V maju je bila 
stopnja brejosti ujetih samic večino let nizka ali srednja, v začetku junija pa so bile samice 
navadno že srednje ali visoko breje, kar nakazuje, da so kotile enkrat v juniju.  
 
Točen čas kotitve ni znan, saj je bila v dobri polovici analiziranih let porodniška kolonija v 
predvidenem času kotitve na neznanem zatočišču in se je nazaj preselila kasneje z neletečimi 
ali letečimi mladiči. V letih, ko je bila porodniška skupina v času kotitve prisotna, ocena 
točnega časa kotitve ni bila možna, saj je struktura opaža onemogočala opazovanje skupine. 
Odrasle samice brez letečih mladičev smo 28. junija 2014 in 15. julija 2019 ujeli v času, ko 
so samice dojile, s čim smo potrdili prisotnost neletečih mladičev v tem obdobju. Pod 
zatočiščem ali v bližini je bil petkrat najden mrtev ali onemogel neleteč mladič. Na dveh 
smo opravili meritev dolžine podlakti in s tem določili njuno približno starost ter posledično 
približen čas njihove kotitve (Preglednica 9). Oba mladiča sta bila skotena v juniju, prvi 
okoli 20. junija 2009, drugi pa verjetno med 22. in 27. junijem 2019. 
 
Večino let, ko so bili netopirji prisotni in smo imeli na razpolago dovolj opazovanj, smo 
približen čas začetka letenja zaznali okoli sredine julija, kar je nakazovalo, da so se mladiči 
skotili okoli sredine junija. Sposobnost letenja smo potrdili konec julija ali v začetku avgusta, 
v času obročkanja netopirjev. Pri teh lovih smo vsa leta ujeli pretežno mladiče, število ujetih 
odraslih samic pa je bilo nizko. 
 
Iz vseh zgoraj naštetih podatkov smo ocenili približen čas kotitve, ki je vsa leta potekal v 
juniju. Na podlagi razpoložljivih podatkov smo lahko za določena leta približno ocenili v 
katerem delu junija so samice kotile (Preglednica 9). V začetnih letih smo glede na podatke 
ocenili, da so samice kotile v prvi polovici ali v sredini junija, v zadnjih nekaj letih pa v 
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Preglednica 9: Približna ocena obdobja kotitve v različnih letih (2003–2020) glede na podatke o brejosti, 
dojenju, najdenih mladičih in začetku letenja mladičev. 
Leto 
        Ocena brejosti 










obdobja kotitve Datum Stopnja brejosti 
2003 17.5.2003 neznano (n = 1) / 10.7.2003 –
18.7.2003 
7.8.2003 prva polovica/ 
sredina junija 
2004 / / 2.7.2004 † / 22.8.2004 junij 
2005 / / / 11.7.2005 – 
16.7.2005 




niso opazno breje 
(n = 6) 
/ / / / 
2007 / / / pred 
15.7.2007 
26.7.2007 prva polovica/ 
sredina junija 
2008 2.6.2008 visoko breje (n = 2) / 16.7.2008 – 
20.7.2008 
3.08.2008 sredina junija 
2009 29.5.2009 večina ujetih visoko 
brejih (n = 7) 
22.6.2009 † 
8.7.2009 †† (AB = 
22,9 mm, starost ~ 
19 dni***)  
13.7.2009 – 
19.7.2009 




2010 6.6.2010 dve tretjini ujetih 
visoko brejih (n = 16) 
/ pred 
20.7.2010  
/ sredina junija 
2011 / / 25.6.2011 † pred 
26.7.2011 
2.8.2011 junij 
2012 / / / pred 
23.7.2012 
29.7.2012 junij 
2013 / / / / / / 
2014 7.6.2014 polovica visoko brejih 
(n = 10) 
28.6.2014 pred 
28.7.2014 
31.7.2014 sredina junija 
2015 25.5.2015 dobra polovica 
srednje ali malo brejih 
(n = 8) 
/ / 4.8.2015 junij 
2016 7.6.2016 večina srednje brejih 
(n = 7) 




vse nizko ali komaj 
opazno breje (n = 3–
8)** 
/ / 9.9.2017 sredina/druga 
polovica junija 
2018 20.5.2018 večina nizko in komaj 
opazno brejih 




2019 2.6.2019 srednje ali nizko breje 
(n = 9) 
11.7.2019 † 
(AB = 20,5 mm; 
starost ~ 15–19 
dni***); 
15.7.2019 





2020 1.6.2020 večina nizko in komaj 
opazno brejih 
(n = 18–27)** 
/ / 31.7.2020 sredina/druga 
polovica junija 
* Približna ocena kdaj so mladiči začeli leteti na podlagi spreminjanja števila izletelih netopirjev. 
** Zaradi nizke stopnje brejosti je bilo težko oceniti število brejih samic, zato je podano število od do. 
*** Starost mladiča in datum okvirne kotitve določena glede na meritve dolžine podlakti po Sharifi in sod. 
(2012). 
† Najden mrtev neleteč mladič; † † Najden onemogel neleteč mladič na tleh pri sosednji hiši Krašnja 56. 
»/« – podatek ni znan; »n«– število samic, katerim smo ocenjevali stopnjo brejosti; »AB« – dolžina podlakti. 
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Z analizo podatkov o ponovno ujetih samicah, ki smo jih obročkali kot mladiče, smo potrdili, 
da je več kot polovica samic spolno zrelost dosegla že prvo jesen in se takrat tudi parila 
(Preglednica 10). Od 25 ponovno ujetih obročkanih juvenilnih samic smo jih 17 ujeli 
pravočasno, da smo lahko določili, ali je bila samica breja že prvo pomlad. Od teh jih je bilo 
14 brejih v prvem letu (56 % od 25 ponovno ujetih samic, 82,4 % od 17 pravočasno ujetih 
samic), 3 pa niso bile breje v prvem letu življenja (12 % od 25 ponovno ujetih samic, 17,6 % 
od 17 pravočasno ujetih samic). Od osmih samic, ki jih nismo ujeli pravočasno za določitev 
brejosti v prvem letu življenja, smo jih sedem ujeli v drugem letu življenja, ko so bile vse 
breje. Gotovo pa jih je bilo v drugem letu življenja brejih že najmanj 84 %. 
 
Preglednica 10: Prikaz števila deleža 25 ponovno ujetih samic, ki smo jih obročkali kot mladiče in pri katerih 
smo lahko ocenili, koliko od njih je bilo brejih v prvem in drugem letu starosti. 

















Breja  14 56 % 82,4 % 7+7** 56 % 21 84 % 
Ni bila breja 3 12 % 17,6 % 0 0 % 0 0 % 
Status brejosti 
neznan* 
8 32 % / 11 44 % 4 16 % 
* Samice nismo pravočasno ujeli, da bi določili status brejosti v tem letu oziroma da bi potrdili, da je bila breja 
v prvih dveh letih. 
** 7 jih je bilo brejih že prejšnje leto, 7 pa jih nismo pravočasno ujeli za določitev brejosti v prvem letu (status 
brejosti neznan), v drugem letu pa so bile breje. 
 
4.2.5 Ostale meritve 
 
Skupno smo belorobe netopirje ujeli več kot 400-krat, med njimi pa smo mladega ali 
odraslega samca ujeli le štirikrat, zato njihovih meritev nismo analizirali. 
 
Iz grafa mase ujetih netopirjev (Slika 25) je razvidno, da so bili ujeti mladiči samci lažji od 
mladičev samic, oboji pa so bili lažji od odraslih samic. Povprečna masa mladiča samca je 
bila 5,2 ± 0,5 g, mladiča samice 5,6 ± 0,6 g, nuliparnih ali odraslih samicah pa 6,7 ± 0,9 g. 
Mladiči samci so tako najlažji, sledijo jim mladiči samice, nuliparne ali odrasle samice pa 
so od mladih samic povprečno težje za 1 g. Vrednost t-testa je pri vseh kombinacijah 
statistično značilno različna (p < 0,0001).  
 
Podobna razporeditev je razvidna tudi na grafu dolžine podlakti (Slika 26). Povprečna 
dolžina podlakti mladiča samca je bila 33,7 ± 1,0 mm, mladiča samice 34,3 ± 0,9 mm, 
nuliparnih ali odraslih samicah pa 34,7 ± 0,8 mm. Vse razlike so bile statistično značilne 
(p < 0,001).  
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Slika 25: Masa ujetih belorobih netopirjev glede na njihovo starost in spol.  
 
 
Slika 26: Dolžina podlakti ujetih belorobih netopirjev glede na njihovo starost in spol. 
 
4.3 PREHRANJEVALNI HABITATI 
 
4.3.1 Dejanska raba tal v okolici zatočišča 
 
Dejanska raba tal je na območju ožjega (2 km) in širšega (3 km) raziskovanega območja zelo 
podobna (Preglednica 11). Prevladujoča raba tal je v obeh primerih gozd (ožje območje: 
57,3 %; širše območje: 60,2 %), sledijo pa trajni travniki (29,3 %; 26,4 %), ter pozidana in 
sorodna zemljišča (6,7 %; 5,7 %). Ostale rabe tal pa so prisotne v manjših deležih.  
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Preglednica 11: Dejanska raba tal na ožjem in širšem raziskovanem območju porodniške kolonije belorobega 
netopirja v hiši Krašnja 55 (RABA_20181231.shp; MKGP). 
Šifrant Kategorija dejanske rabe tal 
Delež površin (%) 
(polmer 2 km) 
Delež površin (%) 
(polmer 3 km) 
1100 Njiva 2,2 2,2 
1222 Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 1,3 1,4 
1300 Trajni travnik 29,3 26,4 
1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 1,3 1,2 
1500 Drevesa in grmičevje 1,4 1,4 
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 0,2 0,3 
2000 Gozd 57,3 60,2 
3000 Pozidano in sorodno zemljišče 6,7 5,7 
4220 Ostalo zamočvirjeno zemljišče 0,0 0,1 
7000 Voda 0,3 1,1 
 
4.3.2 Opremljene živali in čas radiotelemetričnega spremljanja 
 
Z oddajnikom smo opremili pet samic belorobih netopirjev, od teh so tri samice bile odrasle 
in so v preteklosti že imele mladiče, dve pa sta bili nuliparni samici. Med spremljanimi 
samicami so bile tri ujete in obročkane že v preteklosti (samice A, B, Č), dve pa sta bili ujeti 
prvič (samici C, D) (Preglednica 12). Tri telemetrično spremljane samice smo ponovno ujeli 
20. maja 2018 in ugotovili, da je eni samici (B) oddajnik že odpadel, ostali dve (A, Č) pa sta 
delujoči oddajnik še imeli, a sta bila oddajnika že slabše pričvrščena. Zadnji dan spremljanja 
smo na terenu potrdili, da so tri živali še zmeraj opremljene z oddajnikom (A, C, Č). Ob 
ponovnem obisku zatočišča 26. maja 2018 nismo več zaznali nobenega signala. 
 
Odrasle samice D po izpustitvi nismo nikoli več zaznali.  
 
Oddajnik samice B je že peti dan oddajal zelo šibek signal, zato smo ga lahko zaznali le še 
na zatočišču, ko je izletela, pa signala več ni bilo mogoče zaznati. Zaradi krajšega obdobja 
spremljanja smo za njo uspeli določiti le dve prehranjevališči. 
 
Ostale tri samice smo uspešno spremljali med 4 in 6 dni, kar pomeni, da smo te dni našli 
najmanj eno njihovo prehranjevališče. Skupaj smo zanje določili 6–8 različnih 
prehranjevališč, enega od njih pa sta dve samici (A, C) obiskali tudi večkrat. 
 
Po koncu telemetrije smo v naslednjih letih lovljenja ponovno ujeli le samico Č, ki smo jo 
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A B C Č D 
Oznaka obročka SLO1A0410 SLO1A0488 SLO1A0602 SLO1A0494 SLO1A0603 













ad (že dojila) 
















Datum opremljanja 10.5.2018 10.5.2018 10.5.2018 12.5.2018 12.5.2018 
Starost ob 
opremljanju 
3 leta najmanj 1 
leto 
najmanj 1 leto najmanj 0–1 
leto 
najmanj 1 leto 
Spolna zrelost ad (že dojila) subad ad (že dojila) subad ad (že dojila) 
Masa (g) 6,5 7,0 8,0 6,5 6,5 
Teža oddajnika 
glede na maso 
netopirja (%) 
4,77 4,43 3,88 4,77 4,77 
Frekvenca oddajnika 148,784 148,885 148,987 148,684 148,589 
Št. dni v zatočišču 10 7 8 7 / 
Št. dni na začasnem 
zatočišču (datum) 
0 1 (14.5.2018) 2 (11.5.2018, 
21.5.2018) 
1 (21.5.2018) / 
Št. dni spremljanja 10 4* 10 8 0 – po izpustu 
nismo več zaznali 
Št. dni z uspešnim 
spremljanjem** 
6 2 6 4 0 
Skupno št. najdenih 
prehranjevališč 
9 2 9 6 0 
Št. različnih 
prehranjevališč 















1–8 1, 9 1, 2, 10–14 1, 15–19 / 
* Oddajnik je peti dan po opremljanju oddajal samo še zelo šibek signal, ki smo ga na zatočišču še lahko 
zaznali, na terenu pa to ni bilo več mogoče. Ob ponovnem ulovu 20. 5. 2018 je oddajnik že odpadel. 
** Terenski dnevi, ko smo z oddajnikom opremljeno žival locirali na terenu in pridobili dovolj podatkov za 
določitev prehranjevališča. 
»f« – samica, »ad« – odrasla žival, »juv« – mladič, »subad« – mlada (nuliparna) samica 
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4.3.3 Število, oddaljenost in lokacija prehranjevališč, najdenih z radiotelemetričnim 
spremljanjem 
 
V desetih dneh spremljanja smo na različne načine locirali 19 različnih prehranjevališč 
(Preglednica 13, Slika 28). Skupno 12 najdenih prehranjevališč smo uspeli določiti na terenu 
z zasledovanjem. Pet od njih je bilo točkovnih prehranjevališč ob svetilkah (prehranjevališča 
1–4 in 15), kjer nam je na terenu uspelo določiti točno lokacijo svetilke ali gruče svetilk, v 
bližini katerih se je samica prehranjevala. Na treh od teh prehranjevališč smo samice 
zasledili le enkrat (prehranjevališča 3, 4, 15), na dveh pa večkrat (prehranjevališči 1, 2). Na 
prehranjevališču 1, na glavnem osvetljenem križišču v Krašnji, smo našli vse štiri samice, 
dve od njih tudi večkrat. Na prehranjevališču 2, ob obcestnih svetilkah v vasi Koreno, smo 
v dveh različnih nočeh zaznali dve samici. Na terenu smo z zasledovanjem našli tudi sedem 
prehranjevalnih krp (prehranjevališča 5, 6, 11–14, 16), ki so bila v vasi ob obcestnih 
svetilkah ob katerih se je netopir spreletaval (dve prehranjevališči), ob gozdnem robu (štiri 
prehranjevališča) ali na zemljišču v zaraščanju (eno prehranjevališče). 
 
Dodatnih šest prehranjevalnih krp smo določili s triangulacijo (prehranjevališča 7–10, 17, 
18), eno točkovno prehranjevališče pa z biangulacijo (prehranjevališče 19). Za določanje 
prehranjevališč s triangulacijo in biangulacijo smo uporabili 37 azimutov vzetih na terenu. 
 
Vsa najdena prehranjevališča, z izjemo enega, so bila v polmeru 2 km od zatočišča. Najbolj 
oddaljena prehranjevalna krpa je imela osrednjo točko oddaljeno 2350 m od glavnega 
zatočišča. Povprečna razdalja vseh 19 prehranjevališč od zatočišča je bila 1042 ± 682 m. V 
primeru, da pri izračunu upoštevamo tudi pogostost obiskanih prehranjevališč, pa je bila 
povprečna razdalja obiskanih prehranjevališč od zatočišča 840 ± 686 m. 
 
 
Slika 27: Oddaljenost osrednjih točk prehranjevališč belorobih netopirjev od najbližje stavbe in oddaljenost 
naključno razporejenih točk v širšem raziskovanem območju od najbližje stavbe 
 
Primerjava razlik med oddaljenostjo 100.000 naključno razporejenih točk v širšem 
raziskovanem območju (polmer 3 km od zatočišča) od najbližje stavbe in oddaljenostjo 
osrednjih točk prehranjevališča od najbližje stavbe je pokazala, da so bile razlike v 
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oddaljenosti statistično značilne (Slika 27) (t-test: p < 0,05). Povprečna oddaljenost 
naključnih točk do najbližje stavbe je bila 244 ± 172 m, povprečna oddaljenost 
prehranjevališča do stavbe pa 146 ± 169 m. Iz tega lahko sklepamo, da si netopirji rajši 
izbirajo prehranjevališča v bližini stavb, ki pogosto pomenijo tudi bližino obcestnih ali hišnih 
svetilk. 
 
Pri treh od štirih samic smo določili več kot pet prehranjevališč (Preglednica 13, Slika 29). 
Večina prehranjevališč belorobih netopirjev je bilo najdenih v dolini na severni strani 
avtoceste. Vse živali so se vsaj občasno prehranjevale v bližini obcestnih svetilk v Krašnji. 
Skupek najdenih prehranjevališč je bil tudi na pobočju severno od Krašnje. Južno od 
avtoceste, razen v dveh izjemah, nismo zaznali samic in njihovih prehranjevališč.  
 
Samica A je uporabljala osem različnih prehranjevališč, večinoma severno ali zahodno od 
Krašnje (Slika 29). Izjema je bilo prehranjevališče 1 (glavno osvetljeno križišče v Krašnji) 
na katerem smo jo zaznali dvakrat. Obe z zasledovanjem določeni prehranjevališči sta bili 
na trajnih travnikih ob gozdnem robu in sta se prekrivali s prehranjevališčema določenima s 
triangulacijo, ki smo jih določili v različnih dneh. To pomeni, da se je občasno vračala v 
bližino že znanih prehranjevališč. Povprečna razdalja prehranjevališč od zatočišča je bila 
1228 ± 541 m, glede na pogostost uporabe pa 1111 ± 615 m. 
 
Samici B smo uspeli določiti dve prehranjevališči, preden je oddajnik začel oddajati zelo 
šibek signal. Eno izmed prehranjevališč je bilo glavno križišče v Krašnji (prehranjevališče 
1), drugo pa se je nahajalo na pobočju v gozdu severno od Krašnje. Povprečna razdalja teh 
dveh prehranjevališč od zatočišča je bila 825 ± 912 m. 
 
Samica C je uporabljala sedem različnih prehranjevališč. Štiri izmed njih so bili v Krašnji 
ali njeni neposredni okolici (od zatočišča oddaljeni največ 500 m). Eno izmed teh 
prehranjevališč se je nahajalo južno od obvoznice, ostala prehranjevališča pa so bila severno 
od obvoznice v smeri severno do zahodno od Krašnje. Pri njej smo zaznali prehranjevališče, 
ki je bilo med vsemi najbolj oddaljeno od zatočišča, in sicer 2350 m. Prehranjevališče 1 
(glavno osvetljeno križišče v Krašnji) je samica obiskala v treh različnih nočeh. Povprečna 
razdalja vseh sedmih prehranjevališč od zatočišča je bila 867 ± 825 m, glede na pogostost 
uporabe pa 714 ± 776 m. 
 
Samica Č je uporabljala šest prehranjevališč. Pet prehranjevališč se je nahajalo v polmeru 
1 km od zatočišča, eno pa na pobočju severno od Krašnje blizu naselje Vrh nad Krašnjo. 
Več kot polovica površine prehranjevališča 18 se je nahajalo južno od avtoceste, vsa ostala 
prehranjevališča pa severno od nje. V času spremljanja nismo zaznali ponovne rabe istega 
prehranjevališča. Točkovno prehranjevališče 15, ob obcestni svetilki na severnem delu 
Krašnje, je samica obiskala takoj po tem, ko je zapustila začasno zatočišče v hiši Krašnja 22, 
ki je blizu te svetilke. Samica je okoli obcestne svetilke krožila in lovila nekaj minut, potem 
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pa je prehranjevališče zapustila. Povprečna razdalja vseh šestih najdenih prehranjevališč od 
zatočišča je bila 628 ± 637 m. 
 
Preglednica 13: Najdena prehranjevališča in prisotni netopirji, Gauss-Krugerjeve koordinate (Y, X) osrednje 
točke prehranjevališča in oddaljenost osrednje točke prehranjevališča od zatočišča ter do najbližje stavbe. 























1 Zasledovanje – 
točka 
Glavno osvetljeno 




A (2x)*, B, 
C (3x)*, Č 
180 40 
2 Zasledovanje – 
točka 




A, C 970 30 
3 Zasledovanje – 
točka 
Osvetljene hišice v 
kampu ob gozdnem robu 
480389, 
115296 
A 1510 10 
4 Zasledovanje – 
točka 





A 1620 30 
5 Zasledovanje – 
poligon 
Gozdni rob Z od Krašnje  479692, 
114197 
A 1040 90 
6 Zasledovanje – 
poligon 




A 1790 290 
7 Triangulacija – 
poligon 
Gozdni rob in gozd JZ 
od Vrha nad Krašnjo 
480523, 
115530 
A 1720 250 
8 Triangulacija – 
poligon 




A 990 80 
9 Triangulacija – 
poligon 




B 1470 350 
10 Triangulacija – 
poligon 




C 2350 670 
11 Zasledovanje – 
poligon 




C 1580 40 
12 Zasledovanje – 
poligon 
Osvetljene predel naselja 
na Z delu Krašnje 
480420, 
113829 
C 240 10 
13 Zasledovanje – 
poligon 
Gozdni rob J od 
avtoceste pri Krašnji 
480223, 
113678 
C 460 220 
14 Zasledovanje – 
poligon 
Zemljišče v zaraščanju 
in okolica J od Krašnje 
480486, 
113583 
C 290 160 
15 Zasledovanje – 
točka 




Č 180 20 
16 Zasledovanje – 
poligon 
Osvetljeni predel naselja 
na JZ delu Krašnje 
480800, 
113613 
Č 240 10 
17 Triangulacija – 
poligon 
JV od Krašnje (gozd, 




Č 720 200 
18 Triangulacija – 
poligon 
Gozdni rob in gozd JZ 
od Vrha nad Krašnjo 
480736, 
115650 
Č 1840 270 
19 Biangulacija – 
točka 
Z del Krašnje 480092, 
114035 
Č 610 20 
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Slika 28: Ožje raziskovano območje (2 km), vsa radiotelemetrično določena prehranjevališča, nova najdena 
dnevna zatočišča in osrednja točka hiša Krašnja 55, v kateri sta zatočišči spremljane porodniške kolonije 
belorobih netopirjev (vir podlage: GURS). 
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Slika 29: Ožje raziskovano območje (2 km), radiotelemetrično določena prehranjevališča in nova najdena 
dnevna zatočišča posameznega netopirja ter osrednja točka hiša Krašnja 55, v kateri je zatočišče spremljane 
porodniške kolonije belorobih netopirjev (vir podlage: GURS). 
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4.3.4 Vpliv vremenskih razmer na izbiro prehranjevališča 
 
Izvajanje telemetrije v maju je potekalo v različnih vremenskih razmerah. Šest noči so bile 
vremenske razmere za netopirje ugodne (brez dežja, megle in močnega vetra, temperatura v 
prvi polovici noči višja od 10 °C) in so ostali zunaj zatočišča večji del noči, tudi po tem, ko 
smo mi s spremljanjem za tisto noč prenehali (po 1.00–2.30 ponoči). V primeru neugodnih 
vremenskih razmer, v štirih dneh našega spremljanja, pa so se netopirji vrnili v zatočišče še 
v času našega spremljanja.  
 
Dne 12. maja 2018 se je malo po 22.00 na hribu nad Krašnjo pojavila megla, zaradi katere 
so se vsi netopirji spustili v dolino. Pred prihodom megle se je samica C prehranjevala okoli 
svetilke na hribu nad Krašnjo (prehranjevališče 2), po prihodu megle se je spustila v dolino. 
To noč so se tri samice (A, B, C) nekaj časa prehranjevale ob osvetljenem glavnem križišču 
v Krašnji (prehranjevališče 1), samica Č pa na prehranjevališču 16 v Krašnji. Ko se je megla 
spustila še nižje v dolino, so netopirji s krajšim zamikom prileteli nazaj v zatočišče. Tri od 
spremljanih smo že okoli 23.45 zabeležili v zatočišču (temperatura na najbližji samodejni 
postaji (Litija) ob polnoči je bila 14,1 °C (ARSO, 2020a)). 
 
Dva dni kasneje, 14. maja, je približno pol ure po sončnem zahodu začelo rahlo deževati. 
Kljub temu smo uspeli samici A določiti prehranjevališče (prehranjevališče 8). Približno eno 
uro po sončnem zahodu, ob 21.19, smo ob pregledu zatočišča zaznali, da so se tri samice že 
vrnile nazaj v zatočišče. Samica C se je kljub rahlemu dežju med 21.30 in 21.37 
prehranjevala ob obcestnih svetilkah v Krašnji na prehranjevališču 12, po okrepitvi dežja, 
pa se je ob 21.50 vrnil v zatočišče (temperatura na najbližji samodejni postaji (Litija) ob 
22.00 je bila 13,4 °C (ARSO, 2020a)). 
 
Naslednji dan, 15. maja, so bile zvečer zelo nizke temperature in slaba polovica prisotnih 
netopirjev ni izletela, med njimi tudi samica C. To noč nismo določili nobenega 
prehranjevališča. Zadnja spremljana samica se je tisto noč, verjetno zaradi nizkih temperatur, 
vrnila v zatočišče že ob 21.50, kar je približno uro in pol po sončnem zahodu (temperatura 
merjena z avtom ob 21.30 je bilo 9 °C, ob 22.00 pa 7 °C; temperatura na najbližji samodejni 
postaji (Litija) ob 21.30 je bila 10,0 °C, ob 22.00 pa 9,8 °C (ARSO, 2020a)).  
 
Naslednji dan, 16. maja, so kljub vetru in nizkim temperaturam, ki pa so bile vseeno višje 
kot dan prej (temperatura merjena z avtom ob 22.00 je bilo 11 °C; temperatura na najbližji 
samodejni postaji (Litija) ob 22.00 je bila 11,9 °C (ARSO, 2020a)), izleteli vsi netopirji. To 
noč nam ni uspelo določili nobenega prehranjevališča. Prve tri samice (B, C, Č) so se v 
zatočišče vrnile okoli 21.45, zadnja (A) pa se jim je v zatočišču pridružila ob 22.14.  
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4.3.5 Dejanska raba tal na ugotovljenih prehranjevališčih 
 
Spremljani netopirji so največkrat izbrali prehranjevališča v osvetljenih delih naselja ali ob 
osvetljenih cestah. Ta se po rabi tal uvrščajo med pozidano in sorodno zemljišče. Takih je 
bilo 7 od 18 prehranjevališč določenih z zasledovanjem ali s triangulacijo (Slika 30). Dva 
od teh prehranjevališč sta bila obiskana tudi večkrat. Prehranjevališče 1 so obiskale vse 
spremljane samice, nekatere tudi večkrat (skupno 7 obiskov), prehranjevališče 2 pa sta 
enkrat uporabljali dve samici. Podatki kažejo, da smo samice na prehranjevališčih ob 
svetilkah zaznali v 14 od 25 primerov (56 %), skupno pa je pozidano in sorodno zemljišče 
glede na pogostost uporabe predstavljajo 56,6 % rabe tal prehranjevališč (Preglednica 14). 
Drugi najbolj obiskan tip prehranjevališča so bili trajni travniki (22,3 %), ki so se navadno 
nahajali ob gozdnem robu. Tretja najbolj obiskana pa so bila prehranjevališča v gozdu 
(18,2 %). Ostali tipi prehranjevališč so skupno pokrivali površino manjšo od 5 %. 
 
 
Slika 30: Podatki o deležu posameznih kategorij dejanske rabe tal na posameznem prehranjevališču belorobih 
netopirjev. 
(1100 – Njiva; 1300 – Trajni travnik; 1410 – Kmetijsko zemljišče v zaraščanju; 1500 – Drevesa in grmičevje; 
2000 – Gozd; 3000 – Pozidano in sorodno zemljišče; 7000 – Voda). 
* Na prehranjevališču 1 smo samico A zaznali v dveh različnih nočeh, samico C pa v treh različnih nočeh.  
 
Odrasla samica A se je pretežno prehranjevala ob svetilkah, temu pa so sledila 
prehranjevališča na trajnih travnikih ob gozdnem robu (Slika 30). Z ultrazvočnim 
detektorjem smo na določenih prehranjevališčih tudi zaznali njen prehranjevalni bzz. 
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Mladi samici B smo uspeli določiti le dve prehranjevališči (Slika 30). Enkrat smo jo zaznali 
na osvetljenem delu glavnega križišča, drugo prehranjevališče pa smo s triangulacijo določili 
v gozdu. 
 
Odrasla samica C se je večinoma prehranjevala ob svetilkah, temu pa so sledila 
prehranjevališča na trajnih travnikih ob gozdnem robu. Večji delež enega izmed njenih 
prehranjevališč je zajemalo tudi kmetijsko zemljišče v zaraščanju, na katerem so bila 
prisotna manjša drevesa in večmetrsko grmovje (Slika 30). 
 
Mlada samica Č se je večinoma prehranjevala ob svetilkah v Krašnji. Dve prehranjevalni 
krpi, določeni s triangulacijo, vsebujeta pretežno gozdne površine, ki jim sledijo trajni 




Slika 31: Podatki o deležu rabe tal uporabljenih prehranjevališč posameznega belorobega netopirja in skupna 
raba tal vseh prehranjevališč glede na uporabljena prehranjevališča in pogostost njihove uporabe ter dejanska 
raba tal v širšem raziskovanem območju (polmeru 3 km od zatočišča). 
(1100 – Njiva; 1222 – Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak; 1300 – Trajni travnik; 1410 – Kmetijsko 
zemljišče v zaraščanju; 1500 – Drevesa in grmičevje; 1600 – Neobdelano kmetijsko zemljišče; 2000 – Gozd; 
3000 – Pozidano in sorodno zemljišče; 4220 – Ostalo zamočvirjeno zemljišče; 7000 – Voda). 
 
Pri primerjavi rabe tal prehranjevališč in dejanske rabe tal (Slika 31, Preglednica 14) je 
razvidno, da so netopirji najraje izbirali prehranjevališča na pozidanih in sorodnih 
zemljiščih, ki so v tem primeru pomenila prehranjevališča okoli obcestnih ali hišnih svetilk. 
Še bolj očitno to pokaže analiza dejanske rabe tal glede na pogostost obiskanih 
prehranjevališč. 
 
Pri vsakem netopirju smo, glede na pogostost obiskanih prehranjevališč, določili najmanj 
50 % prehranjevališč, ki so bila pozidanih in sorodnih zemljiščih v bližini svetilk (Slika 31). 
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To potrjuje njihov prednostni izbor prehranjevanja v urbanih habitatih, ki glede na delež 
dejanske rabe pozidanega in sorodnega zemljišča v širšem območju raziskave, sicer 
predstavlja le majhen delež dostopnega habitata (5,7 %). Pri skupnem deležu uporabljenih 
prehranjevališč glede na pogostost obiska sledijo prehranjevališča na trajnih travnikih 
(22,3 %), ki so bila pogosto ob gozdnem robu. Delež uporabe tega habitata je bil podoben 
deležu dejanske rabe tal in s tem dostopnega habitata (26,4 %). Na tretjem mestu so bila 
prehranjevališča v gozdu, pri katerih pa delež dostopnega habitata dejanske rabe tal (60,7 %) 
presega delež uporabljenega habitata glede na pogostost obiska (18,0 %). Pri samici C 
izstopa, glede na ostalo zabeleženo rabo tal prehranjevališč, tudi prehranjevališče 14 (Slika 
30), katerega dejanska raba tal je pretežno kmetijsko zemljišče v zaraščanju. Ostale dejanske 
rabe tal pa predstavljajo le manjši delež s triangulacijo določenih prehranjevalnih krp.  
 
Preglednica 14: Delež posameznih dostopnih kategorij dejanske rabe tal v dostopnih habitatih (polmer 3 km 
od zatočišča) in delež uporabljenih habitatov na prehranjevališčih ter delež uporabljenih habitatov 
prehranjevališčih glede na pogostost obiskanega prehranjevališča (RABA_20181231.shp; MKGP). 











3 km) (%) 
3000 Pozidano in sorodno zemljišče 39,7 56,6 5,7 
1300 Trajni travnik 30,9 22,3 26,4 
2000 Gozd 25,0 18,0 60,2 
1410 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 3,4 2,4 1,2 
1100 Njiva 0,8 0,6 2,2 
1500 Drevesa in grmičevje 0,1 0,1 1,4 
7000 Voda 0,0 0,0 1,1 
1222 Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 0,0 0,0 1,4 
1600 Neobdelano kmetijsko zemljišče 0,0 0,0 0,3 
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Slika 32: Primeri najdenih prehranjevališč: a) glavno osvetljeno križišče v Krašnji (prehranjevališče 1) (foto: 
Premate E., 2018), b) osvetljene hišice v kampu ob gozdnem robu (prehranjevališče 3) (foto: Premate E., 2018), 
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4.3.6 Najdena začasna dnevna zatočišča 
 
V času spremljanja so bili vsi štirje spremljani netopirji večino dni za opažem hiše Krašnja 
55. Zabeležili pa smo tri nova začasna dnevna zatočišča v Krašnji, v katerih je posamezen 
netopir prebil eno noč (Preglednica 15, Slika 33). Enega dodatnega začasnega zatočišča 
nismo uspeli točno locirati. Tri na novo najdena začasna zatočišča so bila v stavbah v bližini 
zatočišč v hiši Krašnja 55 (od glavnega zatočišča oddaljena 140–350 m) (Preglednica 15). 
 
V treh primerih sta dve samici (C, Č) zatočišče zamenjali isto noč, kot smo ju ujeli, zato 
lahko začasno zamenjavo verjetno pripišemo vznemirjanju kot posledici ulova. Ostali ujeti 
in spremljani netopirji pa so tudi po ulovu še naprej uporabljali isto zatočišče. Po zamenjavi 
zatočišča 11. in 14. maja 2018 sta bili v obeh primerih samici že naslednji dan ponovno v 
takrat glavnem zatočišču. Pri zamenjavi zatočišča, ki smo jo zaznali 21. maja 2018, nimamo 
podatka, če sta se netopirja v glavno zatočišče vrnila naslednji dan, saj je bil 21. maj naš 
zadnji dan spremljanja. 
 
Preglednica 15: Podatki o začasnih zatočiščih v času spremljanja. 
Ime 
spremljane 




smer od hiše 
Krašnja 55 Opombe 
C 11.5.2018 Hlev z betonskimi 
votlaki, 30 m SZ od 
hiše Krašnja 45 
350 m, Z Verjetno se je nahajal v 
špranjah med betonskimi 
votlaki. 
B 14.5.2018 neznana  verjetno v vasi Oddajnik je oddajal že zelo 
slab signal, zato nam zatočišča 
ni uspelo locirati. 
C 21.5.2018 Zapuščena hiša 
Krašnja 25 
140 m, JV Nismo uspeli locirati špranje, 
kjer se je nahajala. 
Č 21.5.2018 Hiša Krašnja 22 170 m, SV Na severni strani hiše v špranji 
med tramom in streho/steno. 
 
 
Slika 33: Izbrana začasna zatočišča: a) hlev z betonskimi votlaki (foto: Premate E., 2018), b) zapuščena hiša 
Krašnja 25, c) hiša Krašnja 22. 
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Namen našega raziskovanega dela je bil preučiti prehranjevalne habitate, sezonsko dinamiko 
in različne ekološke vidike porodniške kolonije belorobih netopirjev za opažem hiše Krašnja 
55 v osrednji Sloveniji. Vsakoletno spremljanje porodniške kolonije je potekalo med leti 
2002 in 2020. V raziskavi smo spremljali dve izmed glavnih poletnih zatočišč porodniške 
kolonije, ki sta na vzhodni in zahodni strani hiše Krašnja 55 za zunanjim lesenim opažem. 
Ugotovili smo, da se porodniška kolonija občasno preseli na nam neznano lokacijo, našli pa 
smo tudi tri začasna zatočišča.  
 
5.1 SEZONSKA DINAMIKA IN EKOLOGIJA PORODNIŠKE KOLONIJE 
BELOROBIH NETOPIRJEV 
 
Porodniška kolonija belorobih netopirjev se je za opažem na vzhodnem ali zahodnem 
zatočišču v hiši Krašnja 55 v vseh letih začela zbirati v marcu ali aprilu, njihovo število pa 
se je navadno ustalilo v maju. V letih 2002 do 2015 povprečno število zabeleženih odraslih 
netopirjev 21,2 ± 4,0, v letih 2016 do 2020 pa se je povečalo na 40,2 ± 7,8 odraslih 
netopirjev, kar kaže na trend višanja števila osebkov, ki uporablja to zatočišče. Naraščanje 
števila odraslih osebkov bi lahko bilo posledica ugodnih življenjskih pogojev v tem 
zatočišču in s tem večjega preživetja netopirjev. Lahko pa je posledica uničenja ali okrnjenja 
zatočišča druge porodniške skupine, kar je povzročilo, da so bile živali primorane najdi novo 
zatočišče ali pa se je moralo več živali zbrati na enem samem mestu. Zaradi nepoznavanja 
drugih kotišč v Krašnji in njeni okolici, slednjega ni možno potrditi.  
 
Podatki iz drugih raziskav o velikosti porodniških kolonij se med seboj zelo razlikujejo. 
Dietz in Kiefer (2016) navajata, da porodniško kolonijo belorobih netopirjev navadno 
sestavlja okoli 20 osebkov, redkeje pa so bile najdene tudi porodniške kolonije z do 100 
osebki. Stutz in Haffner (1995, cit. po Bogdanowicz, 2004) sta opazila, da se samice na 
severnem delu areala združujejo v manjše porodniške kolonije z okoli 20 živali. Haffner in 
Stutz (1992, cit. po Bogdanowicz, 2004) poročata o porodniški koloniji s 30 osebki, najdeni 
v Švici. O večjem številu netopirjev v zatočišču na severnem delu areala pišejo Maxinová in 
sod. (2016) iz Slovaške. Za šest stavbnih zatočišč opisujejo zasedenost z od 30 do 100 
belorobimi netopirji, a ne navajajo ločenega števila za spremljana zatočišča samcev in samic 
ter ali podatek vključuje tudi mladiče. Posledično bi lahko bilo število odraslih samic v 
porodniški koloniji nižje od navedenih številk. Strelkov in Il'in (1990, cit. po Bogdanowicz, 
2004) opisujeta, da porodniške kolonije v vzhodni Evropi niso številčnejše od 50 odraslih 
samic, najpogosteje pa jih sestavlja 2 do 15 odraslih samic. V Italiji je znanih veliko manjših 
celoletnih kolonij s 7 do 15 osebkov, znane pa so tudi porodniške kolonije s po 30 do 100 
živalmi (Vernier, 1995, cit. po Bogdanowicz 2004). Tudi Ancillotto in sod. (2015) v Italiji 
opisujejo 50 najdenih porodniških kolonij, ki so bile sestavljene iz 9 do 104 odraslih samic, 
v povprečju 32,4 ± 20,7. Barok in Yom-Tov (1989) omenjata zatočišča v Izraelu, kjer je 
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prisotnih tudi nekaj sto samic. V Sloveniji je bila 22. julija 2020 za zunanjim lesenim opažem 
stanovanjske hiše v Gorenji vasi zabeležena porodniška skupina belorobih netopirjev s 23 
odraslimi samicami in 25 neletečimi mladiči (Pavlovič, 2020c). Na podlagi podatkov iz 
Slovenije in Italije spada porodniška kolonija iz Krašnje med normalo velike porodniške 
kolonije za to vrsto.  
 
Največje število vseh prisotnih netopirjev, zabeleženih v času, ko so mladiči že leteli, je bilo 
v veliki meri odvisno od obdobja, v katerem so se belorobi netopirji vrnili nazaj v spremljani 
zatočišči. V letih, ko so bili netopirji z že letečimi mladiči prisotni že v juliju, je bilo najvišje 
zabeleženo število izletelih netopirjev 74, v povprečju pa je bilo število izletelih netopirjev 
2,3 ± 0,5-krat višje od najvišjega števila netopirjev prisotnih v maju istega leta. Če 
predvidevamo, da se je nazaj vrnilo podobno število odraslih samic, kot jih je bilo prisotnih 
v maju, in da so ostali prešteti netopirji mladiči, lahko sklepamo, da ima določen delež samic 
belorobih netopirjev tudi pri nas dvojčke, kot je to znano tudi iz tujine (Vernier, 1995; 
Rakhmatulina, 2005; Sharifi in sod., 2012; Dietz in Kiefer, 2016). Zaradi nezmožnosti 
neposrednega opazovanja porodniške skupine pod opažem, pa prisotnosti dvojčkov v 
porodniški koloniji z opazovanjem nismo mogli potrditi.  
 
Porodniška kolonija je počasi začela razpadati konec julija ali v avgustu. V tem obdobju smo 
pri lovljenju netopirjev vsa leta ujeli pretežno mladiče, število ujetih odraslih samic pa je 
bilo nizko. Sklepamo lahko, da so odrasle samice začele zapuščati porodniško kolonijo pred 
mladiči. V septembru je za opažem ostalo le še manjše število netopirjev, nikoli več kot 
deset. Na razpad porodniške kolonije v avgustu kažejo tudi podatki iz let, ko se je večje 
število netopirjev v eno izmed opazovanih zatočišč vrnilo šele v avgustu. V teh letih je bilo 
število ponovno vrnjenih netopirjev navadno veliko nižje kot v letih, ko so se v večjem 
številu vrnili že julija in je bilo povprečno 1,1 ± 0,6-krat višje oziroma celo nižje od števila 
netopirjev v maju istega leta. Iz tega lahko sklepamo, da se je ta leta porodniška kolonija v 
juliju zadrževala v neznanem zatočišču, v avgustu, ko pa so mladiči postali samostojni in je 
porodniška kolonija začela razpadati, pa so se netopirji razpršili in se je del njih preselil v 
zatočišči na hiši Krašnja 55. Podoben čas razpada porodniške kolonije so v preteklosti 
zabeležili tudi v Italiji, kjer so se porodniške skupine belorobih netopirjev zaradi padca 
temperature razpadle proti koncu avgusta in so se netopirji razpršili v prehodna zatočišča, ki 
so bila pogosto tudi parišča (Vernier, 1995). 
 
Zadnji netopirji so bili v hiši Krašnja 55 opaženi v septembru ali oktobru, ko je bilo opaženo 
tudi zadnje gvano. Za tem do marca ali aprila prihodnjega leta belorobih netopirjev za 
opažem nismo opazili, prav tako tudi ne znakov njihove prisotnosti (svežega gvana). 
Posledično lahko sklepamo, da belorobi netopirji za opažem v večjem številu ne 
prezimujejo, ne moremo pa izključiti možnosti občasnega prezimovanja posamičnega 
osebka, ki bi ga lahko spregledali zaradi njegove manjše aktivnosti v tem delu leta. Tudi v 
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Sloveniji je bilo namreč potrjeno prezimovanje belorobih netopirjev v špranjah stavb in za 
zunanjim lesenim opažem (Presetnik in Hudoklin, 2009; Pavlovič, 2017–2020, 2020b). 
 
Število živali prisotnih na posameznem zatočišču je v sezoni nihalo in netopirji so v sezoni 
zatočišče večkrat zamenjali, podobno kot sta to na vzorcu enega leta ugotovila za zatočišči 
v Krašnji 55 že Presetnik in Cerar (2003). Najpogosteje so v času kotitve, ki je potekala v 
juniju, opazovani zatočišči netopirji popolnoma zapustili in se preselili v nam neznano/a 
zatočišče/a. Z izjemo leta 2006 so netopirji obe opazovani zatočišči v večjem številu obiskali 
vsaj v enem obdobju, navadno pa so vsaj enega obiskali večkrat. Zelo redko smo večje 
število netopirjev hkrati zaznali v obeh zatočiščih. Večkrat smo opazili, da so se netopirji v 
enem ali v parih dneh skupinsko preselili iz ene strani hiše na drugo. V povprečju je 
porodniška skupina (več kot 5 netopirjev) v času opazovanja vsako leto zatočišče zamenjala 
najmanj 4,9 ± 1,2-krat. Obdobja časa zadrževanja porodniške skupine (več kot 5 netopirjev) 
v posameznem zatočišču so različna in so bila v dvanajstih letih, za katera smo ocenili, da 
so bili popisi dovolj pogosti, dolga med 1 in 66 dni. V povprečju pa so bila obdobja, ki so 
bila daljša od pet dni, dolga najmanj 22,8 ± 15,0 dni. Manjše razlike v povprečju med 
povprečno dolžino obdobij na vzhodni in zahodni strani niso bile statistično značilne. Opazili 
pa smo večjo razliko v strani izbranega opaža in dolžini zadrževanja pred in po kotitvi. 
Netopirji so pred kotitvijo v povprečju pogosteje za daljša obdobja izbirali vzhodno 
zatočišče, po kotitvi pa zahodno zatočišče, a razlika ni bila statistično značilna. Daljša 
obdobja zadrževanja v vzhodnem zatočišču v času brejosti bi bila lahko povezana z višjo 
jutranjo temperaturo tega zatočišča, ki je ugodnejša za hitrejši razvoj zarodka. Dolžina 
obdobij zadrževanja na zahodni strani je bila v obdobju po kotitvi statistično značilno daljša 
kot v obdobju pred kotitvijo. Iz tega smo sklepali, da so na zahodni strani opaža življenjski 
pogoji po kotitvi ustreznejši. V povprečju so netopirji pod zahodnim opažem čez leto bivali 
več časa kot pod vzhodnim opažem, a izstopa nekaj let, ko je bil trend obraten. 
 
Našo hipotezo, da bo porodniška kolonija belorobih netopirjev menjavala svoja zatočišča, 
smo potrdili. Izkazalo se je, da je menjava zatočišč pri opazovani porodniški koloniji zelo 
pogosta. V povprečju so netopirji zatočišče zamenjali na dobre tri tedne. V nekaj letih pa 
smo zabeležili tudi daljša obdobja zadrževanja, ko so netopirji v enem zatočišču ostali tudi 
do približno dva meseca. Glede na njihovo obnašanje in pogostost zamenjave opazovanih 
zatočišč je možno, in v nekaterih daljših obdobjih odsotnosti tudi zelo verjetno, da so 
netopirji v obdobju, ko jih ni bilo, zamenjali več različnih neznanih zatočišč. 
 
V Nemčiji sta menjavo poletnih zatočišč sicer malih netopirjev proučevala Feryerabend in 
Simon (2000). Opazovana porodniška kolonija je poleti uporabljala osem zatočišč, ki so bila 
med seboj oddaljena 186–1349 m in katerih uporaba si je v dveh letih sledila v približno 
podobnem vrstnem redu. Netopirji so zatočišče zamenjali na 7 do 19 dni, v povprečju na 
11,7 ± 4,7 dni. V našem primeru porodniške kolonije belorobega netopirja smo opazili, da 
so bila obdobja zadrževanja v enem zatočišču v povprečju daljša (22,8 ± 15,0 dni), v 
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primerjavi z malimi netopirji. Točnega števila uporabljenih zatočišč in števila zamenjav 
zatočišč ne poznamo, saj sta bili spremljani samo dve zatočišči, ostalih pa nam ni uspelo 
najti. Spremljana porodniška kolonija je tako uporabljala najmanj tri različna glavna 
zatočišča. Zaradi daljših obdobij v določenih letih, ko netopirjev ni bilo na opazovanih 
zatočiščih, pa sklepamo, da verjetno obstaja vsaj še četrto zatočišče. Vsaj enega izmed 
opazovanih zatočišč so netopirji vsako leto uporabili večkrat. 
 
Lokacija najmanj enega ali dveh domnevnih glavnih zatočišč porodniške kolonije ni znana, 
a glede na druge znane podatke o tej vrsti se verjetno ta nahajajo nekje v stavbah v vasi 
Krašnja ali bližnji okolici. Pri raziskavi telemetričnega spremljanja belorobega netopirja na 
Slovaškem so Maxinová in sod. (2016) ugotovili, da so netopirji v času raziskave zamenjali 
največ tri zatočišča, ki so bila med seboj oddaljena 0,04–0,88 km. V sklopu našega 
radiotelemetričnega spremljanja smo sicer našli tri začasna zatočišča v stavbah, kjer se je en 
dan zadrževal samo po en spremljan netopir in so bila od opazovanega zatočišča oddaljena 
0,14–0,35 km. Na bližino neznanega zatočišča nakazuje tudi najdba poginule obročkane 
samice v bližini hiše Krašnja 48, ki je od opazovanih zatočišč v hiši Krašnja 55 oddaljena 
približno 570 m. Poginula samica je bila najdena v času, ko netopirji niso bili prisotni v 
opazovanih zatočiščih in nakazuje, da so se tudi takrat samice zadrževale nekje v bližini. 
 
Razlogov za zamenjavo zatočišč pri belorobih netopirjih ne poznamo. Lewis (1995) je 
predvideval, da bi bil lahko vzrok za zamenjavo zatočišč pri določenih vrstah netopirjev 
kompromis med prednostmi zvestobe zatočišču (dobro poznavanje okolice, vzdrževanje 
socialnih stikov, uporaba najboljšega zatočišča za vzrejo mladičev) in prednostmi pogoste 
zamenjave zatočišč (krajša razdalje do prehranjevališč, poznavanje različnih zatočišč z 
različnimi mikroklimatskimi pogoji, manjša verjetnost predatorstva v bližini zatočišča, manj 
ektoparazitov). Wolt (1986) kot enega izmed razlogov za zamenjavo zatočišča pri velikouhih 
netopirjih (M. bechsteinii) navaja izogibanje ektoparazitom, saj ti brez prisotnosti netopirjev 
ne morejo končati svojega razvojnega cikla. Feryerabend in Simon (2000) za male netopirje 
kot glavne vzroke zamenjave zatočišč navajata razdaljo do prehranjevališč in 
termoregulacijo v zatočišču, ki lahko vpliva na izbiro zatočišča z najprimernejšo temperaturo 
za obdobje brejosti ali vzgoje mladičev.  
 
Lov netopirjev v večini primerov ni vplival na to, da bi netopirji po lovu množično za dalj 
časa zamenjali zatočišče. Dan po lovu smo večkrat zaznali kratkotrajni upad števila 
netopirjev. Iz tega lahko sklepamo, da je lov posameznike zmotil do te mere, da so za en ali 
dva dni poiskali novo začasno zatočišče, nato pa so se v nekaj dneh ponovno vrnili nazaj. 
To smo potrdili tudi v času izvajanja telemetričnega spremljanja, ko je eden izmed netopirjev 
dan po namestitvi oddajnika dan preživel v začasnem zatočišču, naslednjo noč pa se je že 
vrnil v opazovano zatočišče. Pri posameznih primerih poletnih lovov ne moremo ovreči 
možnosti, da z lovom nismo pospešili ali sprožili menjave zatočišča in s tem skrajšali dolžine 
obdobja zadrževanja. V večini primerov pa lov ni bil razlog za zamenjavo zatočišča, saj so 
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netopirji kljub lovu še nekaj časa ostali v zatočišču ali pa se je število izletelih netopirjev 
začelo zmanjševati že v dneh pred lovom in se je upad nadaljeval tudi v dneh po njem. 
Menjavo zatočišč smo zabeležili tudi v obdobjih, ko netopirjev nismo motili, kar potrjuje 
ugotovitve, da zamenjava zatočišč sodi med normalno vedenje spremljane porodniške 
kolonije.  
 
V vseh letih študije smo ujeli le štiri mlade ali odrasle samce, kar kaže na to, da so samci v 
porodniški koloniji zelo redko prisotni. Enako poročata tudi Barak in Yom-Tov (1991) iz 
Izraela, kjer prisotnost samcev v porodniških kolonijah ni bila zabeležena. Ponovno smo 
ujeli približno tretjino vseh obročkanih samic in nobenega obročkanega mladiča samca. 
Delež ponovno ujetih obročkanih nuliparnih samic in mladičev samic je bil za približno 
15 % nižji od deleža ponovno ujetih odraslih samic. To bi bila lahko posledica večje 
umrljivosti mladih netopirjev v prvem letu življenja, kot je to ugotovil Thompson (1987) pri 
malih netopirjih. Ponovni ulovi obročkanih mladičev kažejo na filopatrijo samic belorobih 
netopirjev, zaradi katere se mlade samice pogosto vključijo v rojstno porodniško kolonijo in 
tako kotijo na kotišču, kjer so bile tudi same skotene. Druga od možnih razlag oziroma 
dopolnilnih razlag nižjega deleža ponovnega ulova mladih samic bi lahko bila tudi, da mlade 
samice vseeno niso bile tako zveste porodniški koloniji kot odrasle samice in so se v večji 
meri preselile v drugo bližnjo porodniško kolonijo. Mest drugih porodniških kolonij v 
okolici nismo poznali, zato te hipoteze nismo mogli preveriti. Občasna selitev samic v druge 
porodniške kolonije je poznana pri nekaterih drugih vrstah, med drugim tudi pri malih 
netopirjih (Thompson, 1992). 
 
Razmerje med spoloma ujetih mladičev je bilo večino let približno enako, izstopajo pa štiri 
leta, ko se je razmerje močno nagibalo v prid samic, vendar je pogosto šlo le za razliko nekaj 
živali. Le enkrat je bilo ujetih več samcev kot samic, a tudi v tem primeru je bila razlika le 
v eni živali. Posledično je bilo skupno razmerje med ujetimi samci in samicami približno 
2 : 3 (n =149). Šagojan in Juvrujan (1974, cit. po Bogdanowicz 2004) sta v Armeniji 
ugotovila, da je bilo razmerje novorojenih mladičev belorobega netopirja pri rojstvu 1 : 1 
(n = 268). Tudi Sharifi in Vaissi (2013) sta v Iranu pri proučevanih mladičev v ujetništvu 
poroča razmerje spolov pri rojstvu 1 : 1 (n = 12). V času odraščanja pa so štirje samci 
poginili in razmerje se je spremenilo v 1 : 3 (n = 8) v prid samic. Haffner in Stutz (1992, cit. 
po Bogdanowicz, 2004) poročata, da je bilo v Švici razmerje desetih izletelih mladičev v 
porodniški koloniji belorobih netopirjev s 30 netopirji 1 : 4 (n = 10) v prid samic. Glede na 
proučeno literaturo (Sharifi in Vaissi, 2013), bi lahko bila ena izmed razlag 
neuravnovešenega razmerja med spoloma večja smrtnost samcev v času odraščanja, a njuni 
rezultati zaradi majhnega števila spremljanih mladičev (n = 12) niso tako zanesljivi. Druga 
razlaga v našem primeru pa bi lahko bila, da je v določenih letih večji delež juvenilnih 
samcev, ki so pogosto samotarji, hitreje zapustil porodniško kolonijo kot samice, kar je 
povzročilo navidezno neenako razmerje med spoloma. Tako si je razmerje med spoloma 
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razlagala tudi Rakhmatulina (2005), ki je opazila, da je v Azerbajdžanu razmerje med 
spoloma letečih mladičev ali v ravnovesju ali pa močno prevladujejo samice. 
 
Mlade samice lahko postanejo spolno zrele v prvem letu življenja in se navadno parijo že 
prvo jesen (Rakhmatulina, 2005; Dietz in Kiefer, 2016)). Rakhmatulina (2005) je v 
Azerbajdžanu ugotovila, da se od devetih pregledanih nuliparnih samic v jeseni ni parila 
samo ena, ki je bila v zelo slabem fizičnem stanju. V naši raziskavi smo pri 14 do 17 
pravočasno ujetih obročkanih mladičih potrdili brejost v prvem letu življenja (82,4 % od 17 
pravočasno ujetih obročkanih mladičev; 56 % od 25 kadarkoli ponovno ujetih obročkanih 
mladičev). Pri 3 od 17 pravočasno ujetih samic brejosti nismo potrdili. Iz naših rezultatov je 
razvidno, da je najmanj 56 % samic brejih že v prvem letu (v primeru, da vseh ne ujetih 
samic nismo ujeli zaradi tega, ker niso bile breje in se zato niso pridružile porodniški 
koloniji). V primeru, da ne ujetih samic nismo ujeli zaradi naključja, pa je delež brejih v 
prvem letu verjetno še višji in glede na ostale ujete samice znaša okoli 82,4 %. V drugem 
letu življenja smo ujeli še dodatnih 7 obročkanih samic, ki so bile v drugem letu zagotovo 
breje, za prvo leto pa podatka nimamo. S tem smo dokazali, da je bilo najmanj 84 % ponovno 
ujetih obročkanih mladičev (21 od 25 kadarkoli ponovno ujetih obročkanih mladičev samic) 
brejih v prvih dveh letih življenja. 
 
Racey (1969) je ugotovil, da zarodki malih netopirjev postanejo dovolj veliki, da se jih lahko 
začuti z otipom 14–23 dni pred kotitvijo. Za belorobe netopirje podatka v literaturi nismo 
zasledili. Glede na sorodnost in približno enako velikost vrste smo sklepali, da bi lahko 
podobno veljalo tudi zanje. Brejost samic smo z otipom zaznali pri ulovih v zadnjih desetih 
dneh maja in v začetku junija. V času raziskave je prihajalo do velikih razlik v stopnji brejosti 
v istem obdobju. Tudi med sočasno ujetimi samicami je prihajalo do odstopanj v stopnji 
brejosti, posledica katerih je verjetno bila, da je obdobje kotitve različnih samic v porodniški 
koloniji trajalo več dni.  
 
V naši raziskavi točnega časa kotitve ni bilo mogoče določiti, lahko pa posredno sklepamo, 
da so samice najpogosteje kotile sredi junija. Med leti je verjetno prihajalo tudi do manjših 
razlik v času kotitve, kar je verjetno posledica različnih temperatur v času brejosti, ki lahko 
pri netopirjih vplivajo na čas kotitve (Racey, 1969; Ransome in McOwat, 1994). Mrtvi 
mladiči niso bili nikoli najdeni pred 22. junijem, kar pa ne pomeni, da se mladiči niso nikoli 
skotili pred tem datumom. Presetnik in Cerar (2003) poročata o najdbi onemogle samice z 
mladičem 9. julija 1996 v Krašnji, a ne omenjata starosti mladiča, zato ni znano, ali se je 
mladič skotil v juniju ali juliju. Ostali podatki iz Slovenije kažejo, da je obdobje kotitve 
navadno v juniju ali najpozneje v začetku julija (Pavlovič, 2017–2020, 2020c). 
 
Sharifi in sod. (2012) so s poskusi v ujetništvu ugotovili, da so mladiči belorobega netopirja 
pri starosti 25–30 dni sposobni izvesti zmerno dobre lete, pri starosti 41 dni pa naj bi bili 
sposobni trajnega letenja in samostojnega prehranjevanja. Hughes in sod. (1995) so 
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ugotovili, da so bili mladiči malih netopirjev v ujetništvu sposobni izvesti trajne lete pri 
starosti 28 dni, Rakhmatulina (1971, cit po. Hughes in sod., 1995) pa pri opazovanju v naravi 
poroča o prvih vzdržnih letih pri starosti 24–27 dni. To kaže, da bi bil lahko čas začetka 
letenja pri belorobih netopirjih v naravi podoben kot čas, določen v ujetništvu (Sharifi in 
sod., 2012). Iz Krašnje sicer ne poznamo točnega časa kotitve, zato ni bilo mogoče ugotoviti, 
koliko dni po kotitvi so mladiči začeli leteti. Glede na spremembe števila izletelih netopirjev 
pa smo za določena leta lahko ocenili približno obdobje začetka letenja. To je bilo okoli 
sredine julija. Na podlagi predvidene starosti pri začetku letenja (Sharifi in sod., 2012) smo 
za ta leta ponovno lahko ocenili, da je bilo obdobje kotitve v naši porodniški koloniji blizu 
sredine junija.  
 
Na podlagi objave Wilkinson in South (2002) o življenjskih dobah netopirjev so Locatelli in 
sod. (2019) navedli največjo objavljeno življenjsko dobo belorobih netopirjev na osem let. 
Rakhmatulina (2005) je pri opazovanju zobnih lamel in obrabe zobovja belorobih netopirjev 
v Azerbajdžanu (n = 144) ugotovila, da je bilo 50,7 % ulovljenih samic mlajših od 2 leti, 
35,4 % starih med 2–3 leta in 13,9 % starih najmanj 4 leta. Najstarejša ujeta samica 
belorobega netopirja je bil glede na zobne lamele in obrabo zobovja stara 8 let, samec pa 7 
let (Rakhmatulina, 2005). Določanje točne starosti z obrabo zobovja, kot je to naredila 
Rakhmatulina (2005), ni tako natančna metoda (Dietz in Kiefer, 2016) in se v današnjem 
času redko uporablja. Razporeditev starosti ponovno ujetih netopirjev v času njihovega 
zadnjega ulova je bila pri nas v primerjavi z Azerbajdžanskimi tremi starostnimi skupinami 
drugačna. V vsako od teh starostnih skupin je sodila točno ena tretjina živali. A ker v naši 
raziskavi nismo primerjali starost enega ulova, kot je to naredila Rakhmatulina (2005), 
ampak absolutno dejansko ali vsaj minimalno starost vseh ponovno ujetih netopirjev v času 
njihovega zadnjega ulova, rezultatov ni mogoče neposredno primerjati. Vseeno pa je bil 
razviden pričakovan upad ujetih netopirjev s starostjo in manjši ponoven ulov netopirjev 
starejših od treh let. V naši raziskavi je bilo 6 od 60 (10 %) ujetih samic starejših od osem 
let. Najstarejša ponovno ujeta samica je bila stara najmanj 15 let in je v času zadnjega ulova 
dojila mladiča. To kaže, da lahko tudi belorobi netopirji živijo dlje od sedaj objavljene 
najvišje starosti in so se še zmeraj sposobni razmnoževati. Iz tega lahko sklepamo, da pri tej 
vrsti ni izrazite senescence, zaradi česar so lahko samice reproduktivno aktivne do visoke 
starosti. Od vrst iz istega rodu, ki živijo v Sloveniji, je bil najstarejši mali netopir ujet pri 
starosti 16 let in 7 mesecev (Hůrka, 1994 cit. po Gaisler in sod., 2003; Dietz in sod., 2009), 
najstarejši Nathusijev netopir pri starosti 14 let (Steffens in sod., 2004), najstarejši drobni 
netopir pa pri starosti 8 let (Dietz in sod., 2009). Tudi pri teh vrstah se je s starostjo število 
ponovno ujetih živali zelo zmanjšalo, iz česar lahko sklepamo, da le redke živali dosežejo 
tako visoko starost (Steffens in sod., 2004). Predstavniki tega rodu s svojo najvišjo 
zabeleženo starostjo verjetno nikoli ne bodo prehiteli določenih predstavnikov iz rodu 
navadnih netopirjev (Myotis), za katere so znane najvišje zabeležene življenjske dobe pri 
netopirjih. Rekord za najvišjo zabeleženo starost 41 let pripada Brandtovemu netopirju 
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(M. brandtii), vrsti, ki živi tudi v Sloveniji in je podobno velika kot belorobi netopir 
(Podlutsky in sod., 2005). 
 
Edina mrtva obročkana odrasla samica v času raziskave je bila najdena na cesti v Krašnji, 
vzrok njene smrti pa ni znan. V času raziskave smo pod zatočiščem našli štiri poginule 
neleteče mladiče in pri sosednji hiši enega onemoglega neletečega mladiča. Ker je na 
spodnjem delu opaža nameščena letvica, je možno, da določenih poginulih netopirjev nismo 
opazili, saj letvica preprečuje padec kadavra na tla. Vergari in Dondini (1998) sta v Italiji na 
podlagi mrtvih in onemoglih najdenih netopirjev ugotovila, da je največ belorobih netopirjev 
poginilo v prvih tednih življenja, preden so se naučili leteti (56 %), kar nekaj mladičev pa je 
poginilo tudi v času prvih poletov (8 %), preden so postali samostojni. Drugi vzroki za smrt 
pri belorobih netopirjih so bili plenjenje s strani domačih mačk (14 %), trki z vozili ali 
ovirami v zraku oziroma kot posledica trpinčenja s strani ljudi (14 %), izčrpanost (4 %) in 
smrt iz neznanih razlogov (okoli 5 %). Ancillotto in sod. (2013) opisujejo problem plenjenja 
mačk na nekaterih stavbnih zatočiščih porodniških kolonij. Opisujejo tudi primer, v katerem 
je ena mačka pri izletavanju iz enega zatočišča ulovila tudi več kot 10 belorobih netopirjev 
na leto, kar lahko močno zmanjša število netopirjev v porodniški koloniji. V sklopu naše 
raziskave nismo opazili nobenega plenjenja netopirjev s strani mačk v času izletavanja, zato 
ugotavljamo, da porodniška kolonija na lokaciji Krašnja 55 v času izletavanja ni ogrožena 
zaradi mačk. Glede na poročanje Podgorelec (2015) in Krivec (2019) o najdbah 
poškodovanih in onemoglih netopirjev v Sloveniji je plenjenje mačk lahko problematično 
tudi kasneje v noči, ko netopirji izletijo iz zatočišča.  
 
5.2 ČAS IZLETAVANJA PORODNIŠKE KOLONIJE BELOROBIH NETOPIRJEV 
 
Izletavanje netopirjev je povezano s časom sončnega zahoda (npr. Presetnik in Cerar, 2003; 
Maxinová in sod., 2016), kar smo potrdili tudi pri naših opazovanjih. Poleg sončnega zahoda 
pa lahko na čas prvega in povprečnega izletavanja vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so 
stopnja oblačnosti ali usmerjenost zatočišča. 
 
Maxinová in sod. (2016) navajajo v svojih podatkih iz Slovaške, da so prve samice belorobih 
netopirjev v povprečju izletele iz zatočišča 17,8 ± 8,2 minut po sončnem zahodu, samci pa 
kasneje, 36 ± 12,9 minut po sončnem zahodu. Presetnik in Cerar (2003) v svoji raziskavi 
navajata povprečni čas prvega izleta samic v letu 2002 v Krašnji 18,3 ± 6,7 (n = 47) minut 
po sončnem zahodu. Middleton in sod. (2014) omenjajo, da belorobi netopir navadno zapusti 
zatočišče 15–30 minut po sončnem zahodu. 
 
Povprečen čas prvega izleta netopirjev iz obeh opazovanih zatočišč za opažem hiše Krašnja 
55 za leta 2002–2020, vključno s podatki o izletavanju za leto 2002, ki sta jih uporabila tudi 
Presetnik in Cerar (2003), je 11,7 ± 8,0 (n = 593) minut po sončnem zahodu, povprečen čas 
vseh izletavanj pa 17,7 ± 7,1 (n = 593) minut po sončnem zahodu. V raziskavah Maxinová 
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in sod. (2016) in Presetnik in Cerar (2003) so bili časi prvih izletavanj kasnejši kot v naši 
raziskavi in so bili podobni povprečnemu času naših izletavanj. Ko smo primerjali čas 
izletavanj v različnih letih, smo ugotovili, da so se časi izletavanj razlikovali med različnimi 
leti. Leto 2002, ki sta ga obdelala Presetnik in Cerar (2003) je bilo eno izmed let, ko so 
netopirji izleteli najkasneje. Opažene večje razlike v času izletavanj v različnih letih ne 
znamo pojasniti, morda je šlo za naključno izbiro najbolj jasnih večerov, ko netopirji tudi po 
naši raziskavi izletavajo kasneje kot pri npr. oblačnih dnevih. 
 
Rakhmatulina (2005) navaja, da belorobi netopirji v Azerbajdžanu navadno izletijo 10–40 
minut po sončnem zahodu, čas prvega opažanja netopirja pa se razlikuje glede na mesec 
opazovanja. Poleti naj bi zatočišča zapustili kasneje kot spomladi in jeseni, kar je verjetno 
posledica različno dolgega somraka, ki je poleti daljši, kar lahko povzroči kasnejše 
izletavanje. Tudi Maxinová in sod. (2016) so opazili, da so prvi netopirji junija izleteli 
kasneje kot avgusta. V sklopu naše raziskave večjih razlik v povprečnem času prvega 
izletavanja v različnih mesecih nismo potrdili. Povprečen čas vseh izletavanj je bil v avgustu, 
septembru in oktobru zgodnejši kot v drugih mesecih.  
 
Poleg osvetljenosti bi lahko na čas izletavanja vplivala tudi temperatura ob sončnem zahodu, 
a tega v sklopu naše raziskave nismo opazili. Med izmerjeno temperaturo ob sončnem 
zahodu in časom prvega ali povprečnega izletavanja nismo opazili večjih razlik. Na podlagi 
posamičnih opazovanj lahko sklepamo, da netopirji pri nizki temperaturi ne izletijo vedno 
ali izletijo v manjšem številu. V času raziskave je bila v času dveh opazovanj, ko so bili 
netopirji prisotni, zunanja temperatura ob sončnem zahodu 4 °C. V enem izmed opazovanj 
netopirji niso izleteli, v drugem pa je zatočišče zapustila približno tretjina netopirjev. 
 
V redkih primerih (n = 33) je vsaj en netopir zatočišče zapustil pred sončnim zahodom. 
Ugotovitev ne preseneča, saj sta tudi Dietz in Kiefer (2016) omenila, da se belorobe netopirje 
lahko pogosto opazi loviti že pred sončnim zahodom. Tudi Verner (1995) je opazoval 
lovljenje belorobih netopirjev pred sončnim zahodom, a v njegovem primeru so netopirji 
lovili v notranjih prostorih notranjega dvorišča samostana, kjer so imeli za lesenimi letvicami 
tudi zatočišče. 
 
Podatki so nam omogočali medsebojno primerjavo časa izletavanja izpod opaža v štirih 
različnih vremenskih razmerah (jasno, delno oblačno, oblačno, oblačno – prši, dežuje), 
dodatno pa še čas izletavanja za dni, ko smo netopirje tudi lovili. Ugotovili smo statistično 
značilne razlike v času izletavanj glede na vremenske razmere. Čas izletavanja je bil 
najhitrejši v oblačnem vremenu z dežjem, sledilo mu je izletavanje v oblačnem vremenu, 
delno oblačnem vremenu in jasnem vremenu. To je verjetno pripisati svetlobnim razmeram 
oziroma splošni svetlobi, ki je pri oblačnem vremenu manjša kot pri jasnem in se zato pri 
netopirjih prej sproži izletavanje (npr. Kosor, 2016). Tudi Rakhmatulina (2005) je pisala o 
tem, da se v Azerbajdžanu belorobe netopirje v oblačnem vremenu opazi leteti 10–15 minut 
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prej kot v jasnem vremenu. Pri nas so prvi in povprečni netopirji v povprečju izleteli 
približno 10 minut hitreje v oblačnem deževnem vremenu kot v jasnem. 
 
Povprečen čas prvega in povprečnega izleta sta bila tako na vzhodnem kot zahodnem 
zatočišču skoraj enaka, razlike pa so bile opazne v različnih vremenskih razmerah. Na 
vzhodni strani so prvi netopirji, ne glede na oblačnost, v povprečju izleteli približno 
podobno. Močneje je izstopalo le oblačno vreme s pršenjem in dežjem, ko so netopirji izleteli 
bolj zgodaj. Povprečen čas izletavanja pa je bil statistično značilno zgodnejši tudi v 
oblačnem vremenu v primerjavi z jasnim vremenom. Na zahodni strani so bile večje razlike 
v času izletavanja v povezavi z oblačnostjo. Razlike so bile opazne med vsemi vremenskimi 
razmerami, čeprav določene zaradi nekaj izstopajočih opazovanj niso bile statistično 
značilne. Približno enak čas izletavanja v suhem vremenu na vzhodni strani smo pojasnili s 
tem, da je vzhodna stran v času sončnega zahoda že sama po sebi manj osvetljena, zato 
dodatna oblačnost (z izjemo močne oblačnosti, ki je navadno prisotna v času dežja) nima 
bistvenega vpliva na čas izletavanja. Zahodna stran pa je ob sončnem zahodu navadno bolj 
osvetljena, zato ima oblačno vreme in s tem manjša osvetljenost, večji vpliv na čas 
izletavanja. Predvidevamo, da so netopirji ob oblačnem vremenu izleteli prej, ker se je hitreje 
znižala jakost svetlobe. S tem smo delno potrdili našo hipotezo, da bodo netopirji hitreje 
izleteli v suhem oblačnem kot v jasnem vremenu, saj razlika v času izletavanja ni bila 
statistično značilna samo v enem primeru (povprečen čas prvega izletavanja iz vzhodnega 
zatočišča). 
 
Hitrejše izletavanje netopirjev v deževnem oblačnem vremenu smo si razložili z močnejšo 
oblačnostjo v času dežja in s tem, da netopirjev rahlo rosenje ali dež ni zmotilo, ampak jih 
je še dodatno spodbudilo k zgodnejši zapustitvi zatočišča. S tem so imeli večjo verjetnost, 
da so se nahranili pred močnejšim dežjem, v katerem žuželke ne bi bile aktivne. 
Prehranjevanje netopirjev v rahlem dežju in rosenju smo potrdili tudi v sklopu izvajanja 
radiotelemetričnega spremljanja, ko smo zaznali, da so se netopirji tudi v takih vremenskih 
razmerah še zmeraj prehranjevali. Ob močnejšem dežju so netopirji prenehali z lovljenjem 
in se hitro odpravili nazaj v zatočišče. 
 
Prvi in povprečni časi izletavanja v času lovljenja netopirjev so bili v povprečju pozneje, kot 
takrat ko netopirjev nismo motili. Oblačnost v tem primeru ni imela večjega vpliva na 
izletavanje v času lova, saj takrat razlike v času izletavanj niso bile statistično značilne. 
Največji vpliv v času lova smo imeli ljudje. Netopirji so nas pri lovu navadno zaznali in so 
spremenili svoje vedenjske vzorce. Izletavali so kasneje in pogosto v manjšem številu kot 
ostale dni. Pri lovu z ročno mrežo na zahodni strani smo opazili tudi, da je več netopirjev za 
izletavanje uporabiti špranje ob tramu, ki so bile bolj oddaljene od nas. Pri nemotenih 
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5.3 IZBIRA PREHRANJEVALIŠČ PORODNIŠKE KOLONIJE BELOROBIH 
NETOPIRJEV 
 
Po izletu iz zatočišča se belorobi netopirji odpravijo na lov, zato smo z radiotelemetričnim 
spremljanjem želeli pridobiti podatke o izbiri prehranjevališč porodniške skupine iz zatočišč 
v hiši Krašnja 55. Bontadina in sod. (1999) navajajo, da je zadostno število spremljanih 
netopirjev za posploševanje rezultatov na populacijo najmanj šest do osem osebkov istega 
spola in starosti. V sklopu našega radiotelemetričnega spremljanja smo v maju opremili pet 
samic belorobega netopirja, uspešno pa smo spremljali štiri. Signala ene izmed samic, 
namreč po izpustu nismo več zaznali, zato smo predvidevali, da ji je verjetno oddajnik že 
prvo noč odpadel oziroma prenehal delovati. Možna razlaga bi bila tudi, da se je samica 
preselila na bolj oddaljeno lokacijo. Ker pa vrsta ni znana po dolgih selitvah v ustaljenem 
območju, smo predvidevali, da se to ni zgodilo in da je verjetno še zmeraj ostala v bližini.  
 
Rezultati najdenih prehranjevališč glede na rabo tal so si bili med seboj zelo podobni. Možno 
je, da podobna prehranjevališča izbirajo tudi ostale samice iz opazovane kolonije, a zaradi 
manjšega števila spremljanih netopirjev rezultatov ne moremo posplošiti na celo kolonijo. 
 
Večina določenih prehranjevališč belorobih netopirjev je bilo od zatočišča oddaljenih manj 
kot 2 km, eno pa je bilo oddaljeno 2,35 km. Enkrat smo enega izmed netopirjev zaznali tudi 
na bolj oddaljeni lokaciji, a je bil v preletu in smo ga pred določitvijo končnega cilja in 
potencialnega prehranjevališča izgubili. Iz tega lahko sklepamo, da smo zgrešili tudi kakšno 
izmed bolj oddaljenih prehranjevališč, saj zaradi omejene razpoložljivosti terenskih ekip 
nismo redno pregledovali bolj oddaljenih območij raziskave. Posledično tudi nismo določali 
prehranjevalnega okoliša celotne kolonije, kot tudi ne posameznih netopirjev. 
 
Možnost, da lahko belorobi netopir obišče in lovi na bolj oddaljenih območjih, so dokazali 
Serangeli in sod. (2012) in Maxinová in sod. (2016). Kot preletne poti do prehranjevališč so 
v obeh raziskavah netopirji pogosto uporabljali večje vodotoke. V bližini Krašnje ni večjega 
vodotoka, zato tovrstnih preletnih poti ni bilo. Najbližje večje vodno telo v širšem območju 
raziskave je Gradiško jezero in njen pritok Drtijščica, v bližini katerih v sklopu raziskave 
označenih netopirjev nismo opazili.  
 
Večjih razlik v prostorski umestitvi prehranjevališč nismo opazili. Vsi netopirji so imeli vsaj 
eno prehranjevališče v Krašnji in eno na hribu nad vasjo. Netopirji so se najpogosteje 
zadrževali na severni strani avtoceste, v dolini v bližini regionalne ceste in na hribu nad 
Krašnjo. Samo v dveh primerih smo jih zaznali južno od avtoceste, ki poteka nekaj sto 
metrov južno od zatočišča (Slika 28). Možna razlaga bi bila tudi, da pobočje hriba južno od 
avtoceste zaradi osojne strani ni tako primerno za žuželke in zato netopirji raje izbirajo 
pobočje hriba severno od Krašnje, ki je na prisojni strani in posledično tudi toplejše. Za 
ugotovitev dejanskega vzroka bi bile potrebne nadaljnje raziskave (npr. raziskave 
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številčnosti pojavljanja žuželk na obeh pobočjih, podroben popis netopirjev z ultrazvočnim 
detektorjem, nadaljnje radiotelemetrične raziskave).  
 
Podatki objavljenih raziskav kažejo, da belorobi netopirji za prehranjevanje izbirajo zelo 
raznolike habitate, a se jih na določenih tipih habitatov vseeno najde pogosteje (npr. Russo 
in Jones, 2003). Na podlagi literature in lastnih izkušenj smo pričakovali, da bodo 
prehranjevališča belorobih netopirjev najpogosteje v bližini obcestnih ali hišnih svetilk, 
temu pa bodo sledila prehranjevališča ob gozdnem robu. Naši rezultati so to potrdili, saj je 
kot prehranjevališče prevladovalo pozidano in sorodno zemljišče, kjer so se netopirji 
najpogosteje prehranjevali okoli svetilk (56,6 %). Temu so sledili trajni travniki ob gozdnem 
robu (22,3 %), za njimi pa tudi gozd (18,2 %). Na enem izmed prehranjevališč je 
prevladovalo tudi kmetijsko zemljišče v zaraščanju, na katerem so bila prisotna manjša 
drevesa in večmetrsko grmovje. Delež uporabe pozidanega in sorodnega zemljišča je glede 
na pogostost obiska prehranjevališč desetkrat višji od dostopne dejanske rabe tal tega 
habitata, kar kaže močno prednostno izbiranje te vrste habitata. To je pričakovano, saj gre 
za zelo sinantropno vrsto, ki se jo zelo pogosto najde v urbanem okolju.  
 
Kot smo predvideli v hipotezi, smo večino prehranjevališč belorobega netopirja določili v 
bližini obcestnih in hišnih svetilk (7 od 18). Glede na pogostost uporabe prehranjevališč pa 
smo netopirje na prehranjevališčih ob svetilkah zaznali v 14 od 25 primerov. 
 
Spremljani netopirji so zvečer pogosto izletavali v različne smeri, zato nismo opazili stalne 
preletne poti in začetnega prehranjevališča, kot sta to v Izraelu opazila Barak in Yom-Tov 
(1991). V Izraelu so se netopirji po isti preletni poti vračali nazaj v zatočišče (Barak in Yom-
Tov, 1991). Barak in Yom-Tov (1989) iz Izraela poročata, da so se odrasli belorobi netopirji 
v zatočišče vrnili 3–4 ure po izletu iz zatočišča oziroma 5–6 ur po izletu v času dojenja. Tudi 
Serangeli in sod. (2012) so ugotovili, da so se rehabilitirani leteči mladiči prehranjevali v 
prvem delu noči (prve 3 ure), potem pa so se pogosto vrnili nazaj v zatočišče, kjer so ostali 
do naslednjega večera. Za razliko od njih Maxinová in sod. (2016) pri odraslih belorobih 
netopirjih ne poročajo o vračanju v zatočišče sredi noči. Tudi v sklopu naše raziskave 
zgodnjega vračanja v zatočišče v ugodnih vremenskih razmerah nismo potrdili in so netopirji 
tudi po prenehanju sledenja med 1.00 in 2.30 ponoči (4,5 do 6 ur po sončnem zahodu) še 
zmeraj bili aktivni. Popisovalka je v času spremljanja večkrat tudi opazila vračanje 
netopirjev v zatočišče v času sončnega vzhoda. Zgodnje vračanje netopirjev v zatočišče smo 
zaznali samo v primeru slabega vremena, ko so netopirji zaradi dežja, megle ali nizkih 
temperatur z lovom prenehali pred polnočjo. Pri raziskavi se nismo osredotočili na obdobje, 
ko bi samice morale dojiti mladiče in bi se zato morda vračale v kotišče tudi v prvem delu 
noči, da nahranijo mladiče.  
 
Dan po nameščanju oddajnika in ulovu netopirja smo trikrat zaznali začasno zamenjavo 
zatočišča. Te zamenjave ne moremo šteti kot del normalnega obnašanja, ampak kot njihov 
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odziv na ulov in označitev netopirja. Zmanjšanje števila prisotnih netopirjev dan po lovu in 
njihovo vrnitev v naslednjih dneh smo zaznali tudi v okviru drugih lovov čez leta. V času 
spremljanja smo zaznali samo eno zamenjavo zatočišča, ki ni bila pogojena z lovom, a v tem 
primeru, zaradi slabe baterije oddajnika spremljanega netopirja, zatočišča nismo uspeli 
natančno locirati. Posledice lova se lahko poznajo tudi na rezultatih radiotelemetrije 
pridobljenih v istem dnevu, kot se nameščajo oddajniki (O'Mara in sod., 2014). V sklopu 
naše raziskave smo na dan lova in nameščanja oddajnika določili le eno prehranjevališče, ki 
se je nahajalo v Krašnji okoli obcestnih svetilk. To noč so se v Krašnji zaradi megle 
prehranjevali tudi ostali netopirji, ki smo jim oddajnik namestili že prej, zato tega 
prehranjevališča nismo izključili iz analize. 
 
Uporaba radiotelemetričnega spremljanja za sledenje netopirjem in določevanje 
prehranjevališč je bila pomembna tudi iz stališča spoznavanja raziskovalcev z novo metodo. 
Naša raziskava je pilotna radiotelemetrična študija, s katero smo dobili prve podatke o rabi 
prostora belorobih netopirjev v Sloveniji. To je bila druga malo daljša radiotelemetrična 
raziskava na netopirjih v Sloveniji. Prva celostna raziskava je potekala leta 2014 na 
navadnem netopirju (Myotis myotis) (Zamolo, 2017), pred tem pa je leta 2007 potekala še 
krajša predstavitev te metode na rjavem uhatem netopirju (Plecotus auritus) (Jazbec, 2007; 
Rijavec, 2007) in poskus določitve kotišča ene samice navadnega netopirja (Myotis myotis) 
leta 2015 (Presetnik, 2018). Po naši raziskavi je v letu 2019 in 2020 v parku Škocjanske 
jame sledila večja radiotelemetrična raziskava na velikih podkovnjakih (Rhinolophus 
ferrumequinum), dolgonogih netopirjih (M. capaccinii) in dolgokrilih netopirjih 
(Miniopterus schreibersii) (Presetnik in sod., 2019; Presetnik in Zamolo, 2020).  
 
Obstajajo še bolj natančne metode spremljanja netopirjev, ki pa so finančno zahtevnejše. Za 
spremljanje se lahko uporabi tudi GPS oddajnike, s katerimi lahko pridobimo bistveno več 
podatkov. Castle in sod. (2015) in Duda in sod. (2018) opisujeta GPS oddajnike, ki tehtajo 
okoli 1 g in so primerni tudi za določene manjše vrste netopirjev (< 30 g). Belorobi netopir 
sodi med manjše vrste z majhno maso (povprečna masa odraslih samic v raziskani koloniji 
je bila 6,7 ± 0,9 g), zato so tudi ti GPS oddajniki veliko pretežki za uporabo na tej vrsti. Do 
razvoja lažjih GPS oddajnikov spremljanje z njimi na tej vrsti ni mogoče.  
 
V prihodnosti bi bilo zanimivo izvesti radiotelemetrično raziskavo na večjem številu 
belorobih netopirjev v dveh različnih obdobjih (v času brejosti in laktacije). S tem bi lahko 
ugotovili, ali obstajajo razlike v obnašanju netopirjev v različnih obdobjih (npr. razlika v 
oddaljenosti prehranjevališč, vračanje v zatočišče, da nahranijo mladiče). Poznavanje 
starosti obročkanih netopirjev pa nam omogoča tudi izvajanje radiotelemetrične študije na 
različno starih živalih, s čimer bi lahko dobili vpogled ali starost vpliva na izbor 
prehranjevališč. Z radiotelemetričnim spremljanjem netopirjev v času njihove selitve v 
neznano zatočišče bi lahko tudi razrešiti vprašanje lokacij neznanih poletnih zatočišč in s 
tem omogočili nadaljnje raziskave porodniške kolonije v vseh njihovih poletnih zatočiščih. 
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Belorobi netopir je slabše raziskana vrsta netopirjev v Evropi. Eden od razlogov je dejstvo, 
da je vrsta precej pogosta in se zato po Rdečem seznamu IUCN uvršča v kategorijo manj 
ogroženih vrst (Juste in Paunović, 2016). Podobno jo tudi slovenski Rdeči seznam uvršča v 
kategorijo O1, kar pomeni, da sodi med zavarovane vrste, ki niso več ogrožene, a obstaja 
potencialna možnost ponovne ogroženosti (Pravilnik o uvrstitvi …, 2002). Drugi vzrok pa 
je ta, da je to vrsta živeča predvsem v južnih predelih Evrope, kjer živi večje število različnih 
vrst netopirjev in raziskave netopirjev niso tako pogoste kot na severnem delu celine. S 
spremljanjem različnih dejavnikov smo v sklopu naše raziskave poglobili osnovno 
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V naši raziskavi smo analizirali skoraj dve desetletji podatkov, pridobljenih s spremljanjem 
izletavanj porodniške kolonije belorobih netopirjev v Krašnji, kar je po našem vedenju šele 
drugo dolgoročno spremljanje določene kolonije te vrste na svetu. Edino podobno 18-letno 
spremljanje belorobih netopirjev na parišču v Italiji je zgolj površno predstavil Vernier 
(1995), ki pa ne podaja takšnih podrobnosti o številčnosti, časovni in prostorski dinamiki ter 
o času izletavanj, kot smo to naredili v naši raziskavi. Prvič smo v Sloveniji tudi uporabili 
radiotelemetrično spremljanje za določevanje prehranjevališč belorobih netopirjev. 
 
Opazovali smo dve zatočišči za opažem v hiši Krašnja 55. Porodniška kolonija ni bila stalno 
prisotna na enem zatočišču, ampak je vsako leto večkrat zamenjala zatočišče. V poletnem 
obdobju je kolonija za nekaj časa tudi popolnoma zapustila zatočišči v hiši Krašnja 55 in se 
preselila na neznano/a zatočišče/a. S tem smo potrdili našo hipotezo glede menjave zatočišč, 
saj je porodniška kolonija v povprečju na dobre tri tedne zamenjala svoje zatočišče, občasno 
pa je to storila še pogosteje. Predvsem v obdobju vzreje mladičev se je porodniška kolonija 
v enem zatočišču zadrževala tudi do 10 tednov. Razlogi za selitev niso znani, možno pa je, 
da so povezani z izbiro zatočišča z najprimernejšo temperaturo v obdobju brejosti ali vzgoje 
mladičev. Za potrditev tega bi bilo treba locirati in opazovati ostala glavna poletna zatočišča 
te porodniške kolonije in v vseh podrobno spremljati temperaturo. Nekateri drugi potencialni 
razlogi za selitev bi lahko bili tudi zmanjšanje količine ektoparazitov, zmanjšanje verjetnosti 
plenjenja v bližini zatočišča in krajša razdalja do prehranjevališč. 
 
Rezultati spremljanja izletavanj skoraj v celoti potrjujejo našo hipotezo, da bodo netopirji 
pozneje izletavali v jasnem vremenu kot v oblačnem. Ugotovili smo, da je na čas izletavanja 
vplivala oblačnost, zaradi česar je bila osvetljenost v okolici zatočišča manjša, kar je sprožilo 
zgodnejše izletavanje glede na čas sončnega zahoda. Ta ugotovitev ne velja za povprečni 
čas prvega izleta po sončnem zahodu na vzhodnem zatočišču, kjer razlika ni bila statistično 
značilna. Predvidevamo, da je vzrok temu orientiranost opaža, saj je na vzhodni strani hiše 
osvetlitev v večernih urah že zaradi vzhodne lege manjša. 
 
Potrdili smo hipotezo, da bomo prehranjevališča belorobih netopirjev najpogosteje našli v 
okolici svetilk. Podatki raziskave kažejo, da netopirji te vrste za prehranjevanje lahko 
uporabljajo različne habitate, prevladujoči prehranjevalni habitati pa se nahajajo na 
pozidanih in sorodnih zemljiščih v bližini obcestnih svetilk (56,6 %). V manjšem obsegu pa 
za prehranjevališče uporabljajo trajne travnike ob gozdnem robu (22,3 %) in sam gozd 
(18,2 %). 
 
Pri analizi podatkov, pridobljenih v sklopu raziskave, smo pridobili še številne druge nove 
podatke o tej vrsti. Pomembno spoznanje je, da lahko belorobi netopirji močno presežejo do 
sedaj objavljeno najstarejšo življenjsko dobo osmih let. Podatki naše raziskave kažejo, da je 
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bilo 6 od 60 ponovno ujetih belorobih netopirjev starejših od osem let, najstarejša samica pa 
je pri najmanj 15 letih še vedno dojila mladiča. Če se bo z raziskavo nadaljevalo, lahko 
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Belorobi netopir (Pipistrellus kuhlii) je ena izmed slabše raziskanih vrst netopirjev v Evropi. 
V Sloveniji je vrsta pogosta, a kljub njeni razširjenosti po celi državi ni veliko podatkov o 
njenih zatočiščih (Presetnik in Hudoklin, 2009). Ta se pretežno nahajajo v stanovanjskih 
hišah, ki se jih ne pregleduje sistematično (Podgorelec, 2008). Ocene velikosti slovenske 
populacije belorobih netopirjev ni (Presetnik in Hudoklin, 2009), populacijski trend vrste pa 
se zdi v zadnjih letih stabilen (Presetnik in sod., 2015, 2017, 2020). K boljšemu poznavanju 
vrste pripomore poznavanje njene sezonske dinamike, ekoloških značilnosti in 
prehranjevalnih habitatov, kar smo proučili v sklopu te naloge. 
 
Cilj naloge je bil analizirati skoraj dve desetletji podatkov (2002–2020), pridobljenih z 
lovom in spremljanjem izletavanj porodniške kolonije belorobih netopirjev za vzhodnim in 
zahodnim zatočiščem za zunanjim lesenim opažem stanovanjske hiše Krašnja 55, v manjšem 
obcestnem naselju Krašnja. S tem smo pridobili nove podatke o dinamiki številčnosti, 
obdobju zadrževanja, času izletavanja iz zatočišča, starostni strukturi, razvoju mladičev itd. 
Z radiotelemetričnim spremljanjem belorobih netopirjev iz istega zatočišča pa smo dobili 
vpogled v prehranjevalne vzorce samic in v vrsto prehranjevalnih habitatov. 
 
Za spremljanje belorobih netopirjev smo uporabili različne metode. Med leti 2002–2020 smo 
izvedli 821 opazovanj večernega izletavanja netopirjev iz zatočišča, s čim smo pridobili 
podatke o številu izletelih netopirjev na minuto natančno. Netopirje smo med izletavanjem 
večkrat tudi lovili, od leta 2006 naprej pa smo vse ujete netopirje tudi obročkali z 
aluminijastim obročkom z individualno oznako, ki nam je omogočila, da smo netopirja v 
nadaljnjih ponovnih ulovih prepoznali. Večino let smo netopirje lovili v dveh obdobjih: v 
obdobju brejosti (maj, začetek junija) in v obdobju, ko so mladiči že leteli (druga polovica 
julija, avgust). V maju 2018 smo petim ujetim samicam namestili radiotelemetrični oddajnik 
in na njih izvedli desetdnevno radiotelemetrično spremljanje, s čimer smo poskusili določiti 
njihove prehranjevalne habitate.  
 
Porodniška kolonija belorobih netopirjev se je v opazovanih zatočiščih zadrževala med 
marcem in oktobrom. V tem obdobju belorobi netopirji niso bili stalno prisotni v enem 
zatočišču, ampak so zatočišče večkrat zamenjali. Izmenično so izbirali med vzhodnim in 
zahodnim zatočiščem, poleti pa so vsaj enkrat zapustili zatočišči v hiši Krašnja 55 in se 
preselili v nam neznano/a zatočišče/a. 
 
Porodniška kolonija se je na opazovanih zatočiščih začela zbirati v marcu ali aprilu, njihovo 
število pa se je navadno ustalilo v maju. V letih spremljanja je bilo takrat v zatočišču hkrati 
prisotnih od 14 do 50 odraslih samic. Odrasle ali nuliparne samce smo zabeležili le štirikrat, 
kar kaže na to, da so samci v porodniški koloniji zelo redko prisotni. Ugotovili smo, da so 
samice kotile v juniju, približen čas kotitve v juniju pa se je med leti razlikoval. Mladiči so 
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navadno začeli leteti v sredini julija, konec julija in v avgustu pa smo večino let zabeležili 
počasen razpad opazovane porodniške skupine. Zadnji belorobi netopir je bil navadno 
opažen v septembru ali oktobru. 
 
Belorobi netopirji so svoje zatočišče navadno zapustili po sončnem zahodu, izjemoma so ga 
posamezni osebki zapustili tudi nekaj minut prej. Ugotovili smo, da je na čas izletavanja 
vplivala oblačnost, zaradi česar je bila osvetljenost v okolici zatočišča manjša. To je sprožilo 
zgodnejše izletavanje glede na čas sončnega zahoda. Netopirji so v povprečju navadno 
najbolj zgodaj izleteli v oblačnem deževnem vremenu, temu pa so sledili izleti v oblačnem 
vremenu, delno oblačnem in jasnem vremenu. Razlika je bila manj opazna pri izletavanju iz 
vzhodnega zatočišča. Predvidevamo, da je vzrok temu orientiranost opaža, saj je na vzhodni 
strani hiše osvetlitev v večernih urah sama po sebi manjša. 
 
Od leta 2006 naprej smo vse ujete netopirje tudi obročkali. Ponovno smo ujeli 60 od 184 
obročkanih samic (32,6 %) in nobenega od 57 obročkanih mladičev moškega spola. Iz tega 
je razvidno, da se samice pogosto vračajo v isto porodniško kolonijo, samci pa si poiščejo 
druga zatočišča. Ugotovili smo, da je več kot polovica vseh ponovno ujetih obročkanih 
mladičev ženskega spola spolno zrelost zagotovo dosegla že prvo jesen in bila breja že v 
prvem letu življenja. Pomembno spoznanje pridobljeno z obročkanjem je bilo tudi, da lahko 
belorobi netopirji močno presežejo do sedaj objavljeno najstarejšo življenjsko dobo osmih 
let (Rakhmatulina, 2005; Locatelli in sod., 2019). Podatki raziskave kažejo, da je bilo 6 od 
60 ponovno ujetih belorobih netopirjev starejših od osem let, najstarejša samica pa je pri 
najmanj 15 letih še zmeraj dojila mladiča. 
 
Z radiotelemetričnim spremljanjem samic smo določiti njihove prehranjevalne habitate. 
Podatki raziskav kažejo, da netopirji te vrste za prehranjevanje lahko uporabljajo različne 
vrste habitatov (Russo in Jones, 2003), najpogosteje pa izbirajo prehranjevališča v urbanih 
območjih (Serangeli in sod., 2012; Maxinová in sod., 2016). V naši raziskavi so prevladujoč 
prehranjevalni habitat predstavljala pozidana in sorodna zemljišča v bližini obcestnih svetilk 
(56,6 %), v manjšem obsegu pa so za prehranjevališče uporabljali trajne travnike ob 
gozdnem robu (22,3 %) in sam gozd (18,2 %), ostale habitate pa so uporabili le redko. 
 
Pridobljeni podatki nam dajejo boljši vpogled v sezonsko dinamiko, ekološke značilnosti in 
prehranjevalne habitate te porodniške kolonije, kar predstavlja prvi obsežnejši primer 
tovrstnega opisa te vrste v Sloveniji. 
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Popisni list osončenosti in temperatur za vzhodnim in zahodnim zunanjim lesenim opažem 
hiše Krašnja 55. 
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Popisni list uporabljen pri spremljanju izletavanja netopirjev v hiši Krašnja 55. 
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Popisni list uporabljen pri radiotelemetričnem spremljanju belorobega netopirja. 
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Preglednica: Neobdelani podatki o skupnem številu opaženih izletelih netopirjev za vse dni 
opazovanja izletavanja in prvem ter zadnjem opaženem gvanu v določenem letu. 
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Preglednica: Skupna dolžina vseh obdobij zadrževanja porodniške skupine (najmanj petih 
netopirjev) v zatočišču za 12 analiziranih let (2002–2006, 2008–2010, 2016–2019). 
 
Leto 
Vzhodno zatočišče – 
skupno število dni 
zadrževanja v letu* 
Zahodno zatočišče – 
skupno število dni 
zadrževanja v letu* 
2002 21 14 
2003 67 6 
2004 42 54 
2005 10 72 
2006 43 0 
2008 19 84 
2009 19 91 
2010 47 73 
2016 32 38 
2017 33 27 
2018 11 78 




32,1 ± 16,9 46,5 ± 32,7 
 
* Opazovanje ni potekalo vsak dan, zato smo večkrat zamudili točen datum prihoda in odhoda porodniške 
skupine. Skupna dolžina zadrževanja v določenem zatočišču je posledično v večini let verjetno vsaj za nekaj 
dni daljša.   
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Preglednica: Neobdelani podatki o točnem času izletavanj netopirjev, v določenih dneh 
glede na čas sončnega zahoda, na minuto natančno in zabeležene vremenske razmere ter 
temperatura ob sončnem zahodu za te dni. 
 
Priloga H je priložena k elektronski obliki naloge v Repozitoriju Univerze v Ljubljani 
(https://repozitorij.uni-lj.si/info/index.php/slo/). 
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Preglednica: Statistična značilnost časa prvega oz. povprečnega izleta med različnimi 
meseci izračunana s t-testom (statistično neznačilna razlika: »ns« – p > 0,05; statistično 
značilna razlika – p < 0,05: »*« – p = 0,01–0,05 (mala), »**« – p = 0,001–0,01 (srednja), 
»***« – p = 0,0001–0,001 (močna), »****« – p < 0,0001(zelo močna)). 
 
Statistična značilnost časa prvega izleta med različnimi meseci izračunana s t-testom. 
 
 april maj junij julij avgust september oktober 
marec ns ns ns ns ns ns ns 
april  ns ns ns * ns ns 
maj   ns ns ** * ns 
junij    ns ns ns ns 
julij     ns ns ns 
avgust      ns ns 




Statistična značilnost časa povprečnega izleta med različnimi meseci izračunana s t-testom. 
 
 april maj junij julij avgust september oktober 
marec * ns * ns * ** ** 
april  ns ns ns ns **** * 
maj   * ns **** **** * 
junij    * ns **** * 
julij     **** **** * 
avgust      *** ns 
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Slika: Graf časa prvih in povprečnih nemotenih izletavanj v različnih letih glede na čas 
sončnega zahoda (sončni zahod je prikazan s časom 0) in glede na vremenske razmere v 
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Slika: Graf časa prvih in povprečnih nemotenih izletavanj glede na čas sončnega zahoda 
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Preglednica: Višina linearnega odnosa med časom prvih oz. povprečnih izletavanj in 
temperature ob sončnem zahodu s pomočjo izračuna Spearmanovega koeficienta 
korelacije. 
 
Spearmanov (Rs) koeficient korelacije (do 0,3 – nizek linearni odnos, od 0,3 do 0,5 – precejšen linearni odnos, 
od 0,6 do 0,8 – relativno močan linearni odnos, vsaj 0,8 – močan linearni odnos; negativna vrednost – negativna 
korelacija, pozitivna vrednost – pozitivna korelacija) in stopnja statistične značilnosti (ps – p vrednost 
Spearmanovega koeficienta) (p > 0,05 – statistično neznačilna razlika, p < 0,05 – statistično značilna razlika 
(p = 0,01–0,05 (malo), p = 0,001–0,01 (srednje), p = 0,0001–0,001 (močno)). Za boljšo preglednost so s 



















Rs 0,044 0,037 -0,2 0,033 0,05 
ps 0,29 0,51 0,028 0,72 0,82 
vzhod 
Rs 0,09 0,077 -0,16 0,2 0,21 
ps 0,16 0,35 0,35 0,17 0,55 
zahod 
Rs 0,0047 -0,0098 -0,23 -0,2 -0,13 








Rs 0,1 0,1 -0,12 0,051 0,18 
ps 0,015 0,074 0,2 0,59 0,42 
vzhod 
Rs 0,11 0,11 -0,21 0,25 0,2 
ps 0,082 0,17 0,2 0,087 0,58 
zahod Rs 0,089 0,079 -0,073 -0,2 0,18 
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Slika: Časovna skala vseh ulovov ponovno ujetih obročkanih samic. 
 
 
